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MENTE. - CUBA HA GONS-
¡TRUIDO SU HERMOSO PABE-
TLON—EL GOBIERNO PAGA-
LOS GASTOS DE TRANS-
PORTE A LOS EXPOSITORES. 
h 21 ¿el presente mes se inaugu-
Ta7á ¡a Exposición de Panamá, la 
V reviste dos caracteres: uno de 
Exposición Internacional y otro de 
Exposición Permanente _ 
La República de Cuba concurrirá 
ambas, habiendo construido un pa-
bellón sólido y costoso, donde exhi-i 
bir sus productos. _ 
En el salón principal del pabellón, 
ban instalado hermosos anaqueles 
donde podrán exhibir sus productos 
los expositores cubanos sin tener 
hacer gastos de kioscos, etc. 
Todos los productos quê  se desti-
nen a la Exposición deberán enviar-
ge a la Secretaría de, Agricultura 
Comercio y Trabajo, siendo los gas-
tos de flete, transporte e instalación 
por cuenta de la misma. 
Sépanlo los industriales, comer-


























Una excursión de Guan-
íánamo a Caimanera 
(POR TELEGRAFO) 
Guantánamo, Cnero 5. 
Los vecinos de este pueblo protes-
tan ante el Jefe de Obras Públicas 
por la instalación de un ramal de 
vía férrea en la calle más céntrica 
de este pueblo. Este amenaza gran 
peligro para los vecinos, principal-
mente para los niños, que tienen que 
pasar diariamente por aquel lugar, 
por encontrarse los colegios al lado 
Norte de la población. 
El próximo domingo vendrá una 
excursión procedente de Guantána-
mo. El comandante Luby ha cedido 
galantemente el remolcador "Oxeo-
la" para , traer a los excursionistas. 
Habrá un desafío de baseball entre 
>los clubs Guantánamo y Marina. Rei-
na gran entusiasmo. 
Hoy a las S de la mañana llegó, 
procedente de Port-Prince, la goleta 
"San Maré", conduciendo veinte pa-
sajeros. 
El Corresponsal. 
La iasilica i e Saa Pe-
dro cerrada 
Roma, 5. 
La Basílica de San Pedro ha sido 
cerrada hoy por haber tratado de 
suicidarse en ella un joven. El pre-
sunto suicida se disparó un tiro de 
revólver, y aunque sólo se hirió 11-
geraiuente, su sangre salpicó el sue-
lo del templo, por lo que éste tendrá 
ser consagrado de nuevo antes 
oe que vuelva a brir sus puertas a 




antiago de Cuba 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Enero 5. 
sai; maña-na, en ol tren central, 
]Vn r Para Palma- Soriano, con ob-
los - saludar al general Menocal, 
de Jf1101-68 Gobernador civil, Alcal-
udafl lpal y distinguidas peroona-
aQ̂ es de esta ciudad. 
eSp6p. ^ 1108 la tarde llegó en tren 
Mennn1 la señora Mariana Seva de 
SenúKr esPosa del Presidente de la 
Plir , ' para ir al Cobre, a cum-
Ca-ridacT Promesa a la Virgen de la 
los añotarde .celebróse' como todos 
fizada la fiesta de lcs Reyes or-
Ptenaa p01' Ia Asociación de la 
Casâ dt̂ -R or de los asilado? en la 
brilUntíc;^neficencia- E1 act0 resultó 
billares i 0 ' habiéndose distribuido 
numerosa •|llguete9 a los niños ante 
buía a ds Concurrencia que contrl-
u<lr más brillantez al acto. 
Casquín. 
m qae fallece 
o (pOR TELEGRAFO) 
<jatalina ^ 
A COnla' ^nero 5. 
íridas a^?uencia de las lesiones su-
al enred",!-61' en el chllcbo Lechuga, 
transbordar̂  Ci)n el cable de un 
en ^ Hofn f1", de caña' falleció hoy 
Cino de flf lal civil de Güines el ve-
^ñán. En ^ pueblo Enrique Esto-
üeríanitos 'JUena' persona- üeja seis 
El Corresponsal. 
" ? G u s n a b a c o a 
^ (pÜU TELEFONO) 
fí, ^ea^conoríf estar a-ampada3 en 
U0erzas derj'-rt0.Por Hata" las 
li! ^aniobri rClt0 que han ^lido ^aniobra^ rClt0 que han L ^ ^ . animada. encuentra «sta vi-
J° eíecuta¥adtf dl&puso Qu© la ban-
]?} Parque. piezas musicales 
I K ^ Í S 1 6 0bseq,lIÓ a la ofl-aulceS, licores y taba-
. ^or ir, 
;al,,i en J,0tc°6 M efectuó un tran 
Cortés, 
E L R E Y A L F O N S 
E L 
A E T 
A Í E O C i O O E L I C E N C I A S P ü E S T A B L E C I ! 
EL COMERCIO ALEMAN 
Londres, 5. 
El Gobierno ha publicado un infor-
me dando cuenta le que el comercio 
ultramarino de Alemania ha casado 
casi por comrpleto. Por lo pronto el 
92 por ciento de las exportaciones 
que Alemamia hacía a los Estados 
Unidos ha quedado paralizado. 
Ansterdan, 5.. 
Las autoridades militares alemanas 
han prohibido las ventas de lance, 
de los tejidos de algodón, alegando 
que no es conveniente estimular su 




El Gobierno de la Gran Bretaña 
ha ofrecido la suma de dos mil l i -
bras esterlinas como gratificación al 
que facilite informes sobre la pre-
sencia de bases submarinas alemanas 
en el Mar Egeo. 
CIEN M I L SERBIOS 
Roma, 5. 
Anúnciase que unoi cien mil ser-
bios que se encuentran en Albania, 
están siendo equipados nuevamente 
para las operaciones de primavera en 
los Balkanes. 
ENTRE BULGAROS Y 
ALEMANES 
Bucharest, 5. 
Entre búlgaros y alemanes han o-u-
rrido algunas disensiones en virtud 
del deseo de los privneeos de no vol 
ver a tomar parte en las luchas acti-
vas, con el propósito de consevar ín 
tegras sus fuerzas .?a-a el caso de 
que Rumania entr-i en b gu'-'rra a 
favor de los aliado?. 
FORD EMPIEZA A HACER 
ECONOMIAS 
Copenhague, 5. 
Los gastos de la expedición del mi-
llonario Ford ascienden hasta la fe-
cha a trescientos mil pesos, y en vis-
ta de la importancia de esta suma, 
el Comité Ejecutivo ha decidido ha 
cer economías y a ¿icho fin se ha 
notificado a los miembros de la ex-
pedición que en lo sucesivo tendrán 
ellos que abonar de sus bolsillos par 
ticnlares las bebidas con que se re-
8aI0nFiaiAL DE RETROGRADO 
Retrogrado, 5. 
Los austríacos se están retirando 
más allá del rty Pruth. Los rusos los 
persiguen a corta distancia. Una 
gran victoria parece sólo cuestión de 
pococi días. El Ministerio de la_ Gue-
rra se prepara para la campaña en 
los Cárpatos. 
EL SERVICIO OBLIGATORIO EN 
INGLATERRA 
Londres, 5. 
EI1 Jefe del Gobierno, Mr. Asquith, 
presentó hoy en la Cámara de los 
Comunes el proyecto de Ley implan-
tando en la Gran Bretaña el servicio 
militar obligatorio. A l hacerlo de-
claró que el éxito alcanzado por el 
plan de Lord Derby, Director del re-
duíamiento, hacía innecesario que el 
reclutamiento fuese aplicado con to-
do vigor, y que por lo tanto se apli-
caba únicamente a los solteros y a 
los viudos sin hijos, comprendidos 
entre las edades de diez y ocho a 
cuarenta y un años. Se excluyen del 
servicio obligatorio a los Irlandeses y 
a las personas que estén ocupadas en 
el Ministerio de la Guerra, el Almi-
rantazgo, o en ocupaciones relaciona-
das con estos Ministerios. 
El Gobierno se propone dar nueva 
oportunidad a los solteros y viudos 
para que se alisten antes de que esta 
ley se ponga en vigor. 
EN EL FRENTE ORIENTAL 
Londres, 5. 
Aunque no se ha confirmado la 
evacuación de los teutones de Czer-
nowitz, en general créese cierta la 
noticia debido a los partes que se re-
ciben de Retrogrado. Los rusos pre-
tenden haber alcanzado grandes éxi-
tos. 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 5. 
Continúan los combates en los Bal 
kanes. Los planes de los teutones si-
guen envueltos en el misterio, pero 
los avisos que llegan de que se pre-
paran para reaaiudar la ofensiva, no 
se consideran fidedignos. Según úl-
timos despachos solamente trece di-
visiones teutónicas de infantería 
pueden ser utilizadas; fuerzas que se 
consideran insuficientes sin la ayuda 
de Bulgaria, que no se cree probable. 
EN OTROS FRENTES 
Londres, 5. 
En otros frentes de combate sólo 
han ocurrido duelos de artillería du-
rante el día de hoy. 
LO QUE MOIil LORD KITOHENER 
Londres, 5. 
Lord Kitchcner, hablando en la 
Cámara de los Lores, dijo que se 
había ensayado do la manera más 
completa el sistema voluntario, y 
que ahora se pedía al Parlamento 
que sancionara el cambio, porque se 
había prohado que en circunstancias 
especiales de una lucha ahsolutamcn-
tc sin precedentes el sistema actual, 
si no se modifica no será lo suficiente 
para mantener el ejército que se ne-
cesita, para asegurar la victoria. 
VAPOR ALEMAN QUE SE RtVDE 
Londres, 5. 
El vpor alemán armado "Kingani" 
se ha rendido a la expedición naval 
inglesa del Africa Central. 
SE PRESENTO BüOHANAN 
New York, 5. 
El Congresista Buchanan, acusa-
do de con-spirar para fomentar huel-
gas en las fábricas de municiones, se 
ha presentado a los trlhunales, de-
clarándose inocente. 
SALVADOS 
Nueva York, 5. 
El capitán y los tripulantes del 
"Thesfealmiki" ahandonaron el har-
co y fueron recogidos por el vapor 
de la Línea Anchen, ^Perugla", que 
en estos momentos vienen hacia es-
te puerto. 
AMERICANO A BORDO 
BEL "PERSIA" 
Londres, 5. 
La Embajada americana ha reci-
bido Informes de que el Reverendo 
H. R. Sallsbury, americano que iba 
a hordo del "Persla", ha desapareci-
do ignorándose su paradero. 
CHOCO CON UNA MINA 
Rotterdam, 5. 
El vapor holandés "lioto", carda-
do de grasas para los belgas, chocó 
con una mina, pero continuó a flote. 
El capitán y veintiún tripulantes 
se salvaron y han sido traídos a este 
puerto. j 
Este vapor fué fletado por la Co-
misión americana para el socorro de 
los helgas y salló de Nueva York el 
12 de Biciembre. 
LAS BAJAS INGLESAS EN LA BA-
TALLA DE LOOS 
Londres, 5. 
Oficialmente se anímela que las 
hajas Inglesas en la hatada de Loos, 
llhrada en el mes de Septlemhre, 
fueron 2.378 oficiales y 57.288 sol-
dados. Be éstos los miiertos fueron 
773 oficiales y 10.345 soldados. 
POR QUE RENUNCIO MR. SIMON 
Ijondres, 5. 
Mr. Simón, explicando su renuncia 
en la Cámara de los Comunes, dijo 
que no debía haber servicio obliga-
torio sin el consentimiento del pue-
blo, consentimiento que no se ha ob-
tenido. 
Tres millones de homhres se alis-
taron antes del plan de Berhy, y trei 
millones más se reclutaron mediante 
este plan. 
Este es el límite de la capacidad 
militar de Inglaterra. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, 5, 
Según el parte oficial austríaco, los 
austríacos han resultado victoriosos 
en toda la Galltzia Oriental y la 
frontera de Bukowina. 
"Los rusos, después de uno de los 
más nutridos fuegos de artillería, 
atacaron nuevamente nuestras posi-
ciones cerca de Toporontz; pero fra-
casaron en su intento." 
EN LIBER TAT) 
Fort de France, Martinica, 5. 
Los austroalemanes sacados de los 
vapores americanos por él "Besear-
tes" lian sido conducidos hasta aquí 
y puestos en llhertad. Mañana em-
barcarán para Nueva York. 
LOS AVIADORES ALIABOS 
París. 5. 
Un despacho de Iq. Agenc|a Ha-
vas, procedente de Atenas, dice fjue 
los aviadores aliados han bombar-
deado a Glevgell, en la Serbia Meri-
dional, destruyendo los hangares del 
campamento de aviación alemán. 
LO QUE BLJO ASQUITH 
Londres. 5. 
Al presentar el proyecto de ley 
del servicio obligatorio, míster As-
quith declaró que los datos consig-
nados debían ser, tanto para los 
aliados como para su? enemigos, la 
prueba convincente de que el pueblo 
inglés está do todo corazón con el 
írobierno en sus esfuerzos para llevar 
a un fin victorioso esta guerra. 
MAS SOBRE LOS TRüPULANTES 
DEL 'THESSATONIKI" 
Nueva York, 5. 
La salvación de los tripulantes del 
Thossat'onlki" fué el punto culminan-
te do una lucha continua con la tor-
menta, lucha heroicamente sosteni-
da durante diez días por ol maltre-
cho trasatlántico. Hace varios días, 
trescientos pasajeros fueron recogi-
dos por el vapor "Patrls": 
EL REY Ald OVSO 
SALVA SIETE VIDAS 
París, 5. 
Un despacho de la Agencia Havas. 
procedente de Madrid, dice que el 
corresponsal on Austria del "Novoo 
Vremya", periódico que se publica 
en Petrogrado, comunica que "tete 
rusos que fueron condenados a muer-
te, han sido indultados por ol Empe-
rador Francisco José, gracias a la 
Intervención del Rey Alfonso de Es-
paña. 
AUSTRIA OFRECE LA PAZ A 
ITALIA 
París, 5. 
AlemaJiia, en nombre de Austria, 
ha ofrecido concertar la paz con Ita-
lia, cuando ésta esté preparada para 
firmarla. El pacto de Londres entre 
las naciones aliadas prohibe, sin em-
bargo, concertar la paz separada-
mente. 
Según "La Petit Journal", Austria 
propuso ceder a Italia el Trentino Ita-
liano y la región ocupada hoy por 
las fuerzas Italianas en Isonzo v la 
planicie de Carso. junto con Goritzia 
y Vardo, debiendo regirse Albania 
autonómicamente. 
Estas proposiciones fueron recha-
zadas. 
BULGARIA Y GRECIA 
El corresponsal en los Balkanes del 
"Times" dice que lia podido averi-
guar que el Ministro búlgaro en Ate-
nas ha conferenolado con el Rey 
Constantino, a quien la aseguró que 
las intenciones del Czar Fernando 
son de las más amistosas, y que no 
existe disposición ninguna de violar 
territorio griego. 
El ministro búlgaro prometió que 
en el caso de que los búlgaros cruza-
sen la frontera, lo harían únicamen-
te con sus aliados y se limitarían a 
la expulsión del enemigo de Salóni-





Según las noticias que pablica la 
prensa, los proyectos do ley para los 
nuevos impuestos que llegarán al 
Parlamento alemán en el mes de 
Marzo, tienen por objeto recaudar de 
cuatrocientos a quinientos millones 
de marcos que se- necesitan para cu-
brir el déficit del nuevo año tiscal 
Dícese que las nuevas contribuciones 
no afectarán los artículos de consu-
mo general, 
NO QUIERE INTERVENIR 
Washington, 5. 
El Gobierno ha decidido no adop-
tar la proposición de Grey, de que una 
junta de oficiales navales y militares 
americanos investigue el caso del 
"Baraiong". 
EL CASO DEL "BARALONG 
Londres, 5. 
331 hundimiento del "Aiahla". la 
destrucción de un submarino Inglés 
por un destróyer alemán y c! ata-
que do mi submarino al vapor inglés 
iíuel" son Inciden;':.* <me Sir l d-
ward Grey propone me sean «ometi-
J & a un tribunal imparcial para su 
investigación, junio co,i el caso del 
'Paralong", crucet > auxiliar inglés 
ene destruyó a un M I «MI «riño alcmAn 
en el mes de Agisto pasado, perc-
ci..ndo toda la tripuHJón. 
Aquellos tres incidentes ocurrieron 
dentro de cuaren'-j y ocho horas des-
de el momento en que vi '"Baraiong" 
hundió al sabma.-í.ir 
'-Es el colmo del absurdo—dice 
Lord Grey—escoger un solo caso pa-
ra la Investigación del iribunal. Ban-
do de barato que las acusaciones ale-
manas tengan algún fundamento, lo 
que se imputa al 'Baraiong" es in-
significante comparado con los crí-
menes cometidos deliberadamente 
por oficiales alemanes en mar y en 
tierra contra combatientes y no com-
batientes." 
Aquí se creo que Alemania tomará 
las represalias. Jas cuales anuncia la 
forma del fusilamiento de oficiales v 
soldados ingleses prisioneros, en nú-
mero igual al de los oficiales y tr i -
pulantes alemanes que perecieron 
cuando el "Barolong" h u n d ^ sub" 
marino. 
Apenas hay esperanzas de que Ale-
mania acepte la proposición de Sir 
Edward Grey para que se considere 
el caso del "Baraiong" junto co kS 
demás que se atribuyen a lcÍ sub-
marinos alemanes. 8Ub 
LA CAMPAÑA RUSA 
Londres, 5. 
Mientras se halla pendiente toda-
vía el resultado de la batalla en las 
fronteras de Bessarabia, |os rusos 
diariamente anuncian la ocupación de 
más y más posiciones enemigas. 
En Petrogrado se cree que si con-
tinúan adelantando a este paso du-
rante algún tiempo más es inevitable 
!a ruptura de las líneas teutónicas por 
alguna parte. 
Los rusos están concentrando toda 
su energía en abrir una brecha entre 
'os alemanes en el centro y las fuer-
zas austríacas en el Sur. 
Los combates tienen que prolon-
garse durante algún tiempo más, y de 
su resultado depende la estrategia que 
adoptarán en la primavera unos y 
ctros combatientes. 
Un despacho de la Bukowina dice 
que los combates desde el día de Na-
vidad se han venido desarrollando 
con una violencia sin precedentes. 
Los rusos tienen concentrados más 
de 200 cañones y tres divisiones de 
infantería en un frente de tres cuar-
tos de milla. 
La batalla Hegó a su apogeo el 2S 
de Diciembre, día en que los rusos 
atacaron catorce veces. 
E n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d s e c r e a e s t a n u e v a d e p e n -
d e n c i a p a r a e x i g i r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s O r d e n a n z a s 
y a b r e v i a r l a t r a m i t a c i ó n d e l a s s o l i c i t u d e s . 
El Secretario de S-anidad ha apro-
bado ayer un informe presentado por 
el doctor López del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad, relativo a la creación 
de un muevo Negociado que se deno-
minará "Negociado de Licencias pa-
ra Establecimientos", y que tendrá 
a su cargo el recibo, tramitación y 
aespacho de los expedientes que sOan 
enviados por el Ayuntamiento de es-
ta ciudad para la apertura y traslado 
de los establecimientos públicos. 
La creación de este nuevo Nerjo-
ciado. obedece al propósito de con-
sagrar especial atención a las casas 
en que se instalen las nuevas indus-
trias o comercios, co-n el objeto de 
exigir el exacto cumplimiento de lo 
establecido en las Ordenanzas Sanita 
rías. 
Se hace saber al publico que en lo 
sucesivo, para la apertura o traslado 
de cualquier fábrica o taller, es pre-
ciso que a la solicitud de licencia 
se acompañe un plano del edificio y 
una memoria con respecto a la dis-
tribución de. los distintos locales; 
clase de industria o cormercio que 
se va a explotar o ejercer; número 
de operarios que han de emplearse 
y si se utiliza o no maquinaria. 
De conformidad con lo estableci-
do en las Ordenanzas Sanitarias v 
con reiterados acuerdos de la Junta 
Nacional de Sanidad, queda termi-
nantemente prohibido el que exiftan 
dormitorios, corredore,:; y cocinas en 
los establecimientos tn locales qus 
estén en comunicación con la tien-
da, debiendo destinarse, para esos 
fines, departamentos independientes 
del lugar donde se trasiegue, expeu 
da o se depositen las mercancías. 
Para este Negociado ha sido de-
signado como Jefe ei doctor Juan J. 
Soto, Inspector Médico de la Secre-
taría y como inspectores para reali-
zar las visitas, a los doctores Rodrí-
guez Mesa y Capó. 
E L J U E Z D E N 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s d e e s t e h e c h o s a n g r i e n t o . 
(TELEGRAMAS DE NUESTRO CORRESPONSAL). 
MORON. — El juez señor Jesús 
María Pina acaba de ser asesinado. 
La agresión le.fué hCjcha por la es-
palda. A l entrar en su casa parti-
cular en la calle de Marina. 
HORA DEL CRIMEN 
Se desarrolló el crimen a las ocho 
de la noche. Reina en el pueblo una 
gran excitación. Se. teme un choque 
violento entre elementos sociales de-
terminados. 
LA FAMILIA DE LA VICTIMA 
La esposa del muerto, señora Fe-
lina Suero se halla postrada, pre-
sa de un fuerte síncope con sínto-
mas de conmoción cerebral. Su esta-
do es delicadísimo. 
JUEZ MUNICIPAL 
El señor Pina era juez municipal, 
pero con frecuencia, por causa de 
enfermedad del señor Jacinto Seca-
des Japón, juez de primera instan-
cia, suplía a éste el señor Pina. Dis-
posiciones recientes, relacionadas con 
agitados pleitos de tierra, han sido 
la causa de Ia agresión, según se 
dice. 
EN LOS MANGOS 
En Los Mangos recientemente reu-
niéronse el comandante R. Hernán-
dez, General Joaquín Castillo López, 
Benjamín Espinosa y otros vetera-
nos y terratenientes; y un campesi-
no, Cirilo Cervantes, tratando de es-
ttos asuntos legales. 
EL AGRESOR 
El señor Heriberto Angulo, el 
agresor, ha sido detenido y confesó 
el crimen. 
FUE A LAS DOS DE LA TARDE 
Aunque la noticia se ocultó en un 
principio, por lo que hubo confusión 
en la hora, puede asegurarse ya que 
el crimen se verificó a las dos de la 
tarde. 
MURIO EN LA MESA DE OPE-
RACIONES. 
El juez Pina murió en la mesa de 
operaciones. Se trató de asistirlo, en 
el gabinete de consulta de éstos. 
UNA PUÑALADA 
Pina fué herido en el pulmón iz-
quierdo con un cuchillo. La puñala-
da tocó al señor Pina en el corazón. 
EL JEFE DE POLICIA 
El señor Almanza, Jefe de Poli-
cía, detuvo al agresor. 
Estaba el señor Pina en funciones 
de Juez de primera instancia suplen-
te. 
E L C I E I I T i f l 
U n a c a r t a d e l D r . G u i t e r a s . - l n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
d e l S e c r e t a r i o L a n s i g u c o n r e f e r e n c i a a l a s r e p ú b l i c a s 
a m e r i c a n a s . - T r a b a j o s d e l a D e l e g a c i ó n d e S a l u d P ú b l i c a . 
FRACASO COMPLETO 
Berlín, 5. 
Oficialmente se anuncia que las ten-
tativas rusas para romper el frente 
alemán han fracasado por completo 
al nordeste de Czernowitz. En un fren 
te de poco más de seis millas cerca de 
Toporontz se contaron 2,300 cadáve-
res rusos. 
De varios batallones rusos, cada 
cno de 1,000 hombres, solo 130 regre-
saron a las filas rusas. 
LO DEL "PERSIA" 
Washington, 5. 
Todavía faltan los detalles comple-
tos de la catástrofe del "Persia". 
El Presidente ha conferenciado con 
Mr. Lansing. 
Los representantes diplomáticos 
americanos en el extranjero han reci-
bido orden de enviar a toda prisa sus 
informes. 
Hay indicaciones de que en breve se 
iniciará un debate muy animado en el 
Congreso sobre la actitud de los Esta-
dos Unidas frente al conflicto. 
Hoy fué objeto de un enérgico ata-
que en el Senado la actitud del Gobier-
no sobre el envío de muuiciojiftSL, 
Washington, Diciembre 30 de 1*9*5 
Señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia: 
Señor: 
Se abrió con gran solemnidad el 
Congreso Científico Pan-Americano 
el día 27' con una sesión inaugural en 
el Palacio de las Hijas de la Revo-
lución Americana. 
Se pronunciaron discursos muy 
cordiales y significativos por el Vi-
ce Presidente de la República, y el 
Secretario de Estado. Muy entusias-
tas fueron las declaraciones de los 
Jefes de las varias Delegaciones aco-
giendo con extraordinarias manif^sta 
cienes de adhesión las dedaracinnes 
pan-americanistas del Secretario de 
Estado. 
Parece que no basta el que los 
Estados Unidos den una tras otra 
prueba de un desinterés que no tiene 
ejemplo en la Historia, sino que les 
exigimos a cada rato que digan que 
son desinteresados v tal parece que 
más nos satisface lo que dicen que 
lo que hacen. Parece que nos satis-
facen más las palabras bonitas que 
los hechos nunca antes vistos •'ie 
internacional fraternidad. Y abunda-
ron realmente las frases hermosas 
como son las siguientes de Mr. Lan-
sing: "Sólo hablo en nombre del Go 
bierno de los Estados Unidos, poro 
al hacerlo tengo la seguridad de qr.e 
expreso seaitimientos que encontra-
rán eco en cada una de las Repú-
blicas aquí representadas cuando di-
go que el poderío Je esta nación 
nunca se moverá ñor espíritu de ra-
piña para arrancarle a estados ved-
nos sus territorios o sus posesiones. 
Las ambiciones d6 esta República 
no se mueven por la senda de las 
conquistas sino por la paz y la jus-
ticia. Siempre que v donde quiera 
que podamos extenderemos nuestra 
mano a los que necesiten auxilio Si 
la soberanía de una república her-
manas se viese amenazada desde el 
otro lado de los niales, el poder de. 
los Estados Unidos y espero y creo 
que el poder unido d'J las repúbí'cas 
americanas, será un baluarte quo de-
fienda la integridad de la hermana 
contra toda invasión o agresión in-
justa. La familia americana de na-
ciones puede muy bien tomar por 
divisa la de los famosos mosquete-
ros de Dumas "uno por todos y to-
dos por uno". 
Y el párrafo final dice: "Con todo 
encarecimiento os recomiendo, pues, 
el concepto de estas repúblicas ameri-
canas—21—naciones independientes y 
soberanas unidas por la fe y por la 
justicia firmemente asentadas en una 
simpatía que no reconoce ni superior 
ni inferior, sino solo la igualdad y la 
fraternidad." 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL "NIAGARA" Y EL "VALBA-
NERA" 
Hoy son esperados en este puerto 
los vapores trasatlánticos "Niágara" 
y "Valbanera", francés el primero y 
español el segundo, que proceden am 
bos del Norte de España y traen 
mucha carga y pasajeros. 
El primero trae más de mil y 
créese que el segundo conduzca otros 
tantos. 
Hasta ayer tarde no se habían re-
cibido aerogramas fijando la hora de 
llegada, por lo que pudiera ser que 
vengan retrasados. 
EL "BERTHA"^ 
Este vapor noruego salió para Sa-
gua, en donde tomará y dejará car-
ga. 
EL "NORD AMERIKA" 
Para Progreso, a tomar un carga-
mento de henequén, salió el vapoi 
danés de este nombre. 
EL "LIMON" 
Para el puerto de su nombre, en 
Costa Rica, salió ayer el vapor blan-
co "Limón", con el tránsito que tra-
jo de Boston. 
DE INMIGRACION 
Del vapor "Atenas" fué desenroia-
do el tripulante español E. Presno, 
que ingresó eu el Hospital Mercedes 
por estar «nfermo. 
En el "Manuel Calvo", que saldrá 
hoy para Barcelona y escalas, será 
reembarcado Manuel Rodríguez Pa-
redes, por padecer tracoma. 
Aureliano Blázquez y Ricardo Pé-
rez, que llegaron de Veracruz en el 
''Montevideo" y estaban en cuarente-
na, fueren autorizados para embar-
carse nuevamente para Méjico en el 
vapor "Alfonso X I I " . 
Del va^or español "Adelina" ha 
sido desenrolado el ayudante de má-
quinas Jorge Castalareta, cubano. 
EL REMOLCADOR "MARIEL" 
Despachado para Charleston salió 
ayer el remolcador de este puerto 
"Marieil", que va a buscar un remol-
que , 
REGRESO DE UN EMPLEADO 
En el "Pastores" regresó ayer de 
los Estados Unid-os el inteligente em 
pleado de la Flota Blanca Mr. Wi-
Uiam Runstine y su esposa. 
Sean bien venidos. 
EL "ALFONSO X I I " A VERACRUZ 
El trasatlántico español "Alfon-
so X I I " siguió ayer tarde viaje a Ve-
racruz, conduciendo el tránsito d© 
España y unos 30 pasajeros de ia 
Habana, casi todos mejicanos. 
EOL "MASCOTTE" 
Ayer, a las siete de la noche, llegó 
de Key W&st el vapor "Mascotte", 
con correspondencia y 45 pasajeros. 
Abrió nuestra sesión de Salud Pú-
blica el doctor Gorgas, su Presidente, 
que trató especialmente de la fiebre 
amarilla y de ia necesidad imperiosa 
de hacer un esfuerzo para extinguir 
por completo la enfermedad en todo 
el continente y presentó sus resolu-
ciones en ese sentido. 
Siguió después mi trabajo, que le! 
en inglés. 
Las Delegaciones de la América del 
Sur en nuestra sesión (la de Salud 
Pública) son de gran valor y han ore-
í-entado trabajos de piiknera dase." No 
pueden negarse, me parece a mí, los 
estudios de las ciendas médicas y sus 
colaterales; el Brasil marcha a lá car-
óeza de las naciones latino-america-
nas. 
La se&ión de esta tarde ha sido la 
más animada de todas. Se trataba da 
la profiláxis contra las enfermedadea 
venéreas. Americanos del Norte y del 
Sur leyeron y discutieron trabajos. 
Sin excepción se sostuvo un criterio 
muy decidido contra la regJamenta-
ción. Por otra parte se defendió con 
calor la necesidad de educar, comen-
zando desde la escuela. Se demostró 
que en la América del Sur era ma-
yor que en los Estados Unidos el nú-
mero de enfermos. 
Volviendo a la fiebre amarilla, de-
bo decir que nombró el Presidente, 
doctor Gorgas, un Comité para que 
redactara las resoluciones que habían 
de presentarse al Congreso en pleno. 
El Comité, que se ha hecho también 
cargo de otras resoluciones que se han 
propuesto, lo compomemos los docto-
res Cárter, Vitall, Brazal y yo. 
Recepciones y fiestas sin fin El 
Presidente Mr. Wüson nos recibirá en 
la Casa Blanca el día 7. 
Exceptuando algunos catarros bas-
cante fuertes, no ha habido otra no-
vedad entro los Delegados cubanos. 
De usted atentamente, 
Dr. Juan Guiteras. 
B o l s a de l e w M 
Enero 5 




Le» checks canjeados aver en 
la "Clearing House" de* New 




I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L ^ 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Enero 5. 
Bonos de Cuba. 5 por 100 ex-in-
teres, 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
¡Descanto papel comercial, <?e 
Ü a í.l.3¡4. 
Cambio? sobre Londres, 60 diaa 
vista, $4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 
ó francos 85.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 74.1|2. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za de 4.39 a 4.5S centavos. 
•Centrífuga pol. 96, a 3-9Íi6 cts., 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.60 a 3.81 centavos.^ 
Se vendieron 50,000 sacos de azú -
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.£0, 
Londres, fJnt.ro 5. 
Consolidados, ex-inter¿s, 5i). 
LAS acciones Oomunefl de ka F. CL 
Unidos de la Habami rejrteitrwAaa m 
Londres cerraron a 77.1i2. 
París, ¿i-i."> 5. 
Renta francesa ex-interes, 68 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Gafé de NewTort 
Be operó ayer en aeúearea crudos da 
procedencia de Cuba, contrtfajpa, 
eo&re bese 96 en depósito da 50 to-
neladas. 





S pt enlbre 3.59 
nt ' i cas vendidas: 2,io0. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
Netr York. 
El mercada aimericano de azúcar 
crudo abrió' ayer sostenido a las coti-
zaciones del día anterior. 
A las once de la mañana anuncia-
ron que había vendedores para em-
barque en la primera quincena de 
Enero a 3.9]16 centavos costo y fle-
te; pai-a el mismo mes a 3.1|2 centa-
vos costo y flete; y para embarque 
en Pobrero y Marzo a 3.3|8 centavos 
costo y flete. 
Durante el día se vendieron 15,000 
sacos de Puerto Rico para pronto cm 
barque al equivalente de 3.3¡3 centa-
vos -costo y flete a la American Su-
gar Refining Company y 10,000 sa-
cos de Cuba para la especulación em-
barque en la primera quincena de 
Enero a 3.9|16 centavos costo y fle-
te. 
El movimiento de azúcares en los 
tres puertos del Atlántico de los Es-
tados Unidos en la anterior semana 
fué el siguiente: Arribos: 14,000 to-
neladas. Derretido: 18,000 toneladas. 
Existencia: 75,000 toneladas. 
En la semana que le antecedió a 
esta fué como sigue: Arribos: 42,000 
toneladas. Derretido: 49,000 tonela-
das. Existencias: 93,000 toneladas. 
REFINO 
El azúcar refino continúa cotizán-
dose a 5.95 y 6 centavos menos el 2 
por 100; siendo maderada la deman-
da. 
CUBA 
En ios mercados locales los precios 
se mantienen miuy firmes y los pre-
cios pagados en las últimas ventas 
efectuadas que anunciamos superan 
3)1 límite del mercado americano. 
Estas fueron: 5,000 sacos de 96 
grados de polarización a 3.12 centa-
vos libra en almacén en Sagua; 4,000 
sacos de 96 grados de, polarización a 
3.20 centavos libra libre a bordo en 
Sagua y de 6,000 a 8,000 sacos de ba-
se 96 grados de polarización a 2.98 
W k O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL. . . . . . . * . . . . . $ 
FONDO DE RESERVA . . . . . . $ 13.500.Wf 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . . . $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NL'W YORK, cor. William & Ce dar Sts*—LONDRES, 2 Bank Bufl. 
ISogs, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e» España e Isla» Canarias 7 Baleares y en tofoa 
Sos otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten éepísitos a inte» 
^és ¿«íde CINCO PESOS! en adelante. 
S« expiden CARTAS DE CREDITO para viajeras en LIBRAS ES-l 
TERLINAS » RESEPAS VALEDSRAS ESTAS SIN DESCUENTO A U 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABA NA.—GALIANO 92.—MONTE Í18.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. , „ 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A TTVi 
e i a e n 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento Je los señores esociados, 
que el próximo domingo día 9 del actual se celebrará en los Salo-
nes de nuestro PALACIO SOCIAL, un baile de pensión. 
La cuota señalada será de U n Peso el billete personal y peso y 
medio el familiar. 
La Sección está autorizada reglamentariamente para rechazar 
a los que por cualquier circunstancia resulten inconvenientes, sin 
que esté obligada a dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se rán abiertas a las 8 de la noche. 
No se permi t i rá la entrada a los menores de 12 años. 
Habana, 3 de enero de 1916, 
R A F A E L A R M A D A , 
92 l t . — 4 . 5d.—5. Secretario. C 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ten-
d r á efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los ar t í rulos quint i y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se h a r á la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance G-eneral y Me-
moría del mismo y se tomarán las demás acuerdos que expresan 
los citados art ículos. Se advierte que cada acción representará un 
"voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de ana 
de los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 1» 
pabana, se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembre 
de 1915. . ..." 
ElSecretario, 
ERNESTO L E DON. 
0. 5658 30d.- l l . 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUGb CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA líABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s a p r o p i o B l i f l c l z , iVI ? B O R . P L O r % , 3 4 , 
VALOR RESPONSABLE $ 63.283.349 00 
SINIESTROS PAGADOS „ 1 748 63750 
fctolirante de 1909 que se devuelve 4L76416 
" WiH " " " e e W e s 
» i'-í-l » t, „ 
H " J-^1- .J „ 
„ „ 1913 que pasó al Pondo de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 " "' " 
* . . B J m a d ^ r ^ ' l , 1 de Reserva repre£¿ntáWeeia fecha « 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá 
minas del Ayuntaraieuto do la Haba na y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fiiicas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 do 1915. 
El Ccnsejero Director, 





un valor do 
centavos libra para entrega en esU 
mes en almacén en Cárdenas. 
FLETES 
Para New York y Boston se coti-
zan a 40 y 42 centavos las 100 libras. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.10 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público oe 
osta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.33 centavos'oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guaru 
pe, base 96, en almacén p-á.b"ico en 
etta ciudad y al contado. íué como 
sigue: 
Abre: 
Comipradores, a 3.12 centavos mo-
üfoda oficial la libra. 
Vendedores, a 3,25 centavos mo-
neíva oficial la libra. 
Cierre: 
Comtpraídores, a 3.12 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
tada oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.49 
Segunda quincena: ,3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 tcntavos la 
libra. 
Segunda qnmeena: 2.68 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga d« guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3,58 centavos l i . 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembré: 
Prinera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centrvos 
i a libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 




A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com 
pañía superior: Pánuco-Mahuaves a. 
A. Con sumo gusto le facilitare ej i 
llefo gratis, titulado: Petróleo. Leaio 
y délo a conocer a sus amigos, i ara 
acertar en la elección de Compama, 
antes de comprar hable conmiso, 
aunque sea por teléfono: nada le cues-
ta. Joaquín Fortnn: Especialista ©n 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
Segunda quincena: 2.83 centavos l i -
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Prnnera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libm. 
CIENFUEGOS 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra.' 
Segunda quincena: 3.36 centavos l i -
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.5^. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavo* l i -
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
• Prhnora quincena: 2.85. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 20,537 en comparación con 14,836 
toneladas el año pasado y 12,877 to-
neladas en 1913, como sigue: 
TONELADAS 
1915 1914 1913 
Ouba . 
P. Rico . . 
A Menores 
Brasil . . 
De Hawai . . 
De Filipinas . 
De -otras pro-
ce-ciencias . .. 
Domésticos . , 























EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos es la siguiente: 
TONELADAS 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
PECAISO P B LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticina Central: AEUIAB, 81 y 83 
• 1 -» u «fcmio UdDUMS. f Q«H«no 138—Monto 202.-Oiioios 42. Be-
Sucursales en la w m habana. | ,a8COajn2o..Egido 2..pa.eo do Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar dei Rfo, 
Sancti Spiritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 









Total refinadores 76,086 119,152 
m s n 
S e c r e t a r í a 
El domingo 16 de los corriente^ a 
la una de la tarde y en el Salón de 
Fiestas del edificio social, se celebra-
rá Junta General de Elecciones o'ár^ 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos de 
Vicepresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por cise de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de. la Secretaria. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determirau 
r r o s tí 
C e ñ i r 
/os artículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad; 
siendo preciso para hacer uso del de-
recho de sufragio acreditar el pago 
de la cuota social correspondiente a 
Diciembre últimp, exhibiendo, al 
efecto, el oportuno recibo. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocimi-n-
to de los señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
o c i o s d e l 
Importadores 
Ñew York . . . . . 2,923 40,500 
Boston 000 000 000 000 
Filadelíia . . . . 000)000 000(000 
A tenor del acuerdo toncado 
General extraordinaria que tuvo 1 
resuelto por el Consejo de la As 
saber que a part i r del día 3 de en 
dad sus operacionos conforme a 1 
en su consecuencia, a par t i r de t 
por cualquier cuota mensual, qu 
cial, así como cantidades para inv 
ciento anual; depósitos sin in teré 
También h a r á giros sobre cualq 
Habana, 31 de diciembre de 
C. 6052 8cL-31.. 
sobre el part iculai , por la Junta 
ug-ar el 19 del corriente, y de lo 
ociación para cumplirlo, se hace 
ero próitimo, r e a n u d a r á la Socie-
o que determina su Reglamento; 
al fecha, admi t i rá suacriptores 
e no sea menor de un peso oro ofi" 
er t i r ; depósitos al interés del 4 por 
s, y en cuenta corriente, 
uier punto de España. 
1915. 
E l Secretario, 
LDO. JOSE LOPEZ. 
l o s S o c i o s d e l 
d e l a H a b o n a 
De orden del señor Director, cito a los señores Socios Suscrip-
tores para la J U N T A GENERAL ORDINARIA, que de acuerdo a 
lo dispuesto en el art ículo 61 del Reglamento de la Sociedad, h a b r á 
de celebrarse el domingo 9 del corriente mes, a la una de la tarde, 
en el salón principal del Centro Gallego de la Habana, en cuya 
Junta se d a r á cuenta por el Consejo de las operaciones realizadas 
en el Semestre vencido en 31 de diciembre úl t imo, y se acordará el 
dividendo que haya de repartirse, en vista de las utilidades obte-
nidas. 
Se advierte muy especialmente, a Jos señores Socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable que presenten el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de Diciembre de m i l novecientos quince. 
Habana, l o . de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
C. 6053 9d.'lo. L D O . JOSE LOPEZ. 
Caja d e A h o r r o s 
C e n t r o G 
Total iniportaidores. . 2,923 40,500 
Total g-eneral . . . 78,959 159,652 
..AZUCAR EXPORTADO 
El viernes fueron embarcados por 
el poierto de Matanzas para New 
York, en el vapor noruego "Belita", 
6,072 sacos de azúcar, por el señor 
Sixto E. Lecuona. 
CAMBIOS. 
'Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer este mercado, acusando alza 
los precios cotizados sobre Londres 
y España y baja sobre París y Ham-
burgo. 
Las letras sobre los Estados Uní-
dos no acusan variación. 
La moneda americana, inactiva. 
COTIZACION 
Banqae- Comer- 1 
roa. fiantes. 
Londres, 3 djv . . 4.76^ 4.743/4 V. 
Londres, 60 d¡v. . 4.73 4.70 V, 
París, 8 d|v . . . . 14^4 15̂ 4 D ! 
Alemania, 3 d|v. . 24*4 25% D . 
E. Unides, 3 d|v. % % D. 
España, 3 d]v. . . 4% 5% D . 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 9 ^ -p 
ME'RCADO DE VALORES 
Firme rigió la Bolsa en el día de , 
ayer, con demanda por acciones del | 
Banco Español, Ferrocarriles unidos i 
y Comunes de la Havana Eiectric. ¡ 
^En la sesión dte la mañana se ope-' 
rá en acciones del Banco Español a i 
91.1|2 al contado y en Ferrocarrilo* i 
Unidas se operó en 500 accionos a: 
92.1|2, también ai contado. 
La recaudación de esta empresa 
acusa £12,954 de aumento, compara-
da con iguad semana del año ante-
rior. 
Se pagaron 500 acciones Comunes 
del Havana Electric, de 95.1|4 a 
95.1|2, al contado, en varios lotes, y 
se hicieron también 500 acciones Co-
munes de la misma empresa, para el 
15 de Febrero a 96.1|2. 
En la sesión de la tarde se vendie-
ron 150 acciones del Banco Españul 
a 92 para un mes y a 91.1|2 y 91.3)4 
al contado. 
En Ferrocarriles Unidos se operó 
en 100 acciones a 92.1|2 y en 150 del 
Havana Electric Comunes a 95.1j4 al 
contado. 
El dinero sigue ofrecido del 6^ ai 
7 por 100. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizaba a los siguien-
tes tipos: 
Banco Español, de 91.1|2 a 92. 
F. C. Unidos, de 92.112 a 92.7|8. 
Preferidas H . E. R. C , de 101 a 
102. 
Comunes H . E. R. C , de 95.1|4a 
95.112. 
•Según se verá por el cable que pu-
blicamos a! la cabeza de esta sección, 
las acciones de los Ferrocarriles Uni 
do? que radican en Londres acusan 
alza de tres puntos y medio, habién-
dose cotizado en aquel mercado a 
77.1|2. 
(PASA A LA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Venaeraos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5? 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS . . $ 
ACTIVO EN CUÍÍA.. . . . . $ 
6.500.000.00 
61.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
d e l m u n d o . 
Kl Departamento de Ahorros abona al 8 por 
100 de interés anual sobro las cantidades depo-
suada" cada mes. 
Payando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida eu el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C O M P A f l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
m í o s , seguros c o m » y 
A P R I M A F I J A 
CH U N I G N PIRE 
S x D C I E T Y L T O . 
K S T A E H L K C I D A E N 1797. 
AGENTE GENERAL PARA L A REPUBLICA DE C Ü ^ 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFI» PRISCIPÍL: SAN ¡GUACIO, OTRO 50, MIOS. 
APARTADO UE CORREO No. 247. —TELEFONO ^ • a l i . " ^ 
CION TELEGRAFICA: M I L L I N G T O N . 
OEPCSIÍO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100 
AfiíUGlAS ES IQiíAS 115 PBUICIPAUS PB0?H0IAI DE Lá SEPllB"^ 
•ENEBO 6 D E 191g. lOKJlIO D?, L A M A R I N A PAGINA TRES-
D í A R I O D E 
BireccfóiiyAÉffllflíslfariíiir 
Paeoo de Mürtí, IQdj 
Apartado de Correo«i Jt 
número 1010. 
















PRECIOS DE SUSCBiPCiON 
ii ni mu i n» ir HABANA ORO 11 meso* f 4-0O 6 meses . 7-00 3 meto» ..•.,3-75 y 1 me» , 1'29 & PROVINCIAS .ORO y12 mese* . íg-OO <fi me»«» 7-50 , 3 mese* 4-00 1 mes 1-3» UNtON POSTAt ORO 12 mese* „..„„ 3 í-00 6 mese* X 1 -OO 3 .rpese»...̂ _««« 4-00 1 mes _ „ . 2-25 
1 r e t o r n 
A ¡prensa madr i leña , ya 
tradicionalista ya l i -
beral y republicana, 
comenta' vivamente la 
p i | ^ | gS Í conversión o el retor-
no del diputado radical señor Ta-
lavera y del señor Fer ránd iz , el 
"Clérigo de la Corte," al catoli-
cismo. E l señor Tala vera, dotado 
de hondo saber y sólida cultura 
había defendido con ardor duran 
te largos años en el 'Congreso y 
en todas las campañas de su vida 
pública sus ideas abiertamente 
hostiles a las creencias y a lo^ 
dogmas católicos. E l 'señor Tala-
vera aguijado por el ansia irresis, 
tibie de hallar la verdad estudió 
y analizó las doctrinas y los sis-
temas de los más conocidos filó-
pofos antiguos y modernos. No la 
encontró n i entre los racionalistas 
ni entre los materialistas, n i entre 
los panteistas n i entre los fatalis-
tas ni entre los trasformistas, en 
ninguno de aquellos que preten-
den edificar la ciencia a expensas 
de la fe, que quieren ahogar el 
alma inmortal en el polvo de la 
barne perecedera. Siguió explo> 
rando y ahondando en la ansiada 
verdad ei señor Talavera y paso 
a paso fué volviendo a la religión 
de sus mayores, a las creencias 
católicas que había combatido. 
Como primera manifestación de 
su retomo a la fe solicitó y ob-
tuvo el bautismo de su hijo, do 
diez y oeno años de edad. Después 
como abjuración solemne de sus 
errores publicó en los periódicos 
de Madrid la carta que tantos 
Comentarios ha 'suscitado. 
El ?eñor Fer rándiz , el antiguo 
Padre Ferrándiz , "ariete de obis-
pos, curas y dogmas," según fra-
se de un diario madri leño, dió con 
sus campañas anticlericales y an-
ticatólicas terrible celebridad a 
su seudónimo el "C lé r igo de la 
Corte." Los rudos y ruidosos 
ataques a la Iglesia atrajeron so-
bre aquel "formidable enemigo" 
j-así lo llama el Obispo de Ma-
drid—la excomunión del papa. Y 
el señor Ferrándiz , hace un año 
solicitó de dicho prelado una v i -
sita. Habló con él. Iba a verle 
Porque "su espíritu vacilaba...." 
Pasaron meses. Volvió a escribir-
le. Visitóle (3.e nuevo.: " H a b í a o^ 
do la v«5z de Dios." Pidió al Papa 
el levantamiento de su excomu-
nión. Vestido otra vez de sus ro-
pas talares comenzó los "ejerci-
cios espirituales" y el terrible 
"Clérigo de la Corte" t o r n a r á al 
altar convertido en el pr ís t ino 
Padre Ferrándiz . 
Los señores Talavera y Fe r r án -
diz se convencieron al f i n de que 
progresaron demasiado y vuelven 
al campo de la " r e a c c i ó n " . Fue-
al radicalismo y haciendo des. 
Pués " la revisión de los valores" 
1° encontraron vacío. Hoy son do 
nuevo ' ' r e t r ó g r a d o s , " " obscuran 
tistas," "clericales." La religión 
les pae'ció ridicula, absurda, in-
coim(patible con la soberanía ex-
celsa de la razón y hoy la abra 
zan decididos y convencidos. Se 
rieron de las creencias como de 
algo pueril, anticuado, impropio 
del hombre moderno, y las pro-
claman ahora salvadoras, su-
blimes, únicas que pueden orien-
tar, engrandecer y dignificar 
a la •humanidad en su progreso, 
en su civilización. Dejaron el es-
p í r i tu por la materia, las doctri-
nas de Cristo por las de los reden-
tores modernos y hoy ven que es 
tedio lo que creyeron que era go-
zo, que es humo y fuegos fátuo» 
lo que creyeron que era luz, que 
es aridez y enfermedad lo que 
creyeron qüe era vida y salud, 
que es degradación y rébajamien-
to lo que creyeron que era rege-
neración. Para ser "superhom-
bres", para ser libres y f elices, 
para no quedarse hacia a t r á s en 
el camino de los espíritus fuertes, 
de los genios innovadores y rebel. 
des, se sacudieron de la fe como 
de una esclavitud; como de una 
rutina estrecha y sombría, como 
de un cadáver que pesaba sobre 
sus ansias de vida y de progreso. 
Y ahora vuelven la vista hacia lo 
andado y encuentran la serm 
dumbre en su libertad sin rel i-
gión, la muerte en su pseudo-re-
dención sin Cristo. 
No son los primeros los señores 
Talavera y Fer rándiz , n i serán los 
úl t imos. La " rev i s ión de valores" 
comienza a preocupar seriamen-
te a los espír i tus más frivolos, 
desde que la guerra europea co-
menzó a predicar con el clamor de 
sus cañones lo deleznable de la 
vida y del progreso, lo terrible 
y lo espá-ntoso de la destrucción 
y de la muerte, lo serio e impo-
nente de aquella región de donde 
"no vuelve n ingún caminante." 
Sobre el derrumbe de las ideas 
pseudo-redentoras se alza otra vez 
poderosa e irresistible la cruz. 
No serán los señores Talavera 
y Fer rándiz , los últ imos que vuel-
can hacia ella sus pasos, arrepen-
tidos. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primera aplicación da alivia-
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dole dónde hay alg-una ca-
sa oue se pueda encargar de 
transportarle sus muebles. 
En la sección "AGENCIAS 
DE MUDANZAS," que está 
eu la página 15, encontrará 
usted las mejores y Ce toda 
confianza, para llevar sus 
muibleís de un sitio a otro. 
T E L . A - 2 M 
XM% DE CAZA G4RANTIZ\ES Y A PRECIOS SIN COMPETENCIA, Eü 
5181 alt. In. 10 Ñor. 
1916. 
l i ó s e f i l a r í a C o p e n 
"2)e$ea a sus numerosos amigos y favorecedores felices 
Pascuas ? un p r ó s p e r o y M1* a ñ o ' ? se complace en 
Manifestarles que cuan6o se mu6en le avisen a 
sus grandes agencias " H L a nEstrella**. 
^ a l l a n o , 105. B e l é f o n o ^ - 3 9 7 6 . o a - T L a T a v o r l t a 
V i r t u d e s . 9 7 . t e l é f o n o ^ - 4 2 0 6 . 
31062 6 e 
P í d a s e S I D R A C H A M P A G N E M a r c a 
I C T O R I A 
y^JCOS IMPORTADORES: 
27S26 
C a A L B E Y C O M P . 
15-« 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos . 
El SELLO YER cura la Grippe. 
E l SELLO YER cura Dolor de Oídos . 
P A T E N T E 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta : DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
] R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . I \ 
C 2 15d-lo. 15t-8 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION EXTRAORDINARIA. 
SUSPENSIONES DE ACUERDOS 
ACEPTADAS. EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO DE AL-
ALCOHOL EN LOS BARRIOS EX-
TREMOS DE LA POBLACION TE-
LEGRAMA DE PESAME A *LOS 
FAMILIARES DEL ALCALDE DE 
ALQUIZAR. EXCUSAS DE LOS 
CONCEJALES. 
Como estaba anunciado, ayer tarda 
celebró sesión extiraordlimiaria la Cá-
mara Municipal. 
El objeto de la sesión era el de 
adoptar acuerdos sobre varios decre-
tos de suspcnsioneis y vetos; pero co-
mo el número de concejales presentes 
no llegaba al de 18 que exige la ley 
para tratar dichos asuntos, se convino 
Bolamente en ordenar sean archiva-
das algunas resoluciones que han cau-
sado estado, por haber transcurrido 
t i térmlino que tenía el Ayuntamien-
to para apelar contra ellas. 
Dichas resoluciones son las ¡siguien-
tes: 
El decreto suspendiendo el acuerdo 
por el cual ae declaró retirada La re-
nuncia del mensajero señor Monte-
verde. 
El decreto del Gobernador suspen-
diendo el acuerdo de adquiisición de 
motocicletas peura los Inspectores 
muniícipales. 
E:l decreto del Alcalde suspendien-
do el acuerdo que prohibía se sacrifi-
casen reses en los Mataderos los do-
mingos y días de fiesta nacional. 
El decreto suspendiendo el acuerdo 
de gratificar a varios empleados por 
trabajos extraordínar'ios ejecutados 
en la confección del presupuesto. 
El decreto suspendiendo la pensión 
acordada para que la señorita Adela 
Rodríguez pudiera estudiar piano en 
Europa. 
El decreto suspendiendo el pago de 
haberes acordado a Clodomiro Ferrer. 
Y el decreto suspendiendo el acuer-
do de votar un crédito de 500 pesos 
para que el doctor Orosmáu López re-
presentase a la ciudad de la Habana 
en reciente Congreso Dontológico ce-
lebrado en el extranjero. 
Después el señor Hermo preguntó 
a la presidencia si existía sobre la 
mesa algún mensaje del Alcalde re-
lacionado con el servicio de alumbra-
do de alcohol de los barrios extremos, 
contestándole aquélla que el Ayunta-
miento no tenía aún conocimli'ento ofi-
cial de la detei'minación del contratis-
ta, comunicada al Alcalde, según ha 
publicado la prensa, de cesar en la 
prestación de dicho seivioio, por ha-
ber terminado el contrato y no conve-
nir a sus intereses continuanio a los 
precios pactados, por haber subido 
considerablemente en plaza el precio 
del alcohol, con motivo de la guerra 
europea. 
Por viltimo se acordó, a propuesta 
del señor Hermos, enviar un telegra-
ma de pésame a l'os familiares del se-
ñor de la Uz, Alcalde de Alquízar, que 
failedió ayer, v otro afl Ayuntamiento 
de dicho término. 
La sesión que reseñamos fué pre-
sidida por el vicepresidemibe, señor 
Clarens, por haber ido a Alquízar el 
doctor Roig, a asistir a los funerales 
del Alcalde de aquella localidad. 
Por encontrarse enfermos excusa-
ron su asistencia a la sesión los seño-
res Lastra y Horstmann. 
Este último prestigio¡so concejal su-
frió días pasados un accidente al ba-
jarse de un tranvía, resultando lesio-
nado. 
El cronista lamenta el percance y 
hace votos por el más rápido y total 
restablecimiento del estimado doctor. 
I s t S i i F e n 
E j é r c i t o 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
Por cuanto el inciso (e) del artícu-
lo 88 del Decreto número 165 de 15 
de Febrero último, dispone que cuan-
do las necesidades del servicio así lo 
requieran se podrá autorizar el alis-
tamiento de individuos que no sepan 
leer ni escribir. 
Por cuanto es de tenerse en cuenta 
que se dificulta grandemente el alis-
tamiento de personal que cubi'a el 
número de plazas asignadas a los res-
pectivos regimientos. 
Por tanto, en uso de las facultades 
que me están conferidas por la Cons-
titución y leyes vigentes, en bien del 
mejor servicio y a propuesta del Se-
cretario de Gobernadión, 
RESUELVO: 
Autorizar a los Jefes de los Regi-
inientos de Artillería para que, den-
tro de un plazo de seis meses, a con-
tar desde esta fecha, se Heven a cabo 
los alistamientos de individuos que 
no sepan leer ni eserlitoir, para que 
cubran d número de plazas asignadas 
en los regimientos respectivos. 
Él Secretario de Gobernación que-
da encargado del cumplimiento de 
cuanto por el presente se dispone. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los tres días de(l mes 
de Enero de 1916.—M. G. MENOCAL, 
Presidente,—Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación. 
e l 
l o s La g ra t i tud de 
Reyes Magos 
( C U B N X O ) 
A la preciosa niña Lolnca Fernández 
Bella niña. 
Yo tengo un amigo de espíritu 
refinadamente aristocrático que ale-
gra la vida con sonrisas de su alma 
bondadosa, y aleja el dolor de los 
quej sufren, con alboradas de prima-
vera. 
Cuando escribe hace recordar can-
ciones napolitanas por la dulzura de 
sus palabras. 
Su música es la de1 un campesino 
de los alrededores de Niza que ras-
gase el silencio de aquellas noches 
amorosas, tibias, perfumadas con el 
olor de muchos aromas juntos, lan-
zando al aire las coplas de la espe-
ranza. 
Ese compañero leal, noble, venido 
de regiones brumosas donde ql sol 
es triste y las flores huelen a in-
vierno, sabe hablar a los pájaros y 
a las rosas. Envía besos a las niñas 
sin que se entere la brisa, y las en-
tretiene contando la historia de una 
muñeca japonesa que cerraba los 
ojos al descansar sobre una cunita 
de madera blanca. 
ConocQ a Colombina la de los ca-
bellos de oro. desde antes que fuera 
novia de Pierrot. 
Ha estudiado eu unos libros viejos 
de pergamino arrugado, pertenecien-
tes a Silo, rey de Pravia, el poder 
maravilloso de ciertos filtros utiliza-
dos en Babilonia para convertir en 
reinas a las pastoras; dar oídos a 
las rocas, y hacer palacios subterrá-
neos con columnas de cristal, llenos 
de piedras preciosas y tapizados con 
ricas telas custodiadas por esclavos 
que tenían fuego eu la punta de las 
lanzas. 
Dice con gran lujo de detalles in-
teresantes la historia de "Las Tres 
Manzanas y del Negro Rihán". 
También refiere cuentos de ánge-
les rubios—más rubios que, José An-
tonio—que estando de rodillas ado-
rando al Niño de Belén, vieron lle-
gar a una zagala humildemente ata-
viada, con varios troncos de leña 
para que no tuviese frío el recién 
nacido. La Virgen aceptó muy com-
placida el regalo de la joven pas-
torcita y, momentos después, lucía 
una hoguera dentro del cobertizo. 
Gracias a esos pedazos de madera, 
pudieron los monarcas orientales, sa-
tisfacer uno de sus más vehementes 
deseos. Así, al menos, lo asegura 
ese amigo asturiano de quien te es-
toy hablando. 
Le he trasmitido tu encargo, y al 
saber que una niña lindísima desea-
ba oir un cuento, me dijo el siguien-
te: 
v Escúchale con atención, bejla Lo-
luca.. 
Cuando se conoció la sensacional 
noticia de haber venido al mundo el 
Mesías Redentor que predicaría la 
verdad con el ejemplo de, sus virtu-
des y el sacrificio de su vida, se es-
tremecieron de ira los hombres per* 
versos consultados por Heredes; sin-
tieron gran curiosidad los sabios da 
aquella época; temblaron los engreí-
dos sobre tronos licenciosos y soña-
ron los oprimidos con gozar las bie-
naventuranzas de otra justicia- dis-
tinta de la justicia del César. 
Los bueíios oerrieron guiados por 
una estrella hacia la choza donde la 
Madre Virgen sostenía a Jesús en 
su regado. 
La soberbia, la avaricia, la envidia 
y las demás furias infernales que 
Luzbel había mezclado entre los 
hombres, nada pudieron hacer, a pe-
sar de sus esfuerzos desesperados, 
para evitar que la humanidad pre-
senciase el más asombroso de los 
milagros. 
El júbilo, inundaba los corazones 
de aquel pueblo hasta entonces des-
moralizado. 
De todos los sitios de Judea par-
tían comitivas en dirección al portal 
de Belén. 
¡Sólo algunos incrédulos burlában-
se públicamente, alegando que la 
fraternidad universal era un imposi-
ble mientras el privilegio, la rique-
za, y los placeres fueran los únicos 
consejeros de la resignación. El in-
digente¡—decían—seguirá sufriendo 
mortificaciones a diarlo, viendo en la 
caridad un medio de ostentación y 
en la misericordia la careta de la va-
nidad. La igualdad es una bella men 
tira. 
Afortunadamentei nadie les hacía 
caso a estos locos o desesperados. 
El pueblo seguía su derrotero poseí-
do del mayor entusiasmo. Iba a co-
nocer un modelo de perfección mo-
ral ensalzado por la humildad... 
Llegaron primero que nadie Rebe-
ca, Raquel y Esther; tres pastoras 
ingenuas a quienes el Angel Ga-
briel anunció la. fausta nueva en ê  
momento en que se disponían a ce-
nar. Como prueba de cariño, ofre-
cieron a la Virgen un cordero, con-
fituras y queso. No tenían otra co-
sa. ¡Eran tan pobres! 
Después entraron en la choza Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, vistiendo 
riquísimos mantos rojos adornados 
con perlas y diamantes. Sobre la ca-
beza lucían coronas da oro macizo. 
Uno de ellos, el más anciano de los 
Reyes Magos se acercó a María pa-
ra felicitarla por haber sido la eler 
gida del Señor entre todas las mu-
jeres. Y postrándose de rodillas de-
lante del Niño, musitó una oración 
que fué repetida por aquella comi-
tiva de creyentes, de curiosos, de 
asombrados al ver como los princi-
pes de U tierra reconocían la exis-
(tencia de un Ser superior a sus ele-
vadas jerarquías. 
Durante esos momentos de vene-
ración QU que las miradas se diri-
gían al cielo se pensó en embalsa-
mar el espacio; pero faltaba leña 
donde quemar el incienso. 
—¿Qué hacer?— se preguntaban 
unos a otros. 
Entonces Melchor, dirigiéndose a 
la concurrencia, habló de esta ma-
nera: Hemos traído incienso^ ¡para 
perfumar la cuna del Cristianismo, 
y carecemos de fuego. Aquel de vos-
otros que sea capaz de, solucionar el 
conflicto; trayendo combustible del 
monte, recibirá en el acto cuantos ob 
sequíos desee. Palabra de Rey. 
—No es necesaria la recompensa 
—gritó una voz infantil desde la 
puerta—. Yo traigo lo que hace fal-
ta, por amor al Niño y sin soñar con 
dádivas ni mercedes. 
Y abriéndose paso por entre la 
muchedumbre llegó a los pies d^ Ma-
ría una niña de siete años, dejando 
caer al suelo varios troncos de leña, 
que luego sirvieron para arder el in-
cienso de los monarcas orientales. 
—¿Quién eres, bella niña?—inte-
rrogó Gaspar. 
—Soy Agar, descendiente de aque-
lla esclava egipcia de igual nombre, 
que tuvo un hijo con Abraham, lla-
mado Ismael... Ya puesto el sol, 
había llevado las ovejas al redil, en 
unión de mis compañeras Rebeca, Ra-
quel y Esther, ahí presentes, cuando 
escuchó a un ángel que decía: co-
rred presurosas hacia Belén para co-
nocer al Soberano y dueño de la glo-
ria eterna". Mis amlguitas se apro-
pia del único cordero que había de 
todas las confituras y del queso. En 
la choza no quedaba más. No me mo 
lesté, sin embargo; porque siendo 
ellas mayores que yo las correspon-
dían ser las primera. Pero la misma 
inclemencia de la noche me hizo co-
rrer hasta el monte en busca de le-
ña para quQ se calentara el Infante 
y . . . eso es todo... aquí está la ma-
dera que os es precisa. Me alegro 
infinito; muchísimo me alegro, ha-
ber llegado con tanta oportunidad. 
—Pues de tí es el premio ofrecido 
—dijeron a un tiempo Gaspar y Bal-
tasar. Pide lo que quieras. 
—Un juguete deseo; uno solamen-
te, si dais otro a todos los niños y 
niñas de Palestina. 
—'Concedido—contestaron los tres 
Reyes Magos. A los niños y niñas del 
mundo entero les daremos juguetes 
todos los años por esta misma fecha, 
¿Estás contenta? 
—¡Sí, sü—exclamó la pequeña za-
gala, palmeteando de alegría. ¡A to-
dos, a todos! 
Y así fué cumplida la promesa. 
Desde aquella noche memorable, si-
guen los Reyes Mayos pagando la 
deuda de gratitud contraída con 
Agar. Algunas veces incurren en 
ciertos descuidos; pero les suelen re-
parar durante la visita próxima. 
He ahí, preciosa Loluca, el cuento 
de mi amigo; de mi compañero leal 
que pasa las horas de su vida cro-
nométrica entre fantasías de nicoti-
na y sueños de caireles, dedicando 
sonrisas a las niñas y a las flores; 
como si su alma no necesitara otra 
compañía para ser dichosa. 
GORDALIZA. 
De la Judicial 
DETENCIONES 
La policía Judíicial detuvo ayer a 
Manuel Ortiz, vecino de San José 
136, por estar acusado de infracción: 
a Ramón Expósito, de 15 entre 18 y 
20, en el Vedado, acusado de hurto, 
y a Abelardo Valdós • Fernández, de 
Jesús del Monte y Toyo, por faltas 
a la policía. 
Los tres detenidos ingresaron en 
el Vivac. 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores. 
Obispo, 101. 
F e l i z r e g r e s o 
(POR TELEGRAFO) ^ 
Calabazar do Sagua, Enero 5. 
Acaba de llegar en tren especial; 
procedente de Sagua la Grande, con^ 
duciendo a las principales personali-
dades y familias de este pueblo que 
que acompañan a los esiposos Villar y 
González a su regreso de Aviiés, don-
de Matías contrajo matrimonio. Co-
mo acaudalado comerciante de esta 
plaza y estimado por todos, el reci-
bimiento ha resultado hermosa ma-i 
nlfestación de simpatía. Centenares 
de voladores y luces de bengala ale-
gran el pueblo 
Los vecinos, en manifestación/ 
acompáñales a su morada, donde se-, 
¡rán obsequiados espléndidamente. 
En nombre del DIARTO los 6alu< 
dé. 
Isid/rón. 
i * ? 
" i PAGO OE MACHARNUDO i 
Amontillado f m 
Moscatel fino. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
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P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
El Progreso del País, Galiano 7S. 
La Viña, Rema 21. 
Sucurral de La Viña, Acosta 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba CatalNña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
L-a Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor do Cuba, O'Redlly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La FJor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monto e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchej, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. Jesús del Monte 
83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Rellly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na-
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8, 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvo-
rín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta, 
Gómez 91, 
An-
El Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe 
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepo.; An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza j Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monto y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocad ero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chi-
quita, 
Domingo Orla y Hermano, Morro 
y Colón. 
Eduardo Jnaniola, Neptuno yi 
Consulado. 
Faustino G. González, callo 17 
esquina C, Vedado. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
i 
L A H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O 
C O N T I E N E L A M E J O R H I S T O R I A D E A M E R I C A 
Nuestra HISTORIA DEL MUNDO EN L A EDAD 
MODERNA es emiaentemente instructiva y edu-
cadora. Para disciplinar la inteligencia de nuestra 
juventud con la lectura de excelentes modelos de 
sólida labor literaria; para despertaren la voluntad 
generosos estímulos y fecundos deseos de coope-
rar a la gran obra del progreso humano; en una pa-
labra, para hacer ciudadanos dignos de su patria y 
de su época, nada tan eficaz y sugestivo como la 
magnífica serie de estudios de nuestra HISTORIA 
DEL MUNDO. 
UN MUEBLE MAGNIFICO QUE SERA EL MEJOR ORNAMEN-
TO DE SU HOGAR.—Los poseedoras de la HISTORIA DEL MUNDO 
EN LA EDAD MODERNA, no pueden tener en un estante cualquiera 
los bellos volúmenes que componen «ste monumento bibliográfico; y pa-
ra que éstos estén perfectamente ordenados, hemos hecho construir una 
Importante cantidad de sólidas y elefraníes librerías que vendemos, al 
contado, a$10 M. N., que es casi «1 precio de costo.—Para mayor co-
modidad de nuestros adquirentes, si alguno lo desea, le concederemos 
facilidades para pagar estos $10 en fJos o cuatro plazos. 
Hemos hecho constar que nuestra edición española de la HISTORIA 
DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA es, antes que todo, una obra 
de extensión general, completa en cada una de sus partes. 
En todas las naciones cultas se advierte un notable renacimiento de 
Jos estudios históricos; y deseando nosotros ofrecer aquí algo que corres-
pondiese a ese gran movimiento, nada nos pareció más adecuado que dar a 
conocer en todos los países de lengua castellana los últi-
mos resultados de las investigaciones contemporáneas en lo • • • • i 
concernie»nte a la Edad Moderna. Por tal razón, además de 
otras no menos atendibles, nos decidimos, hace tres años, a 
empreauier la traducción castellana de la excelente obra de 
la Universidad de Cambridge, donde aparecen condensados 
con insuperable maestría todos los trabajos de información 
reciente sobre el mencionado asunto. 
Pero nuestra labor no debía reducirse a la de meros 
divulgadores de los progresos realizados por otros; que-
ríamos aportar también nuestra colaboración original al 
fondo común de 'as modernas investigaciones históricas, y la 
edición castellana que preparábamos de la obra de Cam-
bridge nos brindaba inmejorable ocasión para ilustrar el 
tema relativo a la evolución de las nacionalidades latino-
americanas con una serie de monografías originales, que, 
amoldándose al plan y al método de la historia menciona-
da, estuvieran compuestas por selectos especialistas. Y, en 
efecto, esa serie de monografías han sido escritas por ilus-
tres profesores do las Universidades ibero-americanas, ar-
chiveros, diplomáticos, literatos y hombres de ciencia, pu-
blicistas, etc.; y en ellas se estudian la etnografía ame-
ricana, la cultura de los pueblos de América en la época 
del descubrimiento, las fuentes para el estudio de éste, la 
biografía de Cristóbal Colón, la génesis del descubrimien-
to, los viajes de Colón, los pleitos de sus descendientes, los 
descubrimientos menores, etc., y la historia particular de 
CADA UNA DE LAS REPUBLICAS AMERICANAS. La 
reunión do dichos es<udios forma—con las Tablas Genea-
lógicas, Listas de Jefes de Estado, Universidades, Arzobis-
pos, Virreyes, etc., y con el Indice General de toda la obra 
—tres volúmenes que contienen LA MEJOR HISTORIA DE 
AMERICA publicada hasta hoy. 
La parie correspondiente a la historia de la República 
de Cuba, está escrita por Jerónimo Becker, miembro de la 
Real Academia de la Historia y Secretario de Archivo del 
Ministerio de Estado de Madrid. 
La obra de Becker, que ocupa 189 páginas del tomo X X I I I 
y contiene 51 magníficas ilustraciones es un trabajo notabilí-






Cada ejemjplar de la Historia 
del Mundo en el trayecto que iha-
ce desde los almacenes de la casa 
editorial Sopeña de Barcelona, 
hasta la capital de la Habana, 
cuesta entre embalaje, fletes, de-
reclios de Aduana y acarreos al-
rededor de , , „ ; : 
$10 m. TL 
Así que un ejemplar de la His-
toria del Mundo, que se vende al 
•contado a $85 resulta neto para 
nosotros ^ 
$75 TU. n, ' 
E n ios ejemplares rendidos a 
plazos, teniendo en cuenta el in -
terés d e ! capital y otros gastos, 
Tiene a resultar, neto una canti-
dad igual. 
Pareoe dncreíMe que pueda 
ofrecerse esta o'bra monumental 
por el inconcebible precio de $75 
m. n . 
Hace muy pocos años no hubie-
ra -podido adquirirse esta obra 
por menos de $200 y habr ía pare-
eido un sueño poderla adquirir a 
plazos en cuotas mensuales de $4 
m, n . 
Pero precisamente por esta ba-
ratura excepcional tiene esta obra 
un éxito sin precedentse y la .causa 
editorial Sopeña antes de señalar 
un precio tan reducido contaba 
de antemano con la seguridad de 
que este monumento de cultura 
ser ía adquirido en la República 
de Cuba por millares de personas. 
Esta obra magna de erudición, no debe confundirse con otras obras 
que se han vendido en la misma forma que se vende la nuestra. { 
El público adquirió ejemplares de uma obra que no hacía sbio empe. 
zar las cosas sin terminarlas, por cuya razón algunos adquirenteg- d6vb¿ 
vieron los ejemplares. 
La obra que ofrecemos al público no está editada por ninguna SOCIE. 
^ ^ ^ ^ DAD DESCONOCIDA, sino por el contrario está patrocina-
da por tres empresas, dos de ellas muy conocidas y mily 
poderosas, que ofrecen para el comprador las siguientes 
garantías: 
la.—La HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MO. 
DERNA se editó primero en inglés por la Universidad do 
Cambrigde, cuyo prestigio y abolengo ya conoce el lector. 
2a—La HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MO-' 
DERNA se editó en idioma español bajo los auspicios do 
"LA NACION," de Buenos Aires, el diario más prestigioso 
d» la América del Sur, y con el cual sólo pueden compa. 
rarse los grandes rotativos de los Estados Unidos. "LA NA-
CION" ha vendido en la República Argentina 12,000 ejem-
plares de la HISTORIA DEL MUNDO. 
3a.—La HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MO-
DERNA está editada por la Casa Editorial SOPEÑA, qne 
cuenta veinte años de existencia y que tiene sus talleres 
y sus oficinas en Barcelona, Provenza, 93 a 97. 
4».—Todos los capítulos de la HISTORIA DEL MÚN-
DO EN LA EDAD MODERNA llevan una firma. 
El 
Visite usted nuestra ex-
posición de la HISTORIA 
DEL MUNDO en sus di-
ferentes encuademaciones 
y diversos muebles en la 
librería "La Moderna 
Poesía," de José Lpez 
Rodríguez, Obispo, 129-
135. 
En la librería de Jaime 
Benavent, Bernaza, 50, o 
en nuestras oficinas, Ber-
za, 58, altos. 
Si desea ser servido en 
el acto, llame usted al te-
léfono A-9136. 
Los interesados del In-
terior pueden examinar la 
HISTORIA DEL MUNDO 





res Plossa y Mir, Es-
trada Palma, baja, nú-
mero 11 y % y 13. 
Manzanillo:— Señor Fer-
nando F. de Córdova, 
Martí número 46, Par-
que de Céspedes. 
Sancti Spíritus:— Señor 
Nicolás Sánchez, Inde-
pendencia, número 56. 
Oienfuegos:—Señor Fnan 
cisco Torres, Santa Cruz 
número 104. 
r e 
Padece el espíritu humano cier^ 
tas anomalías que contrastan con 
la propia v i r tud de un liomíbre ge-
neroso y caritativo a lo sumo. 
Queremos decir que a veces _ una 
persona de buen corazón, si no 
ha cultivado su espír i tu «n el es-
tudio de una profunda filosofía 
moral y religiosa, puede extra---
viarse en el juicio part icularís i 
mo que hace de las cosas. 
Véase, sino, lo que cuenta la 
Marquesa de Fontenoy en un.co-
l(.;^a habanero: 
En el volúmen recientemente pu-
blicado por el comandante George 
Haven Putman, de "Reminiscencias," 
da cuenta de una conversación soste-
nida con Andrew Carnegie, en la cual 
éste atacó rudamente a la Institu-
ción de la Cruz Roja, a la que acus 
de consagrarse a devolver a la vida 
a los ho'mbres heridos gravemente, a 
fin de que puedan cuanto antes vol-
ver a matar a sus semejantes. 
Las opiniones que expresó parecen 
corroboradas por el hecho de que el 
célebre multimillonario se ha nega-
do invariablemente a contribuir con 
un sólo centavo a ninguna empresa 
de la Cruz Roja. 
Es muy raro y sensible que un 
f i lántropo tan humanitario y es-
pléndido como Mr. Carnegie, juz-
gue de una manera tan original la 
cristiana misión de " L a Cruz Ro-
j a . " E l argumento que alega es 
t n extramo sutil y quebradizo, 
porque si es malo curar a loa 
combatientes heridos para que no 
vuelvan a la lucha, peor es fa-
bricar millonadas de cartuchos y 
miles de cañones (para que perez-
can infinitos soldados y gentes 
pacíficas. E l rey del acero aunque, 
i:o tenga la menor responsahili-
(iad en la fabricación de pertre-
chos de guerra, la tiene ©n haber 
empleado lo mejor de su vida en 
fabricar material para cañones y 
fusiles. 
E l razonamiento, pues, de M r . 
Carnegie es nulo y sus escrúpulos 
pasan de infantiles. Los hombres 
en grupo hacen la guerra arras-
trados por una fatalidad socioló-
gica, completamente, agena a la 
moral particular de cada uno. Na 
die en particular quiere la gue-
rra. No ohstante, el .espíritu co 
lectivo la provoca o la sostiene 
por razones misteriosas de psico-
logía racional. Y por encima de 
todo esto está la Caridad cristia-
na que nos manda auxiliar a to. 
dos los desvalidos que sufren, 
sean quienes fueren. 
Parece mentira que un corazón 
"tan noble y tan grande como Mr . 
'Carnegie, no comprenda eso. 
E l encarecimiento brusco de 
algunos art ículos de primera ne-
cesidad, como la carne, el carbón, 
el alcohol de arder, el azúcar, liis 
hortalizas, ha motivado un art í -
culo en nuestro colega La Patria, 
de Sagua, en el que pnhlica atina-
das razones: 
Se hace imprescindible que busque-
mos un medio para solucionar este 
estado de cosas que tan directamen-
te afecta a los elementos pobres de la 
República. 
Por día va encareciéndose nues-
tro ambiente económico; mientras los 
elementos trabajadores casi perecen 
de inanición, los artículos más peren-
torios de vida se encuentran por los 
cielos, y eso hace desesperar y sufrir 
a los que perciben escaso jornal y 
hasta a los que siendo empleados de-
vengan pequeños sueldos, que en la 
actualidad no les alcanza para aten-
der a las necesidades más apremian-
tes del hogar. Hay.que tener en cuen-
t que el remedio no hay que buscar-
lo en el Comercio al por menor, que 
no es culpable de la alteración; hay 
que recurrir a esferas más altas, que 
son las que Imponen y manej. 
Mercado. 
Seguros podemos, estar de que no 
se hará nada, pero es deber de pe-
riodistas el señalar los defectos que 
observe en la vida nacional y que 
puedan tener fácil remedio. 
E l encarecimiento de un artí-
culo por razones de escasez del 
mismo, produce el encare cimiento 
{ de todos los demás, de orden aná-
j logo. Suben el alcohol, el azúcar , 
, y la carne, no porque escaseen, s i . 
no porque en el exterior lo pagan 
a mayor precio; y de esta fatali-
dad económica, somios víct imas 
los que por otro lado celebramos 
los artos precios del azúcar etc. 
Dicen que en cambio circula más 
dinero, lo cual es dudoso porqne 
á nadie le han subido el sueldo o 
el jornal con motivo de la guerra. 
Dice E l Correo de Matanzas: 
La reelección camino e invade y se 
comunica y triunfa y despierta eco. 
por circunstancias que nadie ignora. 
Porque el Partido Conservador no 
tiene candidato a la Presidencia. 
Porque los que tienen la sartén 
por el mango en las asambleas, lo 
mandan. 
Porque las masas populares no tie-
nen voluntad propia. 
Porque, en fin, la apatía, es tan In-
herente al cubano como lo es la fuer-
za a la materia. 
• Cierto, pero el partido liberal 
también tiene el recurso de sacar 
al pueblo de su apat ía . 
De modo que esa condición 
abúlica de las masas, no favorece 
a un .partido sino a todos. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosois efectos son co nocidos en toda la Isla desde hace 
wás de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de su» 
buenas propiedades. Todos los médl eos la recomiendan. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R i N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E ÜJLCERAS Y T U M O R E S , 
H A B A N A N ú m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 
Leemos en E l Triunfo, de la 
Habana: 
Tema más satisfactorio que la bra-
va reeleccionista es el de la inmigra 
ci6n deseable, al que están dedicando 
algunos colegas la atención solícita 
que merece. 
Cuantas más familias vengan a 
nuestro país a fomentar los campos y 
prestar el concurso de su trabajo a la 
produccin nacional, tanto más crece-
rá la riqueza pública. 
Vengan inmigrantes, pero no solo 
jornaleros para cortar caña en el pe-
ríodo de zafra, que luego, por falta 
de ocupación pueden con^vrtlrse en 
vagos o gente maleante, es decir, en 
inmigrantes no deseables. 
Traigan con ellos sus mujeres, ven-
gan de tierras remotas a formar ho 
gares, donde la laboriosidad, el orden 
y la virtud reinen. 
En una palabra, fomentemos la in-
migración que arraiga, que asiente só 
lldamente sus cimientos en la socie-
dad cubana, con preferencia a la que 
se compone de aves de paso. 
Es la preferible; y no dejar ían 
de venir mnclias familias inmi-
grantes, si se les facilitara tierra 
en usufructo durante diez años 
por ejemplo, y en propiedad des-
pués. 
Y podr ía (hacerse la misma con-
cesión a familias cubanas para 
que no hubiese motivo de queja. 
La flor del día y Reyes 
Aparejados van dichos nombres ya 
que sabemos que en la casa real es-
pañola ha sido la marca la flor ¿01 
día, en lo referente a pastas para so-
pa, sémolas y tapioca, la quo ha me-
recido- el regio honor de ser la que 
exclusivamente entra en las cocinas 
del real alcázar. 
J-o .wwjrscî ^K io cclebramoa. 
E l O c a s o d é l o s 
R e y e s 
(Quisicosa de actualidad) 
Sen time monarca tan pronto hnbe 
recibido la epístola que todos 
los años me recuerda !os altos y 
cristianos deberes que he de cumolir 
por una sola vez. Mi reinado es efí-
mero; más efímero que el de cual-
quier Reina del Carnaval, o que el 
de cualquier Reina de la Belleza: du-
ra unas horas, y Jas que preceden a 
la coronación y toma de posesión no 
son muy divertidas que digamos. 
Por que la carta, la epístola anual, 
lo exige claramente: dice, después 
de un breve exordio, que he de <5é"r 
portador, misterioso portador, de un 
acorazado, de un submarino, de un 
piano, de un libro de cuentos y de 
unas libras de dulces. Esto pide la 
carta, y lo pide respetuosamente co-
mo pedido a un rey, y nada merjos 
que a un rey mago. 
Y para hacerse de un acorazado, 
un submarino, un oamo. un libro de 
cuentos y unas libras de dulces hay 
que hacer balance, ante todo y, lue-
go, hay que recorrer—los estableci-
mientos del ramo de juguetería para 
ver en cual de e4llos resultará menos 
onerosa la compra de tan diver.-.os 
objetos. Y en esas tstaba cuando en 
la puerta del "Bosque de Bolonia" vi 
una figura venerable, la de un •"co-
lega", blanca la cabellera y las bar-
bas luengas blancas también, ceñida 
la real corona, aguaníando éhi Ias re-
gias manos un buzón: y junto a é:ne, 
como esperando turno para depositar 
una carta, dos muchachos; bien por-
tado uno y bien derrotado otro, y de 
diez a doce años ambos. 
—Crees que llegará la carta ?—dijo 
el segundo al primero, con esa infan-
til y democrática franqueza que Lo-
ira entre niños la barrera que el tra* 
fe, el bienestar, la higiene y la posi-
ción social, en fin, separa a los hom-
bres. 
—¡Claro que llegara! Y, claro que 
los reyes traerán lo que se les piia. 
—Tú lo crees? 
—Estoy cierto. Mi papá me lo ha 
asegurado. 
—Pues el mío, no. Me ha dicho, 
escribe, pide lo que quiera.; pero ir.e 
temo que con la guerra los Revés 
no puedan llegar a ia Habana. Ade-
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujéree. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemoB 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá, de ser una buena nueva 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "Herpicide Newbro" ae 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente do 
la destrucción del cabello. Bl "Herpi-
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las princiipales íarma-
das. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá,.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especlal-ea. 
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más, están los tiempos tan malos pa-
ra los Reyes... -
Al llegar a este Inslante de la con-
versación insensiblemente me acordé 
de Alberto de Bélgica, de Pedro de 
Serbia,, de Nicolás de Montenegro, 
de los reyes de Grecia y Rumania, v 
de todos, en fin, por que unos perdi-
da la corona, otros sintiéndola -am 
balear, otros asegurándosela con am-
bas manos por si acaso, realmente 
daban razón al niño, al niño derro-
tado: los tiempos están malos para 
Ips Reyes. 
Pero ¿y los Magos? 
¡Ah! . . . para éstos, para los de 
nuestros sueños infantiles, no and'm 
mucho mejor las c. sas. Un Santa 
Claus, que antes no invadía el te-
rreno de aquellos, los están lenta-
mente destronando. La vida moder-
na, todo vértigo, todo rapidez, pare-
ce no darnos tiempo a esperar la fe-
cha de hoy que es la indicada nara 
que los Magos lleven la alegría a 
muchos hogares. Ya Santa) Claus 
aquí, en pleno Barquei Central repar-
tió juguetes. Ya Santa Claus ha 
reaparecido en diversos sitios... 
Los Reyes Magos... están "tra lu-
ciéndose" al inglés. Tiene razón, el 
rapaz, es decir, el padre del. rapaz: 
están malos los tiempos para los 
Reyes. 
—¿Le ha,; puesto sj lo a la carta? 
—dijo el niño. 
•—No hace falta. Las cartas para 
los Reyes Magos no necesitan sello. 
—¿Y mo se pie ríen nunca? ¿Lle-
gan siempre a su destino? 
—¡Siempre! Mi Papá me lo ha ase 
gurado. 
—Pues el mío me ha dicho que, 
también debido a la guerra, las car-
tas tal vez no lleguen a tiempo. 
—No temas nada: llegará la carta 
y llegarán los juguetes, 
Y echó su carta al buzón, seguro. 
El otro niño lo imitó. 
Yo no sé qué habrá ocurrido hoy 
en los hogares de los niños que char 
laban ayer. Pero me imagino quj en 
el del primero se habrán recibido 
los juguetes pedidos, sin faltar uno. 
•Em el otro.. . no sé por qué me 
imagino que el de>rmcanto del niño 
Esta fórmula en realidad 
hace Crecer ei Cabello 
"Hace algún tiempo leí en su pe-
riódico una fórmula para la prepa-
ración de un específico que servía pa-
ra destruir el gérmen de la caspa y 
estimular fuertemente la salida. del 
cabello. A pesar de que ya había yo 
probado muchas preparaciones sin 
provecho alguno, por lo cual mi pe-
lo seguía escaso y continuaba a caer-
se con rapidez, me decidí probar la 
citada formuüa. Por consiguiente, me 
fui a la botica e hice que el boti-
cario me preparase 180 gramos de 
Bay Rum (alcoholado) 60 gramos de 
Lavona de Composee y dos gramos de 
cristales de Mentol y me hice las 
aplicaciones con regularidad a ma-
ñana y noche, friccionándome cuida-
dosamente el pericráneo con la pun-
ta de los dedos. ¡Cpál no sería mi 
sorpresa y deleite al notar que la in-
tolerable picazón cesó desde la pri-
mera aplicación, la caspa desapare-
ció, el cabello dejó de caerse en ab-
soluto y cuando concluí de usar la 
cuarta bobeMa me eoicontré que po-
seía yo una cabellera tan hermosa " 
abundante como jamás la habla te-
nido. Desde entonces no he cesado 
de recomendar esta fórmula o rece-
ta a todos mis amigos y amigas con 
resultados Igualmente maravlllosoa. 
Según entiendo esta receta la puede 
preparar hoy día cualquier botica-
rio, por lo que aconsejo a todos loa 
que no la hayan probado que no pier-
4an taenwo en hacerlo."—T. H . 1?, 
habrá sido atenuado con un "¿no te 
lo dije?" "se pierdan muchas carcas; 
y los Reyes están tan preocupados 
con la guerra... 
Y, en efecto; se pierden muchas 
cartas cuando conviene que se pier-
dan. Y en cuanto a que corren malos 
tiempos para los Reyes, pregúntesele 
al de Serbia, por ejemplo. 
Decía que me sentí monarca, ayer: 
ya no lo soy; he contestado con cre-
ces la carta que anualmente me re-
cuerda mis cristianos y alto, deberes. 
Creo que ya no tendré que cumplir-
los misteriosamente en lo sucesivo; 
no por que Santa Claus se anticipe 
no; por que cuando en casa hablo de 
los Reyes ya se sonríe^i los chicos, 
se miran maliciosamente, y no sin 
aceptar lo que pidieron en atenta car-
ta, dicen, de un modo especial, vol-
viéndose a mirar y a reír maliicosa-
mente; • 
—¿Los Reyes?.. . 






El domingo después de su toma do 
posesión, en la Sala de Kindergarten 
de la Asociación d'e Dependientes, de 
la Directiva de la Sociedad Unión, 
quedó ésta oonstituiida en junta y en-
tre los acuerdas nalmierosos tomados, 
figuran como más importantes los 
siguientes: Nombrar Presidente de 
Honor de la Sociediad, al Presidente 
de la Sección de Recreo Adorna 
de la Asociación de Dependientes se-
ñor Salvador Soler, correspondiendo 
a los grandes esfúei-z-os de éste en 
pro del engrandecimiento de la novel 
Institución. Nombrar Presidentes 
de Secciones a los señores siguientes, 
personas verdad©ramiente entusias-
tas y cultas todas elals: 
Be Benefiosncia: señor Mario 
Bombalier; de Propaganda Sr. Fer-
nandez Hermo; de Sport, señor An-
tono Gaume Flores; d6 Filarmonía, 
señor Alberto Fegle y la de Amor a 
la Naturaleza fseñor Robustiauo Son-
to. Eligiéndose también Vice Secre-
tarios y Vicetesoreros a los simpá-
ticos y animosos jóvenes que siguen: 
señorita María del Bad, señor Mario 
Rodrígtuez, señorita Carmen Oho-
mat y señor Felipe Solarana. Felici-
tamos acodos los electos. 
También acordóse en la directiva 
aceptar con suma complacencia 
premio , en metálico que el Vicepre-
sidente siegundo señor Víctor Sosa ha 
propuesto para el alumno de las idál 
ses menor de diez años que más se 
distinga en sus estudies. 
Merece este alto rasgo de verdad̂ , 
ro altruismo, toda clase de consi^ 
raciones. El Sr. Víctor Sosa fué uná-,-
nimemente aciaanaido por sus compa-
ñeros, por sus nobles esfuerzos, asi 
como por las hermosas frases verti-
das en la junta en pro de la verda-
dera Boílidarídad escolar. 
Acordóso también organizar iiuos 
juegos florales infantiles, que habráii 
de dar gran resonancia a. jos qu= 
se invitarán a todos los colegios déla 
Habana y en los que tomarán partí 
todos los alumnos que deseen eñ op-
ción a los premios que se conoertarán. 
De esta manera es como comien-
za la labor de la Directiva de líniófli 
digna por todos conoeptos de aplau-
sos. 
V a r a í 
L A S 
D A M A S 
MARCA REGISTRADA . 
Pérdidas blancas (leucorrea,) desâ  
íregrlos mensuales, supresión de la 
reglas, dolores durante el período, 
«aparecen en poco tiempo mediam 
el uso del específico PALM-VLV&; 
Kste específico se prepara exclusiw 
mente para las señoras y señoritas a 
de todos los j a todas las edades y 
ses. Se usa también para conJ-".¿ 
los dolores en los ovarios, y cadera»» 
la nerviosidad, anemia, clorosis y 1 
do aeñaque propio del sexo femenin • 
Entre los síntomas que denotan irr 
gularidad en las reglas podem» Buiarmaa en las reglas i"^*.19 
mencionar los siguientes: d 0 1 ^ ^ 
recrecimient? 
cabeza, mareos, inapetencia, ^ ft 
ojeras, aliento ofensivo, palpitad1 
violenta del corazón, recrecinu---, 
de los tobillos etc. Aun cuando es 
gozando de buena salud, debe to 
señora o señorita tomar PALM-V*1 
. - - antes o" por espacio de una semana <*»- n 
la fecha. I»ALM-VINB se prepara c 
forma de pildoras fáciles de toma¡n. 
de poco costo. Se vende en las pr 
cipales boticaa y en «las droguer 
Sarrá, Johnson, TaquecheJ y Îa:|0 
e] Cólomer. 
1 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S V 
E S C U L T O R E S 
Pueden redob la r la uti-
l i d a d en sus negocios 
empleando esculturas y 
adornos de la 
ORNAHAl PROOIICIS tu. 
D E D E T R O I T 
Depositarlo y Unico agenft'" 
M A S D E U N M I L L O N D E E . q u a s t a r o b A f 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A San Joan de Dios y Agolar I 




































































El c anir 
Eücaniaflos oe Daoer m u m , perqué i o í d m . 
s 
• GDQ m 
U n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o 
é rnaravilla! de Q! primer momento, todas las 
S-damación que repetíase anoche simpatías. 
1 un auditorio subyugado por la Fué muy aplaudida 
S a incomparable de] que es, re-
• ¿nño un juicio unánime, el pn-
^ffviolinista que ha venido a Cu-
r de mucho? años a la fecha.̂  
incomparable por la maestría de 
arco fascinador Alberto Spalding. 
^Pude observarlo. 
Maestros, críticos, aficionados nu-
¡¿osos todos proclamaban el arte 
^enfo' del virtuoso americano en 
nuelia sala del Conservatorio Na-
S a l donde ha quedado escrita, des-
hace breves horas, la pagina que 
bardará para siempre el recuerdo 
f! Una de la? solemnidades musica-
más brillantes entre tantas co-
L'o enaltecen la historia del gran 
Instituto de Hubert de Blanck. 
XJu genio Spalding. 
Pe cada una de las composicio-
nes que interpreta parece hacer una 
creación. 
Lo engrandece todo. 
La misma Habanera de Sarasate 
tantas veces por mí oída, desde Brin-
dis de Salas hasta el argentino Dal-
mau, me parecía nueva anoche. 
No es solo Spalding un ejecutan-
te eg1-6̂ 0 Q116 domina todas las di-
ficultades del violín. 
Sé reveló también como composi-
tor con su Alabama de tonalidades 
tan bella.?, de cadencias tan exquisi-
tas, de expresiones tan sentimenta-
les. 
¿Por qué no estaba allí, para que 
hubiese sentido un gran goce, Emi-
lio Agrámente? 
El veterano maestro, que ha oído 
tantas eminencias durante una vida 
consagrada por entero al arte, no 
debe, perder la oportunidad de cono-
cer a Mr. Albert Spalding. 
A no ¿er que lo conozca ya. 
Porque el artista americano, aun-
que joven, tiene ya una larga ca-
rrera. 
Y tiene una gran nombradía. 
M. Benoist, su acompañante ano-
che, dió cabal mue.stra de ser un 
pianista habilísimo. 
Admirable acompañando a Spal-
ding no lo estuvo menos en los nú-
meros qúe cantó la señora del Va-
lle, soprano de hermosa voz y de 
arrogante figura que se captó, des-
Una impresión gratísima dejó en-
tre aquel concurso la cantante con-
sagrada por la crítica europea. 
Concurso selecto. 
Recordaré, entre un grupo de se-
ñoras reunidas eji la sala del Con-
servatorio Nacional< a Margarita 
Iglesia de Desvernine, Conchita 
Huidobro de Valdivia, Mercedes 
Hamel de Aguilera, Otilia Alúm de 
I/Batard y la joven señora del di-
rector de El Hogar, Virginia Catalá 
de Zamora. 
María Cervantes de Armas, Nellio 
Desvernine de Lombard y Serafina 
Valdivia de Egeberg. 
Mrs. Hiley y Mrs. Wood. 
Y las señoras de Gallardo, de Cor-
zi, de Desvenr'ne, de Cossio y de 
Benoist entre una brillante reunión 
de ladies muy distinguidas de nues-
tra gran colonia americana. 
Señoritas. 
Nena Rivero, Carolina Desverni-
ne, Olga Neuhaus, Chichita Iglesia, 
Margot L'Batard, Consue,lo Irizar, 
iGuillermina Díaz^ 'Evelia Martínez 
y la bell^. y muy graciosa María Me-
lero. 
Tres encantadoras Conchitas. 
Conchita Gallardo, Conchita Val-
divia y Conchita Iznaga. 
Y muy bonita, destacándose en 
aquella sala airosamente, la que es 
tan gentil y tan delicada como Chi-
chita Landa. 
Un grupo nutrido de, cabalTeros. 
En vez de una reseña, expuesta a 
los riesgos naturales de las omisio-
nes, me limitaré a señalar la pre-
sencia, entre aquel caracterizado 
auditortio, ¡del honorable Secretario 
de Estado, del Director del DIARIO 
DE LA MARINA, del Marqués de 
Esteban, de Aurelio Melero y de 
'quien tenía en aquel acto la repre-
sentación del 'Conservatorio Nacio-
nal, el profesor Juan Torroella. 
Estaban Valdivia, Juan Corzo, 
González Gómez, Zamora, Miguel 
Angel Mendoza y el simpático Ma-
ssaguer en nombre de la prensa. 
Mañana en el American Club y e,! 
sábado otra vez en el Conservatorio 
renovará Spalding su éxito de ano-
che, tan grande, tan resonante. 
Un succés completo. 
M i é r c o l e s b l a n c o s 
Siguen en su boga de siempre.. . Ya en palcos, ya en lunetas, se veía 
Ahora en el Nacional, como en una representación numerosa de la 
otros coliseo.s anteriormente, tienen sociedad habanera, 
•s.e.npre los miércoles blancos un Señoras tan distinguidas, entre '̂ií116̂ 10 envidiable'- ¡otras, como Angela Fabra de Ma-
nches teatrales por excelencia, i rtátegui, María Villar de Méndez 
m favoritas de todas las tempo- Péñate, Blanca Rodríguez de Fér-
ulas de empresarios tan afortuna- mudez María Barreras de Reyes 
m como Santos y Artigas. Gavilán,' María Vega de Festary y 
Mercedes Lozano de Jardines. 
Emelina Vivó de Mendoza, Euge-
mx}.lcP yte)o> ofrecía un aspecto i nita Ovies de Viurrún y Mercedes 
animadísimo. | Azcarreta de Villaverde. 
Aqusll-t gran sala del Nacional, 
El !Le!'trr'no. ^ la hermosa película 
E L A L v M E N D A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a 
y e n l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a -
s e s , n o s h a c e q u e m á s d e 5 0 0 , 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s 
e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a 
q u e v e a n n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , 
p l a t a , e n c h a p a d o s e n o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a 
v i s t a : 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
F u n d i c i ó n ú b c e m e n t o fTSjaíraj?^"™ 
1 M A R I O R O T L L A N T 
ClRNflMENTaCION 
PARA F A C H A D A S E T C . 
«PANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
• PRTENTRM. > 
ESTATUAS Y PRNtEONES. 
PHOUPOCM UB MEJORES 
i£nmP£NS*S£MUI 
e/avaaoMotL 
M í . 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
L 
Revistas de Moda», Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y do Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
ra el Año 1916. Todo el qu<> haga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo el Año) antes del 30 de Ehero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento, Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano 62. Apartado 1.115. 
• u n í i mímmm iiiiiiiMMyBMBBfeMKa 
Terina Arroyo de Catalá, Nena de la Reciproclty Supply Co., el co-
Ponce de Bustillo, Le.onila Fina de 
Armand, Teté Fernández de Sara-
chaga y Zaida Montañés de Mesa, 
la joven e interesante esposa esta 
última del simpático Vicecónsul de 
Cuba QU Liverpool, actualmente en-
tre nosotros en uso de licencia. 
Y, completando la relación, una 
daima que brilla en primer rango por 
su belleza, tan joven y tan distin-
guida como Graziella Echevarria de 
Alvarado. 
Un grupo de señoritas. 
María Amelia Re.yes Gavilán, 
Amalita Villalba, Victoria Bi-avo, Ni-
na Martínez. Conchita Flores Estra-
da, Lolita Villaverde, Amparito Lla-
nusa. Matilde y Lolita Festary, Mi-
na Almeidaj Graziella Pola, Nena 
Fesser, Helia y Lilia Justiniani... 
Y la espiritual y muy graciosa 
Hortensia Alacán. 
Había un tema fijo. 
Se hablaba de Maciste, en el des-
file del Nacional, con el interés sin-
gularísimo que ha logrado despertar 
eü protagonista de la sensacional 
cinta que anuncian para mañana los 
carteles del gran teatro. 
La expectación que ha provocado 
Maciste es segura garantía del éxi-
to en que culminará su estreno. 
Habrá un lleno mañana. 
Santos del día. 
Me.lchor, Gaspar y Baltasai*. 
Empezaré por saludar en su fiesta 
onomástica a un caballero excelente, 
amigo mío tan distinguido como el 
señor Melchor Bernal, y su simpá-
tico hijo, el conocido joven Melchor 
Bernal y Varona. 
Son los días del señor Melchor Ba-
tista, del señor Melchor Gastón y 
del joven y distinguido abogado 
Melchor Fernández, ex-Secretario de 
la Legación de Cuba en París, ausen-
te de ia Habana en estos momentos. 
Y v.n compañero del periodismo, 
Melchor Herrera, de la redacción de 
La Noche. 
Gaspar E. Contreras, presidente 
¿Queré is tomar buen cüoco-
late y adquirir obietos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
ANUNCIO 
SAN LÁZARO 199 
N e u r a s t é n i c o . 
5 ^ 7 
En el banco, la oficina, el bufete y en el comercio, es una desgracia, 
Porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
!/kirtl^ca a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborre-
góle el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
QupCU-raî  Pronto tomando el Elixir Antinervíoso del Dr. Vernezobre, 
u io ni.v1ela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
mandante, Gaspar Betancourt, ayu-
dante del Presidente de la Repúbli-
ca, y e1 señor Gaspar Vizoso, de la 
importante firma de Casteleiro y 
Vizoso. 
Y el simpático e inteligente, ami-
guito Gaspar Alonso Betancourt y 
Val des Pita. 
No olvidaré en sus días al simpá-
tico Gaspar Betancourt, amigo muy 
querido, secretario particular del se-
ñor Secretario de Agricultura. 
Y un solo Baltasar. 
Que es el e,minente facultativo 
doctor Baltasar Moas. 
Felicidades! 
Un saludo por separado. 
Recíbalo en sus días una aristo-
crática señoritai Gracia Cámara y 
O'Reilly, la hija de los Condes de 
Buenavista. 
Aquella suntuosa mansión de la 
calzada de Galiano se verá visitada 
hoy por amigos numerosos que acu-
dirán a felicitar a señorita tan en-
cantadora. 
Tendrá flores. 
Y habrá para ella, como siempre, 
en fecha igual, muchas congratula-
ciones. 
Muy merecidas todas. 
Viglione Berghese. 
El célebre barítono, que cantará 
con la Galli Curci en la ya muy pró-
xima season del Nacional, acaba se 
obtener un gran triunfo artístico. 
Ha sido en Genova interpretando 
el Rigolletto. 
Toda la prensa italiana, llegada 
recientemente, habla del gran succés 
del exquisito artista. 
Fué aclamado lo mismo que en Mi-
lán, encarnando el bufón de la ópera 
de Verdi. 
Otra victoria alcanzó el gran can-
tante en el Napoleóin dej Madame 
Sans-Géne. 
Cario Pandizio, el autorizado crí-
tico italiano, dice, juzgando a Viglio-
ne Borghese: 
—"Hizo del role de Napoleón una 
creación superba. El Napoleón de la 
leyenda y de la literatura fué encar-
nado por él a la perfección. 
Cantó y dijo con voz bella y vigo-
rosa, ^on arte inimitable y expresión 
dramática intensa. Fué como intér-
prete y como cantante digno de los 
aplausos que se le tributaron". 
Así. como el de, Viglione Borghese, 
son los triunfos recientemente con-
quistados por la Galli Curci, por Lá-
zaro, por la Poli Randacio... 
i Qué noches nos esperan! 
Nota de viajeros. 
Llegó en el Pastores ayer un ma-
trimonio joven y de grandes simpa-
tías en la alta sociedad, como son los 
Marqueses de Aviles, el caballero 
Manolo'Carvajal y su esposa tan be-
lla y tan elegante, Margarita Men-
do a, expresión de las más suprer 
mas distinciones. 
En el mismo vapor de La Flota 
Blanca regresó el cabañero tan sim-
pático y tan distinguido Víctor G. 
Mendoza, presidente del Baibana 
Yaoht Club, quien desde fines del 
otoño se encontraba en Nueva York. 
Rumbo a las playas mejicanas em-
barcó ayer en el Cristina un amigo 
queridísimo, el señor Carlos A. Vas-
seur, Cónsul de Cuba en Veracruz. 
Y entre los que han regresado úl-
timamente se cuentan el Ministro de 
los Estados Unidos, el caballero 
americano Alexander Mac Donald y 
uno de casa, compañero de redacción 
tan ilustrado y tan querido como el 
señor Aldo Baroni, quien vuelve de 
cumplir la misión que lo llevó a la 
república mejicana. 
Sea para éste,, de modo especial, 
mi saludo de bienvenida. 
Pilar Francisca Flora. 
Nombres que recibió, junto con la 
gracia del bautismo, la angelical hi-
ja de los jóvenes y simpáticos espo-
sos Guillermina Dobal y Nicasio Es-
calante Castillo. 
Interesante la ceremonia. 
Efectuada el din de Año Nuevo en 
Los Mejores Mueblesj 
B«laBcoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
iiendu sus m m i ROTAS 
MIRANDA "í CARBAMÍAIJ 
HERMANOS 
Taller de joyería. Muralla, ftl. 
TELEFONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata e:-. todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
la casa de Compostela 88, residen-
cia de los esposos expresados, oñció 
en ella el Padre Arambarrl. 
Fueron los padrinos según reza la 
linda tarjeta que lega a mis manos, 
Francisca Castillo Pringas y Ma-
nuel Bringas Agustí. 
A padres y padrinos va con estas 
líneas un saludo de felicitación, 
Y para Pilar, un beso. 
En la Iglesia del Pilar. 
Mañana, misa solemne, con\ ser-
món por el Padre Camarero, ejn ho-
nor de Jesús Crucificado. 
Antigua devoción que se practica 
en aquella iglesia todos los viernes 
primeros de mes y que, lleva un con-
tingente de nuestra sociedad nume-
rosísimo. 
La misa, según costumbre, dará 
comienzo a las ocho y media de la 
mañana. 
del 
A l concluir... 
Dejo notas muy interesantes 
Quédamej hablar esta tarde 
grand diner que reunió en el hotel 
Plaza anoche, allí, en el alegre y eje-
gante roof garden a un grupo del 
gran mundo. 
Grupo muy numeroso. 
Y daré cuenta de otras importantes 
noticias de este animado momento 
social. 




He aquí cómo ha quedado constitui-
da la Directiva de esta sociedad para 
el año actual: 
Presidentes honorarios: señores 
Cónsul de España y Felio Marir.eUo. 
Presidente: Sr. Femando Arango 
del Campo. 
Vicepresidentes: señoree Rafael An-
tón, Benigno Avello y Jacinto de la 
Rúa. 
Tesorero: Sr. Ediiasrdo Suárez. 
Vicetesorero: Sr. Rafael García Vi-
gil. 
Secretario Contador: Ledo. José Ca-
tará Huguet. 
Bibliotecario: Sr. Enrique Fu.eyo. 
Vocales: señores Santo3 Quevedo 
Mantecón, Venandio Fernández Bada.. 
Antonio Painceira, Juan González 
López, Antonio Muñiz, Nicolás Lua-
ces, Laureano Martínez, Benjamín 
Mazpule, Modesto Barquín, José Alón 
so Fernández, Ramón Peláez y José 
Suárez Ruerna. 
Suplentes: señores Mariano Noval, 
Emiliano Calvo, Vicente del Valle, 
Marcelino Arrinda, Francílsco Eirín y 
José Fernández Suárez. 
M C R O L O G Í T 
D . MANUEL AUGUSTO CORFS 
Ayer recibió la señora doña F.'isa 
López, viuda de don Joaquín Cores, 
un lacónico telegrama de Pontev^d'-a 
con la triste noticia de haber falleci-
do allí su hermano politico, el que «n 
vida fué nuestro antiguo y querido 
amigo don Manuel Augusto Cores, 
fundador, con su hermano don 
Exposición de ^ 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
G ALT ANO Y S. RAFAEL. 
LOS CUBIERTOS DE 
"EL BISCUIT" 
El sai'gento Vigil arrestó a Vicente 
Campos Crespo, de Morro 22, por acu-
sarlo Jesús Fernández Ferredro, due-
ño del café "El Biscuit", sito en Cár-
cel 19, de haberle hurtado varios cu-
biertos, valuados en tres pesos. 
Dichos cubiertos fueron encontra-
dos por el sargento frente a la lápida 
de los estudiantes, donde fueron arro-
jados por el detenido. 
Rodríguez negó la acusación, sien-
do remitido al vivac. 
COCHERO ACUSADO . 
El cochero Gabriel Rodríguez Sán-
chez, de San Lázaro 289, fué deteni-
do por el vigilante número 1,353 poi 
acusarlo Inocencio Cabanuz, de Cres-
po 9, de haberle vejado al tratar de 
alquilarle el coche. 
ACUSADOR ACUSADO 
Expuso César Marrero, de Aguaca-
te 18, que Emilio Baves Fernández-
de San José 8, lo maltrató de obras. 
Reconocido Marrero, no presentaba 
lesiones, hablándose embriagado. 
Al ser conducido Marrero por el v i 
gilante número 1,253 le faltó de pala-
bras, siendo remitido al vivac. 
POR DORMIR 
A la tercera estación condujo el vi-
gilante númer0 374, O. Silva, a An-
tonio Roca Navarro, de Conde 181, 
porque ai requerirlo para que no ipro-
siguiera durmiendo en el Parque Cen-
tral, no quiso obedecerlo. 
TODOS LOS DIAS 
Rafael Rodríguez Chasini, de Ber-
raza 12, fué arrestado por el vigi'lan-
'oa" i te número 732 por acusarlo José Bar-
quín, de la acreditada joyería ' La 
Acacia". 
A L P U B L I C O 
La oficina de la "Western Union 
Tel-egraph Co.", ha ledbido aviso de 
Nueva York, de que desde ayer, 
martes, 5 se ha vuelto a suspender 
el servicio de "Cartas Cablegráricas 
para Europa", pudiéndose enviar a 
Europa cablegramas solamente a ta-
sa entera o media tiScj. 
La aludida suspensión en nada 
afecta a las "Cartas Cablegráficas', 
para los Estados Unidos. 
La noticia ha sororendido a los 
familiares del señor Cores, porque de 
él se habia recibido hace pocos días 
una carta de fecha 20 de Diciembre 
último, en la cual '.¡¿da manifestaba 
de dolencia alguna. 
Que en paz descanse el finado, a 
cuya viuda, residente en Pontevedra, 
y a lo? demás familiares dárnosles 
el más sentido oésame. 
L a f iesta a los n i -
ñ o s p o b r e s 
EN EL BANDO DE PIEDAD 
Conforme hemos anunciado ha po-
cos días, hoy tendrá ef ecto en el local 
que ocúpa el "Bando de Piedad", Pra-
do número 77, a las nueve de la ma-
ñana, el reparto de frazadas, zapatos, 
finitas, leche, etc., con que dicha ins-
titución ha de obsiequiar a los niños 
pobres que nada a'lcanzai'on en la fies-
ta celebrada en el Parque Central. 
Ha de resultar una fiesta muy sen-
cilla y lucida, dado el entusiasmo cen 
que han laborado sus organizadores 
y por la cooperación muy eficaz de to-
das las clases sociailes a quienes se 
les ha pedido su cooperación. 
Nos proponemos asistir a tan sim-
pática y filantrópica fiesta y en nues-
tro próximo número daremos cuenta 
detallada a nuestros Lectores de ella. 
cón, portero de la casa Prado 99, de 
que todos los días lo veja gratuita-
mente. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y SEGURO 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S DE VENTA DONDEQUIERA DESDE 1327 
B . A . F A H N E S T O a C C O . 
PÍTTSBURCHtPA.E.U.DE A. 
F l o r - i j u i i i i ) -
El mejor aperitivo ce Jerez 
C U A L ES DE SU ELECCION? 
Envíe 1 O^para un delicado frasquito 
de ensayo de uno de los nuevos 
perfumes de Colgate — FLORIENT. 
RADIANT ROSE, SPLENDOR ó 
VIOLETTE DE MAI. ó 30c. por los 
cuatro. Ud. los hallará iguales, sino 
superiores, á cualquier perfume Europeo 
que haya usado. 
[KADLANT KÜ5£) 
U N D E U C A D O 
P A R D I L L O 
D £ M U E S T R A 
P E R F U M E S O E 
C 0 L 0 6 T 
F I o r i e n t - R a d i a n t Rose—Violette de Mai—Splendor 
Cada uno de estos perfumes de Colgate tiene una individualidad 
maravillosa. FLORIENT es una sutil fragancia Oriental— 
R A D I A N T ROSE una rara creación para los amantes de la rosa 
—VIOLETTE D E M A I el aliento de la flor viviente— 
SPLENDOR un perfume rico y cautivador. 
Su elección dependerá de vuestra propia individualidad, pero sin 
duda, uno de los cuatro le agradará más que cualquier otro per 
fume que Ud. haya conocido. 
Tamaños regulares de venta en todas partes, 6 envíe por los (rasquitos de muestra 
mencionados más arriba. 
PERNAS y COLLADO (Dcpto. No. X ). Agentes, Apartado No. 9. Habana 
C O L G A T E y CO. 
mujiáMim** iiiim 11 mi i immjLmmji 
PAUrUNA S E I S D I A R I O D E L A M A R I K A 
A L P U B L I C O 
P o c a s v e c e s s e h a p r e s e n t a d o a n t e e l v m n 
d e l a H a b a n a u n a p e l í c u l a m á s s e n s a c i o n a l ^ 
M A C I S T E , y p o c a s v e c e s h e m o s s e n t i d o ina, 
y o r s a t i s f a c c i ó n q u e a l o f r e c e r e s t e estreno 
q u í c r e e m o s e s e l q u e m á s h a d e l l amar 1¡ 
a t e n c i ó n d u r a n t e e s t a t e m p o r a d a . 
S A N T O S Y A R T I G A S . 
"Después de haberse comido tres docenas de huevos, Maeiste dormía plúcidamente mientras su es tómago hac ía la laboriosa digestión. Los bandidos juzgaron propicio el momento y 
cautelosamente se fueron acercando p'-ovistos de sogas fuert ís imas, como las que se usan para amarrar un buque. Cuando el coloso despertó se vi ó privado de todos sus movimientos. . . 
Pero, su imaginación valía tanto como sus brazos y Maeiste empezó a idear la manera de salir de aquella situación tan d i f í c i l . . . 
L O C A L S D A D A L T E L E F O N O A - 3 7 3 0 
^ e a e l t í t u l o d e a l g u n o d e s u s c u a d r o s , p a r a q u e sefor 
m e i d e a d e l a i m p o r t a n c i a d e e s t a o b r a : 
Terrible persecución.—Refugiada en un salón de Cinematógrafo. >, 
¡ ¡Asombrada ante la fuerza y el valor de Maeiste!!—En busca de su pro, 
tección.—Maeiste en la intimidad.—Maeiste hombre de hierro—El coloijo 
y la niña —Maeiste incrédulo.—En p^der de los bandidos.—-Maeiste jura 
salvar a la niña.—Astucia de los band'dos.—Maeiste suspende a un chau. 
ffeur por los cabellos.—El perro de los bandidos.—Maeiste sobre una 
buena pista.—En medio de los bandidos.—Los primeros puñetazos—La ni. 
ña amordazada.—El posadero de la muerte.—Maeiste es lanzado al abis, 
mo.—Salvado a fuerza de músculos. — Maeiste busca ansiosamente un at. 
ma.—Un terrible instrumento para quebrar costillas.—Maeiste arrollador, 
—Una ext raña manera de apresar bandidos .—¡En libertad!—Hacia la fron. 
lera.—Una emboscada contra Maeiste.—En el tren.—Un compañero peli. 
jrroso.—A toda marcha del tren Maeiste captura en la carrilera a un ene-
m i g o . _ C ó m o un nombre puede convertirse en equipaje—i ¡Pobre loca!!-
La vil la solitaria.—Maeiste en poder de sus enemigos amarrado e indeffn-
so._Con su imaginación y su fuerza Maeiste lo vence todo.—Maeiste le. 
vanta un piso con la cabeza .—¡Otra vez l ibre!—En busca de la loca.—Ma-
eiste blanco y negro.—Maeiste siempre te r r ib le—El baile del duque._El 
atleta negro.—Maeiste abre todas las cerraduras.—Maeiste contra 30 honi' 
Ijres.—Maeiste lanza a sus enemigos por el aire .—¡¡Oh poder de unos bue. 
nos brazos! 11 . . .-Rescate de la enferma.—¡ ¡Cuidado con es© hombre que 
vale lo menos c ien! ! . . .—Maeiste so burla de sus enemigos.—En poder 
de la ius t i c i a .—¡¡Pero : Usted es S a n s ó n ! ! . . .—¡ ¡No, señor, no: yo st») 
simplemente MACISTE. 





LA TEytPOKAÜA DE OPERA.— 
A mía lectora.—Ameiita Galli-Curci 
-r—la, diva -ie quien tanto «e ha ha-
blado en la Habana en estos días—• 
cantará en la temporada del Teatro 
Nacional, entre otras óperas, E l Bar-
bcro de Sevilla, l i igoletto, Travlata, 
Sonámbula, Liucía, Hamlet y Purita-
nos. 
El Kigoletto lo can ta rá con el gran 
tenor español Lázaro y con el cé-
lebre barítono italiano Vig'lione Bor-
g'hese.. 
"XAOIONAL,—"El Cómico Viejo", 
interpretada por Alexander y Gracie-
11a l íobinne, se estrenó anncho en el 
Teatro Nacional con gran- éxito. Hoy 
vuelve, a la pantalla esta interesante 
película, úl t ima en que trabajó Ale-
xander.. El match de football entre 
el Southern GoWejgré y Club Atlético, 
en la segunda tanda (doble.) En la 
primera (sencilla), la comedia t i t u -
lada "Demasiado rico." 
PAYIIET.— En breve tendremos 
en este teatro la compañía que d i r i -
ge el populár Kegino López. 
purante la próx ima temporada se 
es t renarán algunas obras de reputa-
dos autores. 
MARTI.—Anoche se estrenó en el 
coliseo de Dragones la opereta, de 
Ju'Há y Sánchez de Fuentes, titulada 
"Después de un beso." 
Es una obra interesante y está lle-
na de situaciones de efectos escénicos. 
La. música es bella y variada. Los 
artistas- que .interpretaron- la nueva 
opereta pusieron especial empeño en 
obtener el mayor lucimiento. María 
Marco, en el role de Olga estuvo 
acer tadís ima; la Segarra, la Ruiz, la 
Blanch y la Torradas, muy bien; V i -
lla, Limón, Noriega, Arozamena y 
Palacios, merecían los aplausos que 
el público les tr ibutó. 
La orquesta, bajo la batuta de 
Méndez Velázquez. se hizo digna de 
elogios calurosos. E l decorado, la in-
dumentaria y el movimiento mecáni-
co de la escena, excelentes. 
Jul iá y Sánchez Fuentes pueden 
estar saí;>sfecAios del triunfo alcan-
zado con su nueva, obra. 
Hoy se repite "Después de un 
beso." 
ACTUALIDADES. — Angeles de 
Granada continúa llevando numero-
so público a Actualidades. 
Mañana celebrará su función de be-
neficio la aplaudida tonadillera. 
El martes harán su debut Los Spi-
nelli y el miércoles debutará La Espa 
ñolita. 
A L H A M B R A . — E n primera tanda, 
"Diana en la Corte". 
En segunda, "Titta Ru-ffo en la 
Habana." 
N U E V A L N C I a V T E R K A . — Hoy, 
jueves, gran matinée dedicada a los 
niños, a las tres de la tarde con ob-
sequio de Juguetes. Además, se ex-
hibirá la comedia "Max. torero", in-
terpretada por Max Linder. Por la 
noche, tres tandas, exhibiéndose "La 
marcha al suplicio". Mañana, viernes 
rojo, estreno de "La. mística. 
PRADO.—Segunda tanda (doble), 
"La biblia o sin familia", a petición 
de varias familias.. En la primera 
(sencilla), "E l yerro". Mañana, 
viernes, día de moda, "Assunta Spi-
no o Calvario de amor", por la Ber-
t in i y Serena. 
F O R X O S . — P r i m e r a y tercera tan-
das. " E l abrazo de la muerte". Un 
segunda sección, "La hija del gita-
no", por Eva Thomson. 
E L LOUVRE.—En el cabaret de 
" E l Louvre" * a n t a r á hoy, por la no-
che, escogidas canciones la graciosa 
cánzonetista andaluza Angeles de 
Granada. 
Las Mascotas y el profesor AVhee-
ler y Mis. Dolan bailarán tangos, 
matchichas y valses con su maGsma 
habitual. / 
El cabaret de "El Louvre" es el 
"rendez vous" de la juvenud elegan-
te. 
MACISTE.—"Maeiste", interpreta-
da por el atleta italiano de este nom-
bre, será estrenada por Santos y 
Artigas mañana , viernes, en el Tea-
tro Nacional. Iva cinta tiene un ar-
gumento muy interesante, en el cual 
aparece Maeiste protegiendo a una 
niña que se ve perseguida por unos 
malhechores. El atleta vence todos 
los obstáculos, que se le presentan 
y entrega a la justicia a los bandi-
dos. Las localidades para esta fun-
ción ya están a la venta y pueden 
pedirse al teléfono A-3730. 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
Hoy,, jueves G, día de moda en _es-
te teatro, se . représentará la gracio-
sísima comedia en tres actos, o r i -
ginal de Paso y Abatí, titulada "EL 
GRAN TACAfíO." Como se despren-
de, con solo meditar un momento en 
el titulo de esta comedia, es de una 
gran ironía y de lo más cómico que 
ha producido el teatro español con-
temporáneo'. Mañana, estreno de la 
hermosa, comedia "VIAJE D E I N -
COGNITO." Función continua de 
siete y media doce. Exhibición de 
magnfñcas películas. 
N o t i c i a s d e ] 
V t R A 
tillen leijltímg onro de uva 
H r a m í e n t o i n t e r i n o 
Por susti tución reglamentaria, ha 
sido nombrado interinamente Jefe de 
la Sección de Orden Público de ia 
Secretaria de Gcb írnacion, el Jefe 
del Negociado de Asuntos militares, 
de la misma, señor Félix Díaz. 
LOS BOMBEROS ASALARIADOS 
Una comisión de bomberos visitó 
ayer al Alcalde para pedirle que in-
tervenga con el Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos, a f i n de que 
se les paguen sus haberes en mone-
da oficial sin descuento alguno. 
Además solicitaron que sus suel-
dos del m^s de diciembre que aún no 
han percibido, por no querer admitir 
la rebaja, se les abonen ín tegramen-
te a la mayor brevedad posible, 
puesto que ellos son padres de, fa-
milias que no cuentan con otra en-
trada para el sostenimiento de sus 
bogares que el producto de su traba-
j jo personal. 
E l general Freyre prometió ocu-
j parse del asunto para que sean com-
placidos en su justa petición. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes: 
Ernesto Ordóñez, para un tal ler 
de mecánica en Marina 2. 
• • Francisco Geli para tapicero en 
Habana 108. 
Engracia Lebastia, para una zapa-
ter ía en Patria 4. 
Pascual Pérez , para una quir;Ga-
llería en la Plaza del Vapor número 
39 y 40. 
Y Vicente Hernández , para un ca-
fé cantina en Zanja 133. 
L A E S T A B I L I D A D D E LOS A E -
ROPLANOS 
Los jóvenes Fe rmín Longnedo y 
José Quiírós se entrevistaron ayer 
con el Alcalde. 
Ambos manifestaron al general 
Freyre que ellos creen haber re-
suelto favorablemente, con un apa-
rato de, su invención, el problema de 
la estabilidad de los aeroplanos. 
Solicitaron del Alcalde que influ^ 
yera para que el Ayuntamiento les 
conceda un crédito, a f in de poder 
adquirir un motor para el aparato 
donde se proponen realizar las prue-
bas. 
PUENTE PELIGROSO 
El ingeniero jefe de la ciudad ha 
participado a la Alcaldía que el 
puente que existe sobre ia Zanja en-
tre San Anastasio y Dolore,s, en el 
reparto "La Mambisa". se encuen-
tra en mal estado y ofrece peligro 
para los t r anseún te s , según le comu-
nicó la décima estación de policía^ 
pero como él doctor Le,cuona, dueño 
del reparto, no ha hecho reparación 
alguna, a pesar de habérsele orde-
nado,, informa lo que ocurre a la A d -
minis t ración Municipal, por tratarse 
de una obra urbana. 
U N A MOCION 
E l concejal señor Juan Armenteros 
ha presentado una moción al Ayun-
tamiento, proponiendo se acuerde 
N o t a s p e r s o n a l e s 
incluir en el presupuesto de 1916 a 
1917, y en los sucesivos, la cantidad 
de 1,200 pesos para costear los estu-
dios dé Ingenier ía en los Estados 
Unidos al joven Vidal Ducasse Mén-
dez, hijo del general Juan Eligió Du-
casse . 
FELICITACION 
En el día de ayer celebró la fiesta 
de su santo la distinguida e intere-
sante señora Amelia. Rivero de Do-
mínguez, y con motivo de tan agra-
dable suceso recibió muchas demos-
traciones de s impat ía y de afecto de 
numerosos amigos. 
A su casa del Vedado se le envía* 
ron gran cantidad de hermosas flo-
res y valiosos regalos, testimonio le» 
g-'tiino del cariño que ha sabido ins-
pirar por la bondad de su carác ter 
y sus bellísimas cualidades morales, 
la señora Rivero de Domínguez al 
selecto grupo de sus amistades. 
A las muchas felicitaciones recibi-
das, puede unir la nuestra, muy sin-
cera. 
En el tren central par t ió anoche 
con destino a su residencia de San-
tiago de, Cuba, en viaje de regreso, 
el conocido y est imadísimo Sr. don 
Emil io Bacardí , acompañado de su 
querida hija "Mimín", la laureada 
escultora. 
Deseamos un feliz viaje, re i terán-
doles nuestras salutación a los dis-
tinguidos viajeros tan apreciados en 
e,sta capital como lo es por su res-
petabilidad en Oriente. 
[| Banqueti a Albertc i 
Definitivamente el domingo 16 § 
celebrará el almue>:D homenaje ea 
honor de nuestro compañero señor 
Alberto Ruiz, que debía celebrarse 
el dia q y se pospu-. 3 con motivó le 
la tiesta que la redacción y emplei'|0) 
del periódico " E l Mundo" ofrecerán 
dicho día con motivo üe la jnbilacü» 
del señor Pineda empleado del allJ> 
do periódico. 
Las últimas adhesiones al banqueü 
de Alberto Ruiz son: 
Comandante Gustavo Rodrigué 
Armando 4s Xórdova , licenciado Al 
fredo Sena, "Nene" Mesa, Lorcm 
Fenández, Hermo. Capitán Amirei 
Campiña, doctor Angel Cowley, doC' 
tor Antoñico Riva. doctor Jesús M3' 
riano Penichet, Antoñico Larrea. > 
tonio G. Zamora, doctor Ernesto «• 
de Aragón, Jr: Alfonso E. Amp 
bar. Frank Mujica. Capitán Fedéw* 
Arias, Teniente Rodríguez SigM 
Lorenzo Tur, León Brunet, R^'"1 
Monteverde, Modesto Morales 
Horacio Soqueta y el doctor Benigi" 
Sousa. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Parí* 
Especialista en ia curación radl^ 
de las hemorroides, sin dolor, ni 
pleo de anestésico, pudlendo el ?** 
cíente continuar sus quehac«re» 
Consultas de 1 a 2 p. <ílarlí,, 
Keptuno, 198 (altos.) «ntrí> BeW 
•oaín v Lucen», : ^ 
C.4«77 Di - 1* ^ 
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E M I L I O R] CHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada Mbrería 
" L A b MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Bela^coaln 32-B.—Teléfono A.5893 
H A B A N A . 
(Continúa.) 
L A I N Q U I L I N A P A L I D A 
Así que hubo dejado su b a ú l ' en 
una taberna, ta l y como hemos refe-
rido, Gabriela se puso a buscar ha-
bitación donde alojarse. Pasó por de 
lantq de muchos hoteles (1), sin 
atreverse a entrar en ninguno. Ex-
perimentaba^ una especie de temor 
que la hacía retroceder. Seguía su 
camino, marchando lentamente y m i -
rando a derecha e izquierda. Así re-
corrió muchas calles de las que dan 
(1) E l lector español sabe que 
sn Francia existen Casas de huéspe-
des llamadas "hotel f e m i " donde se 
alquilan habitaciones amuebladas, 
rvovn no 'iome. 
| a la avenida de Clichy. 
Por fin sus ojos se detuvieron en 
un. cartelito que decía: "Bonita ha-
bitación para alquilar". 
Examinó la fachada de( la casa y 
su aspecto le agradó. Se hallaba eii 
la "Cite des Fleurs". 
En t ró en la porter ía , hizo tratos 
y la tomó por veinticinco francos 
mensuales, dando como suyo el nom 
bre de Luisa. 
¡ E l portero mismo fué a la taber-
' na a recoger e(l equipaje y una hora 
después Gabriela se hallaba instala-
da. 
Desde el día siguiente la joven 
pensó en el empleo de su tiempo. 
—'Si, como m^ figuro—se dijo,—la 
miserable que me ha robado a mi 
hijo, vive en este barrio, acabaré 
por encontrarla un día u otro. Pero 
para ello no debo permanecer ence-
rrada entre, estas cuatro paredes. 
Verdad es que necesito trabajar pa-
ra ganarme la vida, puesto que quie-
ro vivi r , pero puedo consagrar algu-
nos días a hacer pesquisas al mismo 
tiempo que busco trabajo. Encontrar 
a m i hijo es lo qu¿ yo ante todo 
quiero, y por eso deseo conservar la 
existencia, constituyendo el objeto 
de m i vida esa tare.a, . . Las horas 
que pierda durante el d ía las gana ré 
por la noche. En Dios he puesto to 
da m i esperanza; E l me conservará 
las fuerzas, el valor y la salud de 
que tanto necesito. 
Gabriela se había trazado su línea 
de conducta. 
Cuando salió de su casa, eran las 
ocho de la mañana . Durante todo el 
día vasró por las calles como un al-
ma en pena. Era ya de noche cuan-
do regresó, y apenas si podía tener-
se Cn pie. 
—No importa—se dijo;—es preciso 
acostumbrarse a la fatiga. 
A l día siguiente y en los sucesivos 
repitió su paseo por las calles de 
Batignolles," Montmartre y Te.rnes. 
A . los diez días, cuando por la no-
che Uegó a su casa, dijo a la por-
tera: 
Hoy no he caminado tanto. He 
visto un anuncio en el que se pedían 
pbreras costureras en un almacén 
de la calle de Dames y me, he pre-
sentado. Inmediatamente la encarga-
da del taller Es querido ver lo que 
sabía h^cer yo, y he estado trabajan 
do con las demás oficialas de, la una 
a las siete. Parece que ha quedado 
la encargada contenta de mí, pues 
me ha dicho que mañana me enviará 
trabajo. No saldré, pues, por la ma-
ñana ; esperaré . 
foco tie(mpo después se presentó 
en la por ter ía un individuo pidiendo 
informes de la inquilina! La portera, 
que era una buena persona y le ha-
bía cobrado gran simpatía a Gabrie-
la, se apresuró a decir que podían 
darle sin n ingún temor trabajo e,n 
su casa. 
A l día siguiente, la joven recibió 
un paquete de ropa blanca bastante 
grande. Labor para (Cuatro o cinco 
días; e inmediatamente puso manos 
a la obra ardorosamente. 
En el entretanto el inspector de 
policía Morlot la buscaba por todos 
los hoteles de Batignolles. ' 
Se había dado, como sabemos, tres 
díaa para encontrar a Gabriela; y 
hacía ocho que se e,ntrega a inúti les 
investigaciones. Ningún hotel, ningu 
na casa de huéspedes 'Se le había es-
capado. Nada. Cuando tuvo la segu-
ridad á& haberlo inspeccionado to-
do, en vea de desanimarse, insist ió 
más severamente y más cuidadosa-
mente que antes. . . Y el resultado 
fué el mismo. 
Subía un día triste y descorazona-
do la avenida de Clichy cuando de, 
pronto vió pasar por su lado a una 
joven cuya palidez le impresionó. Se 
acordó en seguida que tanto el co-
chero que la había llevado, como el 
tabernero, le hablaron de, la palidez 
de Gabriela. 
En efecto, la joven que Morlot acá 
baba de encontrar y a la cual seguía, 
aún con la vista, era la que él bus-
caba. 
Aunque él la vió en Asniéres , blan 
ca como un l i r io , tendida e,n la ca-
ma, no la había reconocido. 
— ¡ Y si fuera e l la !—murmuró. Des 
pués de todo, con p regun tá r se lo . . . 
Apre tó el paso para darle alcance, 
pero en el mismo instante la vió 
desaparece^ det rás de una esquina. 
—Que sea Gabriela o no, yo quie-
ro saber dónde se mete—se dijo el 
inspector. 
Echó a correr y llegó a la esqui-
na de la "Cité de.s Fleurs" para ver 
cómo la joven entraba en la casa 
donde vivía. 
Un momento después Morlot se 
hallaba ante la portera, 
v — S e ñ o r a —le dijo con mucha cor-
tesía,—le agradecer ía a usted mucho 
que me, dijera (^uién es esa joven 
que acaba de ent»"'"" 
La portera pareció muy sorprendi-
da, y le miró de arriba abajo. 
—Pues c? una inquilina—le contef-
tó secamente. 
—¿Flace mucho que vive aquí? 
—Es usted muy curioso: ¿qué le 
importa a usted. Además, ten^jo 
por qué darle cuencas a usted. 
Morlot frunció el entrecejo. 
—Señora, no hace usted bien On 
contestarme de esc modo—replicó. 
No creo haberme presentado de una 
marera inconveniente; le pido un in-
forme y lo menos que puede uited 
hacer es contestarme cortésmente . 
—Quizás ; pero yo no sé quién es 
usted. 
—Desde luego, puede usted tener 
la seguridad de que no soy un ladrón. 
—No digo eso pr ?i ¡sámente; p^ro 
como ignoro la intención que usted 
trae.. . . 
Voy a trata de tanquilizarla com-
petamente. Desde nace quince días 
no salgo de Batignolles, buscando a 
Una joven de unos veinte años .a 
que teinga que comunicarle muchas 
cosas que le interesan. ¿Comprende 
usted ahora? Añadiré que . me intere-
sa eri ¿gran manera esa joven. H a r é 
un momento he creído reconocerla 
en su inquilina, y ésa es la razón por 
que le pido los informes, 
—Entonce,, es diferente. ¿Cómo se 
llama la joven que usted busca? , 
Gabriela Lienard. 
—Pues no es esta. Nuestra inquil i-
na se llama Luisa. 
—¿Y no tiene ipellido? 
—Probablemente lo tendrá. 
—Tal vez me baya equivocad o— 
dijo Morlot visiblemente contrariado. 
U»^«**«^ ,u*tó4, señora, siento mueno 
haberla molestado. 
Se dirigió hacia la puerta; pero en 
el momento en que "ba a salir, se le 
ocurrió que Gabriela habia podido 
cambiar cíe nombre perfectamente y 
volvió sobre sus pasos. 
—La joven que yo busco—le dijo 
a la portera—ha cálido del hospital 
hoy hace veinticuatro dias precisa-
mente. 
—;Si?—repuso 'a portera intriga-
da. 
—Como apenas si está restablecida 
de una larga enfermedad que ha oa-
sado—continuú el agente,—tiene ,1a 
cara muy pálida, de ahí que como en 
su inquilina es notable también la pa 
lidez, me haya erjuivocado. Verd;.d 
es que lo más probable será que la 
joven de que se trata haya tonv.do 
una habitación amueblada y esta casa 
no e,, ¡ni hotel ni hospedería. 
— L o que usted me dice me pare-
ce sorprendente—reipondió la porte-
ra. 
—r;Por qué? 
—En primer lugar, es efectivamen 
te una habitación -unueblada lo ane 
esa señora ocupa en mi casa; desousé 
hoy hace justamente veointicuatro 
días que está aquí, y tomó el cuarto 
el mismo día que salió del hospit?!. 
i ~ ( , p^r qué "08 hca dado «« nom 
bre falso .—pregunto la portera. 
— No se preocupe usted, señora— 
respondió el agente;_Para ello habia 
fus razones. 
X I 
U N A M i G O 
Era" •íín.r^ - i , t,, f srHe. Sentada 
junto a la ventana, Gabriela traW 
ba y pensaba. Pensaba en 511 f̂/; 
al mismo tiempo en su vida a R.jj 
época, en su pobre madre, que nj 
perdido demasiado pronto. -fc 
De repente oyó que tocaban ^ 
cretamente a la puerta. Alzo 1» . 
beza, que tenía inclinada. P611.^,r!í 
era la portera que venía a .¿¡¡io 
una visita, como de vez en cu ^ 
solía ocurrir y se levantó Para M 
pero al hacerío se contró con tu1 
conocido. , rrito 
De sus labios se r'scapo ullue> 
de sorpresa al propio ticmP0 q 
trocedió tres pasos. . . •[ efl 
El hombre permanecía ,,inlon0't 
el umbral. Habíase dicho que 
atrevía a avanzar. , ^ 
—Sin duda, se ha cqnivoĉ oy . 
de puerta, señor—le u'jo la j eí 
—No, no estoy equivocado. ¿.^,j 
usted a la que llaman señoril ^ 
—Sí, soy yo. , tün^ 
—No se asuste usted, se lo s ^ lc 
—¿Pero qué quiee usted.-' i u 
conozco, 
- N o puede usted conoceirn^ ce 
Tal vez me haya visto, Perucon.i^ 
acuerda. En cambio, yo ^ 
mucho. . C'̂ ' 
—¡Mucho!—repit ió la jovei 
pefacta. . no s0! 
—Si, pero tranquilicese, }o 
un hombre balo, ni ^ n * uSfjo, Fj' 
que temerme, sino : - l co 'co, y yie 
ra demostrarle que ia cono ^¿0. 
se convenza de que soy _s" ¡eiia V*' 
diré que usted se llama GaD" y qi 
nard, y ha nacido en ®í c&lpétflc*: 
desde que ha salido ue 1̂  ^ de-'' 
la vengo buscando, c0Ĵ 0iJtijiUft̂  
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A V I S O A L . P U B L I C O 
DEMANDA DE LAS Pongo en conocimiento del público que la COMPAÑIA "PANUCO-MAHUAVES S. A . ' 'HA SUSPENDIDO POR COMPLETO LA VENTA DE SUS ACCIONES no obstante que LA GRAN 
MISMAS HA ELEVADO E L PRECIO EN MEXICO A CERCA D E CUATRO VECES SU VALOR NOMINAL- ' nu vu " * 
Por fortuna, tuve la previsión de COMPRAR POR MI CUENTA LA TOTAL E X I S T E I ^ I A de acciones en Cuba y en gracia a la extraordinaria aceptación dispensada a esta Compañía (hay más de 1,000 accionistas 
en Cuba), sin precedente aquí respecto de ninguna otra Compañía Petrolera, VENDERE SOLAMENTE 20,000 ACCIONES MAS A LOS PRECIOS ACTUALES del folleto ya conocido, "Petróleo," a LOS PRIMEROS QUE LAS 
PIDAN. 
A LAS SUBSIGUIENTES 20,000 acciones SE L E S F U A DESDE AHORA DOBLE PRECIO y realizadas esa» iegurdas 20,000 acciones, SERA FORZOSO E L E V A R AUN MAS E L PRECIO. 
Tengo informe de que la PANUCO-MAHUAVES/' regidos abundant^ fondos y r f 1 ^ * aprovechar la era de paz y prosperidad que ya se inicia en aquel maravilloso país, proseguirá sus labores de per-
foración CON GRAN ACTIVIDAD Y ESPERA PODER DAR A SUS ACCIONISTAS MUY GRATAS NOTICIAS, a más tardar, en el verano próximo sobre el resultado definitivo de sus trabajcB. 
Al mismo tiemp pongo a disposición del público el cable original del Vice Presidente de la Comnañía, qu« dice textualmente: "PETROLEO " HABANA COMPAÑIA REGISTRADA YA SECRETARIA FOMEN-
TO BAJO NUMERO 422, AYMEZ " h 
Habana, a 3 de enero de 1916. t a u ' i . 
c. 77 ea.- 4. 
J O A Q U I N F O R T U N , G a l i a n o , 2 e . - T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . 
x v i n 
Hemos' tenido especial interés en 
vulgarizar, aunque elementalmen-
te un poco de profilaxis individual 
y ' llegamos en nuestro deseo hasta 
i referimos al "axrivlsmo" tal co-
mo nos lo representa Alejandro Du-
mas (hijo). En medio de las luchas 
humanas, dentro del círculo en que 
co mueven hoy las sociedades moder-
nas, las leyes de higiene tienen que 
imponerse con toda su fuerza y vi-
o-or; acaso porque así lo comprende 
nue.stro Gobierno, se realizan toda 
oase de esfuerzos, para que la pue-
ricultura y la homicultura, sean en 
Cuha bases sólidas, sobre las que 
descansen las sociedades futuras. 
Es muy humano y hermoso, reali-
zar toda clase dq trabajos que tien-
dan al desenvolvimiento de la colec-
tividad, es consolador pensar en el 
porvenir de una raza, que física y 
psíquicamente viva libre de esa se.rie 
de enfermedades que hoy, la diez-
man, producto más que todo del me-
dio social, en que se han desarrolla-
do los progenitores. 
Yo leí una vez la obra del Pro-
fesor Bouquet "Evolution psychique 
de 1' Enfant". Tiene ŝe libro, una 
belleza encantadora. En el̂ a, el sabio 
psicólogo y clínico, estudia de ma-
nera admh-abie el: problema infan-
til, la psicología de la niñez. Nadie 
con más claridad ha sabido resumir 
todas las fases psíquicas del Infan-
te, ni hacer más claras observacio-
nes, ni se.ñalar tan certeras indica-
ciones; encaminadas a resolver el 
problema del niño. 
¡Joya preciosa que Bouquet rega-
la a la humanidad! 
Sí, porque el problema infantil, 
tan sencillo en la forma, ¡es tan difí-
cil r(n el fondo' Parece como una 
inierrogacicn angustiosa y cruel. 
¿Qué será este niño en «1 maña-
na ? ¿ Será inteligente ? ¿ Será estú-
pido ? Puntos interrogantes que ator-
mentan a los padres que, al lado de 
las cunas observan al pedacito de 
su alma, que todavía no es más que 
un ser sin conocimiento. ¿Qué des-
arrollo tomará aquel cuerpecito di-
minuto, como serán sus futuros peu-
3 0 ^ A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
Ve es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Falten Street, New York City 
'inlura HILL para el Cabello y la Barba 
OB Negro ó Castaño, ̂ oc. oro. aam 
samiento? Y luego, cuando la cria-
turita e.mpiez» a hablar, a sentir, 
¡con cuánta alegría, hace resaltar la 
madre del pequeñuelo sus agudezas, 
como prueba de facultades "raras , 
cómo se preocupa de su inteligencia, 
cómo sufre y se, atormenta ante la 
frase vulgar de qu© "un niño muy 
inteligente no puede vivir"! 
Alegría y sufrimiento, llanto y r i -
sa, de todo hay en esta vida de la 
madre cariñosa y sublime, que se de-
leita con la charla amena, con la r i -
sa encantadora de su "chicuelo", que 
salta, que juega, que canta, que con-
vierte las tristezas del hogar en ale-
gres primaveras. 
Nada existe más hermoso que esa 
encantadora sencillez de los niños; 
ellos unen voluntades, renacen vidas 
en corazones muertos, .resuelven si-
tuaciones difíciles de pobres muje-
res que cayeron burladas en el arro-
yo, y que más tarde, en una unión 
lícita, se regeneraron, ante la sonri-
sa ingenua de unos ojitos negros, que 
miraban acariciadores y tiernos... 
Grande es la responsabilidad de 
los padres ante ê  problema psíquico 
y físico del niño. Leyendo a Bouque.t 
se llegan a enternecer) los corazo-
nes; 
Y ante el gran problema trascen-
dental de la vida del niño, ante su 
actuación e,n el mañana en la socie-
dad, en el hogar y la familia, pro-
curamos en este trabajo, de "locura 
alcohólica", diseñar los deberes de 
la madre y sus responsabilidades; 
nos ocupamos de la educación de la 
mujer, y fue.von nuestros artículos, 
como autos de fe, como pensamien-
tos de esperanzas, nacidos al calor de 
afectos sociales. 
Explícitos fuimos al tratar de la 
"herencia patológica", de la acción 
del alcohol sobre la descendencia, de 
los heredo-alcohólicos, de los predis-
puestos, de los desgraciados vícti-
mas del medio social, de todo ello, 
tratamos ampliamente; e hicimos 
una serie, de consideraciones etioló-
gicas del alcoholismo. Mencionamos 
la teoría de Weissman, y no quisi-
mos entrar en detalles histológicos, 
porque ello no interesa al público; 
eso es bueno, para los señores que 
escriben "ceñidamente científico", no 
entendiéndose ni ellos mismos. 
Expusimos las teorías de Ribot, 
Legendre, De,bierre, Le Dante y de 
otros más: desarrollamos la teoría 
de Bouchari, de ese hombre grande, 
que ha legado a la Francia libros, 
llenos de gloria, que a través de los 
años y de los siglos perpetuarán su 
nombre. 
¡La herencia nerviosa! 
La "neuropatía hereditaria", co-
mo la denominó Raymond, amenaza 
las sociedades modernas. Definía el 
maestro la herencia nerviosa en los 
siguientes términos: "Es la actitud 
a hacer salir a luz, afecciones diver-
sas, conferidas a un organismo por 
generadores colocados en las mismas 
coaliciones de herencia o sometidas 
a ciertas influencias que pueden 
obrar sobre el sistema nervioso. Si 
los médicos antiguos aceptaban que 
la ley de herencia se cumplía en la 
mayor parte de las enfermedades del 
sistema nervioso en la actualidad se 
admite, dándole el verdadero signifi-
cado al concepto, más que la tras-
misión de estas dolencias en lo que 
tienen de esencial y propio; la heren-
E S 
¿ P e r o s u N a r i z ? 
Después 
>y día es absolutamente ne-
esario que uno se ocupe de ru fi-
_ nomía si espera ser algo y se-
8'Ulr adelante en esta vida. No so-
ament6 debe uno hacer lo posible 
J'or ser atractivo para satisfacción 
^•opia, que. de por si bien vale los 
ŝiuerzos que hagamos, sino que 
. "̂"Jndo por regla general juzga-
a una persona en gran manera, 
no enteramente, por su fisono-
ser'i POr lanto' vale la pena "el 
tm me.ior parecido posible" en 
ífluas ocasiones.. NO DEJE QUE 
ÓPTXTtDBMAS FORMEN MALA 
P í W ? ^ SUYA POEl EL AS-
Perbur D^ SU CARA, pues eso 
S a U Sa bienestar. De la 






o el fracaso de su vida. , 
de ser su destino final? 
Nuevo Aparato "Trados" 
22) pueden corregirse ahora las 
narices defectuosas sin hacer ope-
ración quirúrgica, pronto, con se-
guridad y permanentemente. Es un 
método agradable y que no inte-
rrumpe la ceu.pación diiaria de!L 
individuo. Escriba hoy mismo pi-
diendo Ubrito gratis, el cual 'le 
explicará la manera de corregir 
las narices defectuosas sm costar-
le nada si no da resultados satis-
factorios. Diríjanse a M. TRILE-
TY. Especialista en defectos d© 
la cara, 2 71 Ackerman Bldg., Bln-
ghamton, N. Y., E. U, A. 
A N Ü N C I O 
S A N L Á Z A R O 1 9 » 
o 
O u r a l a B l e n o r r a g i a ^ a ^ i o J c l a E n f e r t n e c l a c I 
^ t ^ í f ^ í S ^ e^ ^ y r £ o s o ^ c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 
• M o ^ K B B H r ' S u f r i r a l e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
dueño d'a la fábrica de cigarros "El 
Punch," la suma de doscientos pesos 
para iniciar unos trabajos, habiéndo-
se enterado que dicho individuo dis-
puso de la refeñda cantidad oin darle 
cuenta. 
Lo más elegante que usa en papel 
de cartas la sociedad distinguida da 
las grandec capitales europeas y ame-
ricanas lo exhibe "La Moderna Poe-
sía", el popular almacén de libros de 
Obispo y Bemaza, en nn departamen-
to especial!. Allí se ven centenares de 
marcas de las más acreditadas y es-
cogidas, colocado el pape], que es do 
distintos colores y tamaños, en pre-
i'iosas cajas. 
Nuestra juventud tienie papel de 
cartas •elegantísllmo para sus epístolas 
de amor y las famiilias el más apro-
piado para felicitaciones de Pascuas 
y Año Nuevo a sus amistades predi-
lectas. 
"La Moderna Poesía", Obispo 131, 
se sostiene siempre a la altura de su 
crédito envidiable, proporcionando a 
la ciudad cuanto demande eiu cultura 
en los ramos comerciaíles que ella 
atiende. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá , Jonhson, Taqueche l , S a n J o s é y Majó Colomer. 
P R O P I E T A R I O S : Monument Chemica l Co., 13 Fish S t r e e t HUI. Londres . 
cia de, desórdenes o trastornos del 
sistema director, que se manifiestan 
adoptando las más diversas modali-
dades. En efecto, si relacionamos to-
dos los procesos nerviosos y compro-
bamos que lo mismo el alienado men 
tal que c4l histérico o el epiléptico 
no proceden siempre de padres que 
alimentaban idénticas dolencias; pe-
ro si proíundos trastornos del siste-
ma a que nos referimos, más 0 ra* 
nos acentuados, podemos concluir 
sentando que todas estas afecciones 
con o sin lesiones accesibles a nues-
tros métodos de investigación,, tie-
nen un fondo común, son ramas de 
un mismo tronco, proceden de, una 
misma familia; y en tal concepto, 
que propiamente existe, lo que se 
llama "neuropatía hereditaria". 
La teoría de Grasset que, ya la ex-
pusimos en su oportunidad como así 
mismo la de otros maestros, nos dan 
detallada cuenta de como se trasmi-
ten las neuropatías. 
¿No pone un gran pesar en los 
corazones la lectura de la obra de 
Lombroso. "El delito y las penas", 
en la que'estudia de manera brillan-
te la influencia hereditaria? 
Es una lectura triste, que hace 
pe.nsar profundamente... 
A. Covas Guerrero. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
¡TEMA SENCILLO Y PRACTICO. DE UTiLIDAD EN TODAS LAS CASAS. 
C o . o , 
I m p o r t a d o r e s d e I m p l e m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , b o m b a s p a r a t o d o s l o s 
T Y ; ^ S ' b a r r o s p a r a c a r g a e i n d u s t r i a s , m o t o r e s d e g a s o l i n a y e f e c t o s d e a u t o -
a v i l e s F Q R D . 
» 28 . T E L E F O N O A - 5 5 3 1 . A P A R T A D O 2 3 9 4 . 
1C 5 5 5 7 In 4-d 
D e H a c i e n d a 
EL REALENGO "EL CRISTAL" 
Se han interesado del Archivo Na-
cional los antecedentes relacionados 
con el realengo "El Cristal" para ü-
brar los mandaimiientos correspondien-
tes a fin de que se inscriba a nombre 
del Estado la porción de terreno del 
mismo pertensciente ai término mu-
nicipal de Holguín. 
ARRENDAMIENTO 
Se ha comunicado al Administra-
dor de Rentas de Holguín que puedo 
proceder al arrendamiitento de los te-
rrenos del realengo "Tacainaa-a y 
Guiral", própiedad del Estado, ajus-
tándose a las disposiciones del Deere-, 
to número 845, de 20 de Septiembre 
do 1912, que ordena que tratándose 
de arrendamiento de fincas foresta-
les se oiga previamente el parecer de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
tlo y Trabajo. 
ANTECEDENTES 
Se han remitido al Secretario de 
Justicia los antecedentes origimales 
¿olicitados en relación con el. juicio 
de desahucio de los terrenos de Tis-
cornia, en Casa Blanca, que indebida-
mente viene ocupando el señor Leo-
poldo Menéndez. 
T S T e n i i c i r 
En la 4a. estación de policía se pre 
sentó ayer Cayetano Vázquez Fer-
nández, vecino de Diaria 1, antiguo 
Hospital San Ahibrosio, denunciando 
los siguientes hecíhos: que en el año 
1913, residiendo en la casa Vapor 42, 
se inscribió en la sociedad "Centro 
Benéfico Cuba", establecida en Cam-
panario 173, de la que aparece ser 
director un tal Enrique Campuzano; 
qu© poco tiempo después se le enfer-
maron dos hijos nombrados Manuel 
y Antonio, de catorce y cinco meses, 
resfpectivajmiente, por lo que solicitó 
los auxilios de la sociedad, acudiendo 
Campuzano, quien recetó a los niños 
medicinas que fueron adquiridas en 
una farmacia de la caile de Concor-
dia; pero los niños se fueron agra-
vando y falCscieron a consecuencia 
de la enfermedad de que eran asisti-
dos; que el día 3 del corriente, a su 
espesa, Rosa Jiménez se le presen-
taren dolores de parto, siendo avisa-
do Campuzano para que la asistiese, 
personándose éste en el domicilio del 
denunciante- y después de reconocer a 
su esposa le ordenó el plan que debía 
seguir; que en vista de que su señora 
no s& mejoraba, solicitó de la socie-
dad e] auxilio de otro médico, pero 
Camlpuzano fué de nuevo a la casa 
acompañado de una mujer que dijo 
era comadrrena, a la que no permitió 
que reconociese a su esposa sin que 
fuera vista antes por otro facultati-
vo; que el Campuzano le hacía ver 
que era doctor en medicina y receta-
ba medicinas que «'1 denunciante d^-
ba a su familia sin escrúpulos; pero 
ahora se ha enterado de que Campu-
zano no es tal doctor en medicina, 
por lo que estima que el fallecimien-
to de sus hijos y el aborto de su es-
posa, fueran a consecuencia de la 
falta de conocimientos del menciona-
do Campuzano. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juez de guardia. 
De l a S e c r e t a 
NO QUIERE IR AL CAMPO 
En la Jefatura de la Secreta se 
personó ayer tarde Carlos González 
Ramos, vecino accidental de la fonda 
''La Dominica," denunciando que ha-
ce varios días vino del campo por 
haberse enterado qu© había llegado a 
esta capital procedente de Canarias, 
su esposa en unión de un hijo nom-
brado Carlos; que encontró a su es-
posa ayer en la casa Luz 1, domici-
iio de Isabel de la Cruz, hablando 
con ella, la que más tarde salió di-
ciendo que iba en busca de unas ro-
pas; que como no ha regresado yl 
ha dejado abandonado en la referida 
casa a su hijo, habiendo exprepadoi 
con anterioridad que no tenía ganasi 
de i r al campo, sospecha que su mu 
jer haya desaparecido. 
DESAPARICION 
Lino Lozano IzaguiiTe, vecino de 
Industria 96, participó a la Secreta 
que tenía colocado en la farmacia 
sita en Habana y Amargura, a su 
sobrino Gerardo Tizón Lozano, el 
cual, diespués de cobrar su mensuali-
dad de Diciembjre, »|esapiareció sitti 
que se sepa su paradero. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
María Dolores Zarzo, vecina de 
Blanco 20, acusó a Dolores Vázquez, 
de Trocadero 78, de haberse negado 
a abonarle la suma de 40 pesos que 
tuvo que pagar por ella en Ciego de 
Avila, por cuyo motivo se considera 
estafada. 
OTRA ESTAFA 
El doctor Manuel Secados, vecino 
de Oficios 22, denunció que un sujo I 
lo nombrado Domingo García Rodri - I 
guez le pidió al señor Manuel López, i 
Un hombre grueso y bien formado 6% 
la admiración de todas las mujeres. 
Hace algunos años todo hombre páy 
lido delgado y de hombros caídos er» 
considerado por el vulgo como una per-
sona muy Inteligente; pero esto, como ya 
decimos, sucedía hace algunos años, 
cuando no se conocían en los colegios 
los juegos atléticoa ni los ejercicio» 
físicos, antes de que se hiciese el des-
cubrimiento de que para tener una 
mente robusta hay que empezar por 
tener un cuerpo robusto. 
Hoy las cosas han variado de especi* 
y. el hombre que generalmente alcanza 
los mayores triunfos en todas los campos 
de la lucha es el hombre fuerte y bien 
desarrollado. 
Para que se convenza usted de lo qu© 
decimos, fíjese en las personas que la 
rodean, parientes, amigos y conocidos 
y verá usted que tenemos razón. 
No queremos decir que los hombres del-
gados carezcan de habilidad, inteligen-
cia y hasta de alguna energía, pero a 
pesar de ser así hay que confesar que 
no tienen el éxito de los hombres grue-
sos y que no imponen con su presencia 
como le sucede a estos últimos. 
Un hombre grueso y bien formado es el 
centro de atrafcelón de todas las mu-
jeres. Ellas negarán que esto sea ver-
dad, pero para probarlo bastará con vel-
arlas, sin .que sea necesario contradecirlas. 
No Importa, lo delgado que usted pueda 
ser, las pastillas Sargol le serán prove-
chosas: puede que usted sea delgado da 
nacimiento, puede que sea causa do 
desordenes y desarreglos o puede que 
sea debido a alguna enfermedad, pero no 
importa cual sea la causa, Sargol ea 
el tratamiento garantizado que le ha dt 
traer carnes, fuerzas y vigor. 
Sargol se vende en las boticas. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
w m w m u DE WOLFE 
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P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
L a j o r n a d a d e p o r t i v a s e c a r a c t e r i z ó p o r l o s 
b u e n o s d i v i d e n d o s 
Se lecc iones del " D i a r i o de l a M a r j n a , , 
Primera carrera: Lucile P. Cadi-
llac. May Boc. 
Segunda jarrera: Deviltry. Capt. 
Elliott. Wander. 
Tercera carrera: Ada Aune. Wave-
rin??. Lord Wells. 
Tie Cuarta carrera: Coppertown. Pin. Sigma Alpha. 
Quinta carpera: Idler. Stunner 
Ruth Strtokland, 
Seixta carrera: Change. Napier 
Karl of Savoy. 
Î os ganadoi'es de buen precio fue-
ron cosa común ayer en el "Oriental 
Park", empezando por Deviltry, que 
on la primera carrera le pagaron J5 
a 1 y den'otó al favorito "Pago Whi-
te" con facilidad. "Lord Wells", que 
&e sostuvo 6 a 1 en los "bocks" y pa-
,•20 S46.40 en la mutua por cada $2, 
ganó la segunda carrera. "Cossack", 
mi establo de Mose Colblatt, que lie-, 
gó a esta hace poco de Ciudad Juá-
rez, Méjico, ganó la cuarta carrera, 
m la que se pagó $71.70 por cada 
boleto de $2, en la mutua. "Stonehen-
|e" fué el único de los favoritos que 
llegó en primer lugar en toda la tar-
P . 
Después de la quinta carrera fué 
suspendido el "jockey" Domiuick por 
15 días. Este castigo fué impuesto 
por los Stewards por haber dicho 
"jackey" corrido a "Stenebengo abier-
tamente cerca de la meta. 
La Banda Municipal amenizará las 
carreras esta tarde con un escogido 
programa. También en la casa "club" 
se hará música toda la tarde. 
George Considina, conocido "sport-
man" de New York, llegó ayer a es-
ta ciudad y pasó una tarde muy agra-
dable presenciando las carreras de 
"Oriental Park". Mr. Considini quedó 
altamente impresionado de las bue-
nas ccndkliones que reúne el "Orien-
tal Park", y dijo que muchos neoyer-
qaines vendrán a presenciar las ca-
rreras dentro de pocos día¿. A Mr. 
Considini lo acompaña Jimmy Kolly, 
"mauager" del Jack's Restaurant du-
rante cuatro años. 
Clifton L. Sherman, redactor del 
"Conrant" do Hartford, Connecticut, 
fué uno de les espectadores de las ca-
n-eras. Mr. Sherman pasar^á en la Ha-
bana parte del invierno. 
En esta semana se harán nuevas 
jonce?jjones a los dueños de caballos 
ie esta ciudad en lo que &3 refiere a.l 
peso que han de llevar los mismos en 
'as carreras. Estas nuevas concesio-
r̂ es se hacen a los dueños de caballos 
5ue ^c han inscripto para la tempora-
da desde el 15 de Septiembre, y las 
PKIMKKA CARRERA.—5¡8 milla.— 
Caballos. Wt. PP. St. ^ % 
distintas ventajas que se conceden 
•liegan a sumar en algunos casos has-
ta ocho libras. Todo esto se lleva a 
cabo con objeto de despertar el iix-
lerés entre el elemento de Cuba para 
el fomento del turf en su país. 
El ¡señor Samuel Tolón, propieta-
rio del caballo "Imperator", ha expe-
rimentado la satisfacción de haber ya 
ganado dos carreras desde que com-
pró dicho caballo, hace días, así como 
la de que dicho caballo en sus doc vic-
torias ha establecido dos nuevos "re-
cords" en la pista. Mr. Tolón se ha 
inscripto como socio del Club, ddr.d3 
ha demostrado su entusíiasmo parti-
cipando en las fiestas últimamento 
allí celebradas. Hay motivos para 
creer que dentro de muy poco tiempo 
el ejemplo del señor Tolón será segui-
do por muchos prominentes ciudada-
nos de Cuba. 
"Kettledram", el magnífico caba-
llo propiedad del señor Enrique Ruilo-
ba, podrá tomar parte en las carreras 
dentro de muy pocos días. Este caba-
llo se encontraba en magníficas con-
dioiones hasta un poco antes de la 
inauguración de la actual temporada, 
en cuya época empezó a padecer de 
un mal catarro que le ha impedido to-
mar parte en la lucha por el alcance 
de la meta. 
k 
En los progi'amas .de esta semana 
aparecen cari-eras de Handicap todos 
ios días, habiéndoso aumentado el va-
lor de los premios para estas carre-
ras. El Handlcap del Vedado se co-
rrerá el próximo domingo, con un 
' premio de $1,000. Una de las condi-
ciones de esta carrera es la de que 
habrán de tomar parte en ella siete 
caballos, y se espera que no haya di-
ficultad- en conseguirse ese número 
de inscripciones para dicha carrera. 
A G U ^ 
n a d e P e t r ó l e o " E l C a i m á n 
S . A . 
Ha llegado el "jockey" Harrington 
e hizo su debut el martes, cuando 
:nontó a "Lucile P.", habiendo llega-
do tercero en la primera carrera de 
caballos novatos de esta temporada. 
Con la llegada de Harrington se ha 
aumentado el núméro de los "jockey.Í" 
de "Oriental Park" a 59. 
•S año£ en adelante.—Premio: .S400. 
St. F: O. C. Jockeys. 
Deviltry . . . 
Page W hite. 











Paul Dávis. . • 9S 
'mió al vencedor 
10 
1 0 










Stire. Partió bien, 
forzándose para ganar la meta. Mutua: Deviltry: 25.30. 




Consfítuida ante e! Notario Carlos Feroánóez el 3 de Septiembre de 1315' 
O f i c i n a s : A V E N I D A H O M B R E S I L U S T R E S N o . 9 2 
A P A R T A D O N o . 1 6 5 3 . D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : " C A R R O C E R A S * ' 
T e l é f o n o s : M E X I C A N A N o . 1 8 - 0 5 . — E R I C S S O N N o . 2 -51 
Capital Social $600,000.00 dividido en 500,000 acciones de un peso veinte centavos cada una, toda» 
pag^uvias y lolaluiente suscritas, y por lo tanto acciones liberadas ninguna. 
llista Compañía cmnta con la maquinaria, entubación y demás enseres para la períioración, j 
principiara a perttoar ex piímer pozo dentro de veinte días en la acreditada Región de Lomas y 
ijiánosi. Panuco. 
rrc&mente, DOCTOR SANCHEZ CARROCERA.—Vice-presidente, W. J. WILLSON.—Secretario, 
A. PRESAS.—Abogado Consultor, LIC. R. ALVAREZ DE TOLEDO. 
HAY TRES CLASES DE ACCIONES PETROLERAS: 
Las ae compañías que poseen minas en abundante producción, las de compañías que solo po-
seen terrenos enclavados en zonas petrolíferas, y las de compañías que, además de poseer buenos te-
rrenos en zonas petrolíferas, tienen ya la maquinaria para ia perforación. 
Las primeras se cotizan ya por las nubes, y así el dinero que en ellas se invierte produce ga-
nancia moderada. 
Las segundas tardan mucho en perforar, y así, aunque se Compren baratas, el dinero invertido 
tarda mucho en producir. 
Las últimas son las que conviene comprar, porque disponiendo ya de maquinaria la perforación 
mpezará pronto, y, siendo los pozos abundantes, el alza será rápida y enorme. Los especuladores 
inteligentes comprarán estas acciones con preferencia. 
Las acciones de EL CAIMAN, S. A., son de estas últimas. LCs terrenos en que se va a principiar 
la perforaclcn está en la íégion de Lomas y Llanos, Pánuco, veconocida por todos como la más rica 
en petróleo, de seguro éxito ^n las perforaciones; a poca distancia del pozo LA CORONA, el de mayor 
producción en todo el mundo. 
El consejo de administración de esta compañía, presidido por el doctor Sánchez Carrocera, est í 
compuesto personas de reconocida honorabilidad y solvencia en los círculos financieros de Méjico. 
Mapa de la región y una copia de la escritura constitucional de la sociedad, legalizada por el 
cónsul de Cuba, se exhibirá a quien lo solicite en el almacén .MERCURIO, Muralla, 65. 
Un pequeño lote de acciones se hallan a la venta en esta ciudad para dedicar su producto en oro 
a la continuación de los trabajos. La maquinaria completa ya se halla en el terreno, y la perfo-
ración del primer pozo va a empezar en seguida. Hoy es ocasión de comprar acciones de esta com-
pañía. En cuanto el primer chorro de petróleo salte a la superficie, su precio alzará hasta donde no 
se puede prever. 
Copias de los estatutos y folletos descriptivos con planos de los terrenos y fotografías de la ma-
quinaria se entregarán gratis, pidiéndolos a Don Gonzalo R. Tamargo, gerente del almacén MER-
CURIO, Muralla, 65, Habana. 
V I A J E S ft N E W Y O R K 
S i U d . t i e n e d e s e o s d e r e a l i z a r u n v i a -
j e c ó m o d o y l l e n o d e a t r a c t i v o s , s o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l o s 
m i s m o s . A d j u n t e a s u s o l i c i t u d e s t e 
c u p ó n y d i r í j a l a a l A p a r t a d o n ú m e r o 




PP. St. H 
— 3 años eu 
% % St. F: 
adelante.—Premio: $400. 
O. C. Jockeys. 
SEGUNDA CABRERA.—5-8 milla.— 3 años eu 






















Premio a! vencedor IMOTCI Weells:: $325. 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. 
7.10. 3.80. Ads Anne: 3.00. 2.20.. Monroc: 2.50. 
0 Jenkis. 
2. 5 .Schutingr. 
3 4 6 Ball. 
4 « 8 Pitz. 
20 Moore. 
8 Jarboe. 
2 0 Pearce. 
S Connelly. 
Propietario: Pjtagérald. 






TERCERA CARRERA.—3 4 milla.—3 años en adelante.—Premio: $100. 
Caballos.. Wt. PP. Si. % % % St. F: O. C. Jockeys. 
Lily Orme, 



















Premio a1 vencedor Lily Orme: $325. Propietario: Power Partió 
bien, osforzápdófee para íranar la meta. Mutua: Lily Orme: S.60. 3.30. 
.30. B. Firts: 2.80. 2.20. Pierrot: 
( CAPTA CARRERA.—3|4 milla.— 3 años en nielante. 






























E. George. Partió 
SEXTA CARRERA.—Una milla. —3 años en 
































9 4 3 
2 6 6 
6 8 8 
3 7 9 
8 9 5 
4 5 4 
1 1 7 
'remio al vencedor Jesse Jr.: 
'artió bien, ganando la meta 
3.50. The Rump: 5.40. 3.40 
1 1 8.i 
$ 325. Propielavio: 
fácilmente. Mutua: 











First Degres. . 
Energetic. . . . 
Napier 
Earl of Savoy 






LAS PRUEBAS DE AYER 
Obolus, 1Í2 en 5o. 
Pocos, o|8 en 1.07. 
Sunne, 3|4 en 1.20. 
Orotund, 8i8 en 58. 
Malik, J i2 en 55. 
Broomstraw, 12 en 53. 
Merry Jubilee, 3¡8 en 37. 
Jesse Jr.: 
Cossack. . . 
Inmune. . . 
Rose Water 
Tony Fashion 
Queen A pie. 
LiC.e Alta. . 













7 7 6 6 Taplin. 
Partiá bi'm, ganando la meta 
6 
Premio al vencedor Cossack: $3.2 5 
Gilmente. Propietario: Goldblatt. Mutua: Cossack 71.70. 26.60. 6.00 
muñe: 5 20. 2.80. Rose Water: 2.50. 
PREPARADA ¡i 
fie! Dr . J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
más f i n a s » ¡ i » 
EXÜUISIT* PAR* EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 












üGUAMA PARA HOY 
Cítl'l'í 


















Capt̂  Kiiiot. . 
Calothumpian 









Paulson. . . . 
RLISLIC Maid. . 
Rou R. . . . 
Merry J ubi ley. 
Crisco. . . . . . 
Coppertown. . 
Niño Avlu-chaco 
Mr. Sniggs . . 
Tie Pin. . , , 
Sigma Alpha. r 



















Ada Anne. . . . 
Alinda Lawrne.. 
Lord Wells. . . 
Wavering 
Blue Mouse. . . 
Felina 
Ischgabibb'.e. . . 











i'iinance . . . 
Besslien. . . . 
Ruth Strickh 
Medea 
Havana . . . 
Marigold. . . 
Tab Her. . . 
Margaret Eli» 
Shaban. . . .( 
























Blue Mouse, 3;4 en 1.25. 
Sir Edgai^d, 3¡8 en 36. 
Areturus, 3|8 en 37. 
Prmce Chap, 3|8 en 37. 
Republican, la milla en 1.44, 
Stubbern, 318 en 39; 
Encoré, 3,8 en 38, 
Mauheur, 5:8 en 1.07. 
King Worth, 5|8 en 1.08. 
Bosslim, en 37. 
Biíar Path, 318 en 38. 
DeWa Mack, 3¡4 en 1.20. 
Sepúlveda, 1|2 en 54. 
Ajax, 3i8 en 38. 
Rig Lumax, 3;8 en 37. 
Laura, 3|8 en 36. 
Dancer, 5|S en 1.09. 
Marvland Girl, 3i8 en 38. 
Wander, 3!8 en 39. 
Stel'latta, la milla, en 1.55. 
Stunnes, 3;8 en 38. 
D e P a l a c i o 
LA SUBVENCION A LA VIUDA 
DEL DOCTOR FINLAY 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, el Presidente 
de la República ha firmado un de-
creto ordenando se abone por con-
cepto de auxilios de la Beneficencia, 
a la señora viuda del doctor Carlos 
J. Finlay, la suma de $208.00 men-
suales que se tomarán del. capítulo 
1, artículo primero del Presupuesto 
de la Secretarla de Sanidad y benefi-
cencia que se refiere a la subvención 
que por la jubilación correspondía al 
Presidente de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, doctor Car-
los J. Finlay. 
MLLTA CONDONADA A UN FA-
BRICANTE 
Ha firmado el Presidente de la Re-
pública un decreto condonando la 
multa de tres mil pesos que lo fué 
impuesta al señor Fabián Fuentes, 
fabricante do tabacos de esta ciu-
dad por infracción del Reglamento 
del Impuesto. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha firmado un decreto nom-
brando al doctor Tomás V. Corona-
do vocal de la Junta Nacional de Sa-
nidad de libre elección, por el tiem-
F r^ZZZZ ZZZZZZZZ 
po que falta por cumplir al doctoi 
Raimundo M^nocal y Menocal. 
FAGOS 
El general Menocal ha dispuesto 
que se abonen al doctor Tomás B. 
Mederos Honc o Hijo, la suma da 
$5.459.02 que se le adeudan por ser-
vicios prestados en el Departamento 
de Obras Públicas. El pago se hará 
con bonos-,del Tesoro. 
TRANSFERENCIA DE CREDITOS 
Se ha dispuesto una transferencia 
de las cantidades de $8.092.64 y 
$1.027.20, que como saldos disponi-
bles aparecen en las cuentas de con» 
signa-atón denominadas respectiva-
mente "Ley de 30 de Enero de 1906. 
Para la extensión del acueducto da 
Guantánamo a Jamaica" y "Ley de 
22 de Julio d? 1910. Para el acue-
ducto de Jamaica a Guantánamo", a 
la denominada "Ley de 3 de Diciem-
bre de 1915. AcueducU) de Cama-
güey", para el pago de obligaciones 
contraídas y que se contraigan. . 
PRORROGA 
Se ha concedido a la. Compañía del 
ferrocarril de Camagüoy a Nuovitas 
prórroga de ttis meses para que den-
tro de ese término pueda estudiar si 
le conviene ccmenxar la construc'Món 
del muelle y almacén en la Ensenada 





U n r e s u l t a d o 
s o r p r e n d e n t e 
Sr I>r. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico d« 
f sta localidad varias veces en que le 
«Jaban a usted las gracias por el es-
pecífico tan nombrado y llamado Gri-
ppol que tan buenos resultados les 
x-iabía proporcionado; y siendo comí» 
es verdad, no quiero ser menos que 
dichos señores darle a usted las gra-
cias y al mismo tiempo para que us-
ted le pueda dar publicidad a esta car-
ta si lo creo conveniente, hacía algún 
tiempo que venía padeciendo de unos 
dolores y un catarro que por unos me-
dicamentos que he tomado de nada 
me sirvieron cuando no creí llegar a 
encontrar el remedio para mí cura-
ción hasta que tuvo la suerte de leer 
el anuncio antes indicado y me ¿c-
terminé tomarlo. Cuando tomé el pri-
mer pomo noté una gran mejoría, pe-
ro al segundo me encontraba comple-
tamente restablecido del mal que ve. 
nía padeciendo y en prueba de agrá-
'^cimiento hacia usted por el buen re-
sultado del mismo, le doy las más ex-
presivas gracias y quedo de usted S. 
S. S. Q. B. S. M., 
B. Alvarez. 
S c. Jesús María, 92. 
i El Grippol es una medicación df 
: gran éxito en el tratamiento de Ir. 
: Grippe, Tos. Catarros. Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar. laringitis y to-
dos loe desórdenes del aparato respi-
rator' 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DF 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas 1? 
tuya. / 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cicnfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale e] 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
LA CARRETERA DE RODAS A 
CIENFUEGOS. 
El Alcalde Municipal de Rodas ha 
trasmitido a la Secretaría de Obras 
Públicas el acuerdo tomado por 
aquel Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día diez del mes pasado, re-
ferente a la urgencia de los traba-
jos de rcpai-acion de la carretera que 
va de dicho poblado a Cienfuegos. 
UiN PROYECTO TERMINADO 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
de Pinar del Río se ha redactado el 
proyecto para la terminación de Ia 
carretera de Pinar del Río a Guane, 
lo que permitirá en breve el comien-. 
zo de los trabajos. 
UNA SUBASTA 
Ayer se verificó la subasta del tra-
mo de carretera de San José de loa 
Ramos a Banagüises, de 3.300 me-
tros. 
No concurrió a dicha subasta niái 
postor que el señor Pedro Navarro, 
contratista de Obras Públicas. 
LA RECOGIDA DE BASURAS 
Como oportunamente anunciamos 
en breve la recogida de basura em-
pezará a verificarse por el día. 
Todos los informes relacionados 
con este asunto fueron cursados por 
la oficina del ramo de Limpieza de 
calles, entre el coronel Gálvez y el 
•señor Secretario, habiendo sido i'e' 
raitidos al Departamento de Sani-
dad, para que defina el día en q«e 
dicha reforma debe implantarse^ 
R e v i s t a s y a í s i a o a p e s 
En la librería Wilson-SoiUoso, Obis-
po 52, han recibido remesas de los pe-
riódicos ilustrados "Blanco y Negro , 
i "La Esfera", "Nuevo Mundo", "Ho-
jas Selectas", "Mundo Gráfico" y de-
más revistas. 
También han recibido el Almaua-
que Hachette y una remesa de aW^ 
naques de paired con cromos y cai'W* 
nes elegantísimoiS. 
Y preciosas postales de Año Nucv 
k m 
i 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o a 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c i 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o -
D I A R I O D E L A M A R I N A ENERO 6 DE 1916. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rn«toria es un substituto inofensivo del Elixir Pare^órioo, 
rx^u ies v Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
. Anin Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica, 
tiene «P1?' „ ^„fftl T P J ^ W . Cn-n la Oi.urpa V 
^lStÍS^uefioX^aturaíí 'y «aludáfiíeT És ía Panacea' de los 
Niños y el Amigo de las Madi-es. 
„r,fp muchos años he recetado su Ce»-
.DUIn mi práctica, con Sr*n satisfacción 
• 9 ° * / . Lonpficw para mis paciiintes, ' 
parawí y DOWN, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público BU 
Castoria como remedio para dolencias de lo» 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor." Dr. J . E. WAGGONEK, Chicago (Ills.) 
Los n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUB COMPAMY. NUEVA. YORK, E. U. A 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS.) 
TA ESPECULACION DE AZUCAK 
Eíf LA BOLSA DEL CAFE 
m mercado de azúcar crudo para 
í^ura entrega en el New York Co-
5L Exohange, base centníuga de 
Jvba polarización 96 grados en Dc-
S ¿ Mercantil, en almacén en New 
Yffl-k ábrió ayer irregular y encal-
v^o' pero pasadas las primeras no-
¡T d& la mañana se animó algo, lie-
Í W e a pagar los precios má« ai-
íos a las once y media de la mana-
n Cerró el mercado algo más bajo de 
l0 más alto que estuvo durante el 
(tlEV único m?s que no acusó baja 
fué el de Enero, comparado con el t i -
po de la apertura % 
Todos los demás meses acusaion 
i ¿4 de dos a tres puntos .' 
b't vendieron 2,150 toneladas para 
jes meses siguientes: 
Para Enero 1,200 toneladas, para 
Febrero 1,100 toneladas; paia Marzo 
500 toneladas; para Mayo 300 tone-
ladas y para Septiembre 50 tonela-
das. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores dA 
New York, recibidas por los señores 
M. de Cárdenas y Ca.: 
Enero 5. 
Metal cobre a 23& centavos; la* 
condiciones generales de los negocios 
es excelente; aconséjase comprar ac-
ciones de Compañías de Cobre y de 
Ferrocarriles en cualquier baja. Es-
pérse que sea favorable el desenvol-
vimiento político. 
9.53.—El mercado abre más a á o . 
2.58.—El mei-cado cierra irregu-
lar y sin tono fijo. 
ADUANA DE MATANZAS 
Durante el mes de Diciembre úl-
timo se recauidó en la Aduana de Ma-
tanzas por concepto de importación 
la cantidad de $68,393-25 centavos. 
eceuoacion c a m e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la se-
mana que terminó el 2 del actual la 
suma de £40,743 contra £27,789 el 
año pasado cu el mismo período, re-
sultaTxdo a favor de la primera un 
aumento de £12,954. 
El total (íá lo recaudado durante 
las 26 semanas y tres días del ac-
tual año económico asciende a la su-
ma de £702,336 contra £538,225 en 
igual período del año anterior, re-
sultando a favor de esta un aumento 
de £164,111. 
NOTA.—No se incluyen en esta 
relación les productos de los alma-
cenes de Regla ni de los trenes entic 
Guanabacoa y Regla. 
A N Ü K C I O 
SAN LÁZARO 199 
E l r e u m á t i c o p r o t e s t a d e s u v i s i t a , p o r q u e t e m e q u e s u a m i g o a l d a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i g u a l . 
E l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o o 
e l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s e l l H u r s t , 
d e F i l a d e l f i a . 
P Í D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . . 
ACCIONES 
Banco Esnahol de la 
Isla de Cuba • • • 
Banco Agrícola de Pto, 
Príncipe 
Banco Naocnal de Cu-
ba 
Ca. F. C. U. H. y Alr 
macenea de Regí¿ 
Limitada . . . . . . 
Cau Eléctrica de ¡San-
tiago de Cuba . . . 
Ca, F. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R* y Ltd 
(preferidas). . . 4 
Id. id. ;d. {comunes). . 
Ca. F. C. Gibara He* 
güín. 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . .. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la. Habana 
(preferidas). . . . 
Id. icL id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id, id. (Comunes) . . 
Ca. Anónunn Matan-
zas 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación peg-
eos 116.400). . . . 
Cuban Telcphone Co« 
Preferidas 
Id. (Comunes) . . . . 
Thf' Marianap W. and 
J>. Co. (en circniif 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco TeiTitorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías . . . 
Cárdenas Oity Wester 
Works Co. . . . 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id (Comunes) . . . . 
Compafíía Industrial 
de Cuba 


























U s C o c h e s C u n a « i l o -
Ü z o s , q u e v e n d e e l 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r e l g r a -
Oacio, e s t o s c o c h e s p u e -
den s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d 
" 0 B e - " J ~ — 
Enero 5. 
Entradas del dia 4: 
A Juan Bernalde Artemisa, 31 ma-
chos 
A Jusaino García, de Pinar del 
Rio, 9 macihos. 
A Arrojo y Pérez, de Camagucy, 
270 macihos. 
A Ismael Lezcano, de la Segunda 
Sucurcal, 1 hembra y 1 mulo. 
A Manuel Perdomo, de Arroyo Na-
ranjo, 3 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Camagüy 
680 machos. 
A Abel Herrera, de varios lugares 
456 machos. 
A Pedro Rodríguez, de Cama-
güey, 6 maches. 
Salidas del dia 4: 
Para Marianao a Antonio León, 
12 machos. 
Para. Madruga, a Manuel Rodrí-
guez, 31 machos 
Para Arroyo Narajso, a Ramiro 
Forsate, 2 machos 
Para Candela del Norte, a Miguel 
Armengol, 8 machos, • 
Para Pepe Antonio a Manuel Bal-
sola, 2 machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Eusebio Hernández, 10 machos. 
Para Marianao, a Federico Mesa, 4 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 183 
Idem de cerda 137 
Idem lanar . , 48 
368 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 18, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 30, 32 y 34 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 0 
spo, 74. Juguetería 
^ a Y g r a n s u r t i d o d e e s -
^ c o c h e s . 
Idem lanar 137 
Se detalló la carne a los siguien, 
cas, a 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 30,32 y 34 centavos. 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, dp 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
L« renta do sanado «» pl« 
La« operación©» realizadas «n lo* 
eorrale* durante «1 dia de hoy lo fas-
ron a los «guíente» precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7Í8, 6. y 6.112 centavos 
Cerda, a 6, 7, 8 y 9centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1 i2 quin-
tal. 
De segnmda a $5.00 
De tercera, a $2,00 
En Nueva York se pagan de 16.1 i4 
a $16.l!2 
Salados, 
Se cotizan de $15 a $15.1|4 
a r t i 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico 
de as.a' señor Alfonso Martí, deje a iodos sus clientes satisfechos 81155 servicios 
estros reconoc imientos son G R A T I S . N u e s t r o s 
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
espejue-
> 2-6, a tío i cuadras de la Es ación Terminal. 
Circulares C n e r c i a l e s 
DIAGO Y CARRICABURU 
En atenta carta fecha primero del 
actual, nos participan los señores 
Diago y Carricaburu haber, traslada-
do sus oficinas a la callft de Obrapía 
número 25, altos. 
TURRO Y CA., S. EN C. 
El señor Federico Cavarte y Gas-
tillo se ha separado de la sociedad 
que viene girando en esta plaza-bajo 
la razón de "Turró y Compañía". S. 
en C. dedicada ai giro de Calzado 
y domiciliada, en la calle de Cuba 
número 61, quedando en su conse-
cuencia como únicos miembros de 
esa sociedad el señor Francisco Tu-
rró y Boñigas con el carácter de ge-
rente y colectivo, y el señor Felipe 
Boñigas y Escaler "con el carácter de 
comanditario. 
— 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffée Exchanee, New 
York. 
— ENERO 5 — 
Abre. Cierre. 
= T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
•"Sis/ 
N U E V O M E T O D O 
fÁBl.lTTAS P A ^ LAVAR 
PROÍM'CEN 
M a r a v í l i o s o s R e s u I t a d o s 
. SU. USO ES MUY SENCILLO. 
• DISUELVE L A SUCIEDAD" 
J P t e en la Isla de 
A P A S T A D O 3 5 . 
Cuba: m m m m m m 
M A T A N Z . i S 
Allis Chalmers Com . 
Am. Beet Sugar. . . 
Am. Car Foundry. . 
AsaXPr. Can Cbm... . 
Amer. Loco. Com.. . . 
Amer. Smelting. . . 
A . Sugar R. Co... . 
A. Tel. & Tel. Co... 
Amer. Woolen Com. 
Anaconda Copper . . 
Atohíson Common. . 
Bald. Locomotive. . , 
Bal limo ie <£ Ohio . . 
Canadian P a c i f i c . . . 
Ühicago M. & St.Paul 
Chino Copper. . . . 
| Colorado Fuel & Iron 
'Crucible Steel Co.. . 
Cuban A. Sugar Co.. 
Distillers 
Erie Ccmmon. . . . 
Goodrich Rubber. . . 
Guggenheimer. . . . 
Inspiration Copper . . 
Interboro Common. . 
Interboro Pr£f. . , . 
¡ Lackawanna Steel . . 
IM-ex. Petroleum . . . 
1 Miami Copper. . . . 
| N . Y. Central. . . . 
1 Pennsylvania 
i Ray Consol Copper.. 
i Reading Common . . 
j Republic I . & Ste*J. . 
, Southern Pacific. . . 
I Tenn. Copper 
1 Union Pacific. . . . 
' ü . S. Steel Com... . 
Utah Copp'er 
Acciones vendidas: 9 
30% 








































































E n t r a d a s de Cabotaje 
Enero ¡i. 
Cuba, vapor Las Villas, capitán 
García, con efectos. 
Arroyos, vapor Antolín del Colla-
do, capitán Planell, 200 caballos le-
ña y efectos. 
Cárdenas, goleta María del Car-
men, patrón Valent, 60 pipas aguar-
diente. 
Idem, goleta Julia, patrón Alema-
ny, 50 pipas aguardiente. 
Matanzas, goleta María, patrón 
Seijas, con efectos. 
Sierra Morena, goleta Enriqueta, 
patrón Echavarría, en lastre. 
Cabañas, goleta Marcelino, patrón 
López, en lastre. 
DESPACHADOS 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo. 
Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Valent. 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Murantes. 
Cabañas, goleta J. Marcelino, pa-
trón López 
Idem, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch. 
Nuevitas, goleta Vázquez, patrón 
Maura. 
Ciego Novillo, goleta María Dolo-
res, patrón Pujol. 
Canasí, goleta Josefina, patrón 
Enseñat. 
Santa Cruz, goleta Enigma, pa-
trón Abello. 
Cofíee E x c i i a n p New-York 
Ootizaciones del día de ayer, reci-
bidas por los señores M. de Cárdenas 
y Compañía: 
ABRE 
Enero . 3.36 3.37 













V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. 
6 Guantánamo, New York. 
6 Santa Clara, New York. 
6 Niágara, Saint Nazaire. 
6 Tenadores, Cristóbal y escalas 
6 Governor Cobb, Key West. 
6 Henry M. Flagler, Key West. 
7 Excelsior, New Orleans. 
7 Olivette, Tampa y Key West. 
7 Henry M. Flagler, Key West. 
7 Atenas, Bocas del Toro. 
8 Bahnes, Barcelona y escalas. 
8 Governor Cobb, Tamipa y esca-
las. 
8 Henry M. Flagler. Key West. 
10 Abangarez, New Orleans. 
10 San José, Puerto Limón. 
10 Morro Castle, Veracruz. 
10 México, New York. 
10 Karen, Mobila. 
11 Esparta, Boston. 
11 Havana, New York. 
12 Calamares, New York. 
SALDRAN 
Enero. 
6 Pastores, Cristóbal. 
6 Masc-otte, Key West. 
6 Henry M . Flagler. Key WesL 
7 Tenadores, New York. 
8 Saratoga, New York. 
8 Ohalmette, New Orleans. 
8 Atenas, New Orleans. 
—mm • > » 1 ^ 




ros, clan tes. 
Enero . • • 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Majyo. . . 
Junio . . . 
Julio. . . . 
Septiembre 






















carias y Bonos. 
.. - , oomp. vea, 





de Cuba 96 




de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la, Hipoteca Ferro 
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. i 4 
Caibarién. . . . . . 
Td. la. Ferrocarril de 
Id. la. Ferrocarril G'-
bara- Holguín, . . 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 
Id. H. E. R. y Co. (En 











dadas oe los P. CL 
U. de la Habana. . 82 100 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas CubaaT, 
(En circulación). N 
Bonos 2a. Hipoteca» 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
Central Azucarero 
"Olimno- N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 97 
Obligaciunes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana . . . . . . 100 103 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 90 
Bonos ía. Hipoteca 
Matadero Industrial Sin 75 
Obligaciones Fomentu 
Agrario rarantiza-
das. En circulación. 99 110 
Bono? Cu Dan Teiepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 

















P A R A L A D I G E S T I O N fl 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas ks bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A 
C 5569 
S A R R A 
150d-4 Dic. 
B f l U l i n Ü£i U i Ü I I Ü I i l 
tnpotencia, Pé rd idas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
fil is o Hernias o Quebrada- j 
«raí. Consnltas: de 12 a 4. ijl 
49. H A B A N A . 49. 
ü g P E C I A L PARA LOS PG* 
BEES D £ $ 4 a i 
106 120 
100 
A T O D O E L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
El papel que usted necesite para envolver las mercancías que en 
establecimiento expende, llamados CELULOSA la. y FEBRA RAYADO, 
ambos en colores surtidos, de poco peso y muy fuertes, que hacen ele» 
gante y cómoda la envoltura; así como también el llamado MANILA, 
somos los únicos que so lo podemos facilitar en condiciones ventajosísi-
mas. No se deje engañar por ofertuíí que suelen ser artimañas. Usttd 
pida muestras y precios y compare, que es la mejor manera de hallar 
ío que conviene. 
E N L A C A L L E D E O B R A P Í A , 9 6 , E S T A N L O S D E S -
T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R T I C U L O 
por tener instaladas en sus grandes talleres de Imprenta dos potentes 
máquinas que imprimen como la litografía hasta 40,000 libras diarias. Seiv 
vimos órdenes en 24 horas. Especialidad en los impresos para el Comer-
cio, Ingenios y Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, Obras y Folletos. 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y C O M P . 
O B R A P I A , 9 9 . H A B A N A . T E L E F O N O A » 3 5 7 8 
C 5900 ralt lld-15 
Londres, 3 d¡v . . 4.761/2 4.74% V 
Londres, 60 djv. . 4.73 4.r.0 V. I 
París, 3 d|v . . . . 14̂ 4 15̂ 4 D. 
Alemania, 3 d|v. . 2474 25̂ 4 u. 
E. Unidos, 3 div. ^ U. D. 
España, 3 d|v. . . 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 91̂  p. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo pe. 
larización 96, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación, 3.10 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la eportación 3.33 centavos 
OTO nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: B. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. For-
rández y G. Parajón. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndicj 
Presidente; —Ernesto G. Flgucrca,! 
(Secretarlo Contador 
C a s a s t e c h a d a s c o a T E R N O U T P U N I O L e n e l C e n t r a l C a r a c a s 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
^ ^ . J . W « N CATALOGO. T PR^IOS. 
IgeDíes esneráles y Ospósito: S U C E S O R E S D E R . P L A N Í O L , S . E N C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
CALZADA DEL MONTE, 3 6 1 . APARTADO 2 5 6 . TELEFONO A-7610 . HABANA. 
l'AürlWA D I E Z . D I A R I O D E L A MARINA 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Un estimado y ¡buen amigo está de 
fiuevo entre nosotros. Se trata de don 
Jesús Fernández, de la casa Lande-
ras, Calle y Ca., que en el vajpor "Al-
fonso XII" acaba de llegar de su que-
rida tierrina, Astuiiiías. 
Por cierto que dicho apreciable 
amigo, al visiiitar la gi-an fábrica de 
tridra "El Gaitero", recibió el encairgo 
de saludar a todos los simpatizadores 
de dicha rica sidra, saludo que agra-
decemos, ya que entre ellos nos con-
tamos nosotros. 
Celebramos la llegada del buen 
amigo Fernández, 
i g i o s a 
IGLESIA PARROQUIAL 
DEL PILAR 
Las personas amantes del Santísi-
• tno Sacramento y de Nuestro Señor 
Cruxificado están de plácemes, pues 
tu cuito se extiende mieirced al celo 
del párroco de la iglesia de Nuestra 
Señora del Pilar. 
En esta parroquia se ha lestableci-
do el grandioso ejercicio de La Hora 
Santa, dando comienzo hoy jueves. 
Ante el Santísimo Sacramento pue-
den considerar la grandeza de Nues-
tro Señor Jesucristo orando en el 
Huerto de ios Olivos, y después san-
tificarse con el ejercicio del Vía Cru-
cis, que tiene las mismas indulgencias 
concedidas a 'los Santos Lugares, por 
cuanto esto devoto ejei^icio ha sido 
instituido cuando la vicisitud do los 
tiempos hacía imposible recorrer los 
lugares santificaidos con la pasión y 
muerte del Redentor de la humani-
dad. 
La devoción tan popular en nues-
tra capital a Jesús Cruxifiícado. que 
hacía tiempo no se celebraba por la 
larga enfermedad del anterior párro-
co, vuelve nuevamente a dar comienzo 
cí próximo viernes. 
En la sección de "Avisos Religio-
sos" pueden ver los fieles éi progra-
ma completo de estas festividades. 
gregación Mariana, constituida por 
JOS ex-alumnos del Catecismo. 
Para el almuerzo de los niños y re-
parto d)e juguetes se están recibien-
do donativos. 
No otra cosa puede esperarse de 
congregantes, que tanto aman a 
los niños de su Catecismo. 
CONGREGACION DE LA ANUN-
CIATA. 
E l R. P. Camarero, su Director, 
trabaja con toda actividad en la or-
ganización del 41 aniversario de la 
Congregación. 
A la comunión general, que tendi'á 
lugar en el templo de Belén, el px'ó-
.•dmo domingo, concurrirán los caba-
ÍMeros y jóvenes de la Congregación, 
los alumnos del Catecismo y la Con-
DIA 6 DE ENERO 
Este mea está consagraxlo al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad esta <3e manifiesto en Santa 
Teresa. 
La Epifanía del Señor o Adora-
ción d© los Santos Reyes; Melchor, 
Gaspar y Baltasar.—Nuestra Señora 
do Altagracia y de la Estrella; San 
Melanio, confesor, y santa Macra, 
virgren y mártir. 
La Epifanía del Señor. 
La Epifanía siigniflca aparición o 
manifestación del Salvador. 
. Los santos Padres de la Iglesia, 
fueron de sentir, que el bautismo del 
Hijo de Dios, el milagro de la con-
versión del agua en vino, y la ado-
ración de los Mafios acaecieron en 
un mismo día; esto es, el día G de 
Enero, aunque en años diferentes.. 
En virtud de esto la Santa Iglesia une 
estos tres misterios en una sola fies-
ta, haciendo una como triple Epifa-
nía, que quiere decir triple manifes-
tación, celebrando el día en que se 
manifestó Cristo a los Magos por me-
dio de una estrella; el día en que 
se manifestó a San Juan por el tes-
timonio de su Eterno Padre; el día 
en que se maniíestó a sus discípulos 
por el primero de sus milagros. Por 
esta triple solemnidad es tan céle-
bre esta fiesta desdo los primeros 
siglos de la Iglesia. 
No dejeimos de rendir hoy nues-
tros respetos a Jesucristo presente 
en nuestros altares, adorémosle con 
singular devoción y fervor. 
Procuremos que nuestro respeto, 
nuestra devoción y nuestra modestia 
sean pruebas de fe y de amor. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en Santa Teresa la del 
Sacramento, a las 8, y en las demáíJ 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 6. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
íinsi2!!í¡I!lH!5yí!8!íiií:'.;::a:.-.j :,, . •.,!a5IS5 
/ A \ V I S O S 
SEÑORA AMELIA SENS. HA-
rá el 20 del corriente mes, una 
misa en la iglesia do la Salud, a 
las 9 de la mañana, por su her-
mano Arturo Sens. Todas; las pro-
piedades van a su favor. Calle Mer-
caderes, 43. 
395 9 e. 
DtSArtRtCt 
SE LAS 
Pídanse en las farmacias 
O S A 
osad los CIGARRILLOS; PAPELES 
del mismo 
que calman el 
al instante, por 
fuerte que sea 
¡Ya llegó eí Repre- , 
sor de schuiiing"! b c h u m n g para v ¿ u e b r a d u r a s 
¡ ¡ L í b r e s e d e l S u p l i c i o ! ! 
ABANDONE para siempre el uso del crimí--nal Braguero, los ridículos Emplastos, las 
peligrosas Bandas Eléctricas, las inútiles y 
molestas Correas y demás Instrumentos de 
Tortura. 
E l C a n d a d o R e p r e s o r d e 
es su sola esperanza, su única salvación. Sométalo a una prueba 
decisiva. Ensáyelo durante 30 días por nuestra cuenta y riesgo. 
La Ciencia Médica ha efectuado notables progresos en la cura 
de un gran número de enfermedades. Aprovecharse de estos 
descubrimientos es el deber de todo hombre que sufre. Aferrarse 
al método antiguo, cuando algo más práctico, seguro y eficaz se 
ofrece, es rechazar el salvavidas cuando hay peligro de ahogarse. 
¿No sabe U. que en la retención y. cura de las Quebraduras, los 
antiguos Bragueros, Fajas, Bandas y "arneses" están ya conside-
rados por la Ciencia Médica como Instrumentos peligrosos de 
tortura? ¿Como aparatos anticuados? ¿Como reliquias del pasado? 
Afortunadamente para las víctimas de esta penosa dolencia, 
el genio de un hombre ha puesto fin al sufrimiento. 
E l Represor de Schuiiing 
es la últim.-i palabra de Ja Ciencia Ortopédica. Esie aparato bienhechor es el UNICO que coloca y retiene la quebradura en el lugar propio y adecuado, dando una oportunidad a la Naturaleza para efectuar la cura. Es el UNICO que ha podido retener hernias jamás retenidas por otros medios. Es el UNICO que ha d;jado enteramente satisfechos a millares de quebrados. Es el UNICO fabricado sobre bases anatómicas que aseguran movimientos libres, comodidad e higiene. 
Es e l U n i c o q u e se V e n d e c o n R i g u r o s a G a r a n t í a 
En efecto, U. puede obtener este aparato a prueba, usarlo durante TREINTA DIAS, y devolvérnoslo si no llena todos los requisitos necesarios, i. Puede pedirse nada más franco y leal? El Represor Schuiiing ha originado millares de cura» genuinas, radicales y completas. 
Escríbanos HOY mismo 
No se resigne U. a sufrir más. Tome en el ?cto lápiz o pluma, 
y en un pliego de papel o tarjeta postal, diganos "Sírvanse enviarme 
gratis y en sobre sin señas, su libro sobre*h quebradura y pormenores 
de su plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y 
dirección, y dirija el sobrescrito a: 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S l B Murphy Bldg. INDIANAPOLIS, IND., E . U. A. 
Asociación <(La Virgen d é l a Caridad" 
El día S a las 7 % a. m. se cele-
brará en la Iprlesia de San Felipe, 
Ja misa mensual en honor de sai pa-
traña. Se suplica Ja asistencia de 
sus socios y devotos. 
La Presidenta. 
342 8 e. 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
Todos los días 8 de mes se can-
tará en esta Iglesia, a las ocho y 
inedia, la misia a la Virgen de la 
Caridad, y en la del presente mes 
por «er la primera d'el año se ha-
rá solemne. 
E l Párroco y la Camarera Invi-
tan a sus devotos a estas misas. 
431 9 e-
I g S e s i a d e l o s P a d r e s 
C a r m e l i t a s 
L í n e a y 16, V e d a d o 
FIESTA SOIiEOINE AIi SANTO 
NIÑO JESUS I>E PRAGA 
Día 8 do Enero.—A las 8 p. m., 
se rezará el santo rosario, cantán-
dose la letanía, después de la cual 
se cantará la Salve. 
Día 9.—A las 8 a. m., Misa de 
comunión general. A las 9, Misa 
solemne, con sermón «me predica-
rá el M. K. P. Fr. Juan Josó de 
•la Virgen del Carmen, Vicario Pro-
vincial de Jos Carmelitas Descal-
zos. A las 3 p. m. se expondrá el 
Santísimo Sacramento, y a conti-
nuación rosario, letanía cantada, 
procesión por «1 atrio del templo 
y adoración del Niño. 
397 9 e-
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
El sábado 8 del corriente, a las 
8% de la mañana, se celebrará la 
misa al glorioso San José, en. la ca-
• piiia de Loreto. Se avisa a sus de-
votos y contribuyentes. 
261 ^ e. 
Iglesia de Nlra. Señora de Belén 
Congrogacióu de "Hijas de María." 
El sábado próximo, 8 de Ene-
ro, a las S a. m. habrá misa con 
cánticos, plática y comunión gene-
ral, que las "Hijas de María" acos-
tumbran tener mensualmente en 
honor de su Madre Inmaculada. 
E l Director. 
284 7 e. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 7. Los cultos con la misa 
cantada que las señoras Camareras 
dedican al Sagrado Corazón de Je-
sús y el Retiro para la V. O. T. 
Por la mañana a las 8 y por la 
tarde a las 4. 
2 90 7 e' 
P a r r o q u i a d e l P i l a r 
SOIiEMNE FIESTA EN HONOR 
DE JESUS CRUCIFICADO 
El jueves, día 6, y todos los pri-
meros jueves de mes, a las 1 Vz (P> 
m.) hora S^nta, en la que se reser-
vará el Santo Rosario, "Vía-Cru-
cis," meditación y bendición con el 
Santísimo. 
El viernes, 7 misa de comunión 
a las siete y media; a las ocho, misa 
al Sagrado Corazón de Jesús, y a 
las 8 y media, misa solemne en ho-
nor de Jesús Crucificado, ocupando 
la cátedra sagrada- el R. P. Cama-
rero, S. J. E l mismo día, a las 7, 
y media, exposición de S. D. M., ro-
f sario, acto de cooisagración al Sa-
grado Corazón de Jesús,, bendición 
y reserva. i| 
Todos los días en esta parro-
quia, se reza el Santo Rosarlo, a 
las 7 y media - p. m. con cánticos 
a la Santísima Virgen y al Sagrado 
Corazón de Jesús, y los primeros 
viernes, a esta misma hora, pláti-
ca y bendición solemne. 
Todos ios primeros viernes, a las 
ocho y media a. m., misa cantada 
en honor de Jesús Crucificado. 
53 6 e. 
«̂•B-Uorv-i —•— i i i mm i f íl̂ jEf 9'mmm*Q 
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'de. 
W A R D 
L a . R u t a , É r l e f e r í d a 
¡SERVICIO DE PASAJE Y CAKOA 
Salen d© la Habana todos lo» S4-
bados y Marte». 
PAJiA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: X 4 0.00 hast» 
$50.0(1. 
INTERMEDIA: $2800 • 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- ' 
tilla, Manzanillo, Baya-
cno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
t ^ S * Santla8ro, Cíenfuegos, Esta» 
cíón Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana câ  
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para informes, reserva fl© cama-
rotes, ©to., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
ú© pasajes.—PRADO, 11S 
Wm. HARRT SMITH. Agente Cu-
nera 1.— OFICIOS NUMEROS 24 5 
26. 
¥ 
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clas0 de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto e" 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose nitngún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban laŝ  pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido df 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberá» 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
Én la casilla correspondiente al 
país de producción, s© escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Notar—Estas salidas y escalas, po-
d r á n ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar ^ la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en O 
iniiii!i»iuii:9inniiii«ni?r-iirniimín:r3! 
W M M YAPCntS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
m m í 
p e r e s C o r r í 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
AMT£S OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor: 
CAPITAN MORALES 
Saklrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Enero a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para didios 
puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcaba ta el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyn requisito serán nu-
las. 
La carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los docunrentos de embarque 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
Ira clase desde . . . ,$148 O 
2da clase $131 „ 
Tercera preferente . $ 83 „ 
Tercera $ 35 „ 
Precios convencionales para 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
_ mente estampado el nombre y apelli-
; do de su dueño, así como el del puer-
? te de destino. Demás pormenores im-
pondrá sn consignatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vajpocr 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. I i -
formurá su consignatario, 
M. OTADUT, 





il'5315 y A-473IÍ Gerencia o Iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALADAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r J u ü a 
Jueves 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
•Cuba.. 
V a p o r L a s V H I a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), 
Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía. Feton) Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 13 a las 12 del dia 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por. Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
iSanto Domingo, R. D., Santiago de 
Guba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
CHolguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba-
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
•Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tajrde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-, 
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de ia 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oil Refining Co."' se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago d© Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embaraue erm, atxnn co-
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señora profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos. 
415 20 e. 
ACADEMIA 1>E CORTE Y cos-
tura, sistema' pariciease Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se coi-tan patrones 
por medida. Jiesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f-
EaVSEÑTANZA PKAOriOA DE la 
contabilidad en general, incluyen-
do ortografía y mecanografía. Pue-
de estudiarse en la propia casa. 
Método especial para que los pe-
queños comerciantes e industria-
les que desconocen la Teneduría 
puedan llevar sus libros. Clases de 
Inglés; horas especiales para seño-
ritas. Academia de Comercio. Luz, 
número 8, alios. 
358 9 e. 
PROFESORA, ESPAÑOLA, HA-
ce peco ha venido, enseña toda cla-
se de bordados a mano y müqvtna, 
encajes, pintura, dibujo pirograba-
do, en poco tiempo, corte y costu-
ra, por sistema modernísimo y rá-
pido, garantizando su enseñanza; 
da clases de instrucción, siendo dos 
niñas o más rebaja precios. Clases 
a domicilio $5, se hacen randas 
desde diez centavos; va fuera de 
la Habana. Calzada de Buenos Ai-
res, 11, Cerro. 
255 12 e. 
UNA SEÑORITA, DESEA Co-
locarse para educar a niñas o ni-
ñorf y enseñarle el francés, habla 
Inglés y español. Dirigirse a Inqui-
sidor, 2 9. 
198 7 e. 
INGLES Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domici-
lio o en su casa. San Miguel, núme-
ro 90, bajos. 
6 8 1*; e. 
PROFESORA DE CORTE Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 30 e. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa« 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
Colegio de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Relioiosas de J e s ú s -
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
liias. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2 6 34. 
30781 20 e. 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de las 
Hijas del Calvario, situado en Lu-
yanó. Reforma, 6. 
Etí este higiénico plantel, encon-
trarán las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y cientíñea, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16. Medio internas. $8. Externas. 
Primaria superior, $3. id. elemen-
tal, $2. Primer año y párvulos, $1. 
Idiomas, música, dibujo, flores, etc. 
Un peso mensual por cada ramo. 
En la clase de párvulos se reciben 
varones hasta los siete años. 
G. • 1S e. 
I X V PROFESOLA FRANCESA, 
de mucha experiencia y que habla 
el inglés perfectamente, daría lec-
ciones a domicilio en estos Idio-
mas. Escriban: Señora Gahan, Pla-
za Hotel. 
41 10 e. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato. Aritmí-tlca Mercantil, Teje-
duría de Libros, etc. Clases dé no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L. Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 28 e. 
C o l e g i o d e S a o A g u s t í n 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 6 
D i r e c t o r . 
ACADEMIA NfcAVTON. ESTK 
acreditado centro de .'nseñanzas, 
Han Lázaro, 178, reanudará sus cla-
se- el próximo l í i 4 de Enero y 
c'csde esta fecnia e.-r.ableco un cur-
tí- completo Cnosturn"/ Bachi-
llerato, con U'i cuerpo de compe-
tentísimos iro't-.o eí> Utu;ar»a. 
194 7 e. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 2o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
Gran Colegio "Sanio Tomás" 
Fundado el año 1900. Director: Ro-
dolfo J . Candió, Revillagigeüo, 
45 y 47. Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Estudios Comerciales. Idiomas. 
Música. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Carreras Especiales. Academia 
para Caballeros y Señoritas: de 
7 a 10 p. m. Estudios por corres-
pondencia. Inaugura el curso el 
día 3 de Enero. Facilidad y eco-
nomía. Internado y externado. In-
formes: por correo y teléfono. Pi-
da reglamento. 
80727 9 e. 
PROFESORA INGLESA, de Lon-
dres, con las mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés, alemán y ca-
listenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas," Quinta Lourdes, G 
y 18, o Villegas, 58, altos. Teléfo-
no A-6878. 
76 18 e. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
LNA PROFESORA, INGLESA 
(de Londres) da clases a domicilio 
y en su inorada, a precios módicos 
de Idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea em-
plear las horas de la mañana, como 
institutriz. Dejar las señas en Lam-
parilla, 84. 
161 ' 7 e. 
C o l e g i o " E s H i e r " 
De Niñas y Señoritas. Habana. En-
señauza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, mê io y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to-
da su gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
dq Enero. 
C 6070 SOd-Sl. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofreca i.na en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5, altos. Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más i'i.uias por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de ia Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en FllOSpfía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
CD ê 2»- ^ntre Lngueruela y Gcrtru-
dls. Pida un prospecto. Víbora. 
Gran Coiegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
.Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, \ú-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en- la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio reúne &m-
diciones inmejorables de salubridad, 
iuz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos' dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
ce baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
üe Europa y Norte América, 
Se admiten interaos, medios v 
¿xtemos. J 
Pidan Reglamentos. Director, Elov 
Crovetto. J 
Cerro, 613. Teléfono A-7155 Ha-
Lana. 
i C 6031 SOd-lo. 
LEOCIOXES DE DfGLFs 
literato americano, recién* 1 
llegado do New York dará?* 
nes en inglés. Escribí: 
Hotel Washington. Vírtudcí^1 
1 
jn^in^fmniiifainitnnsinnnii 
.es y S ^ c i e d a ^ 
a n c o m i 
d e l a I s l a d e Cub 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de Dirección de (, 
Establecimiento, en sesión celebra 
el día de la fecha, en vista de las't 
lidades obtentdas en el segmndfi 
mostré del año anterior acordó 
partir a los señores accionistas 
dividendo de tres por ciento en e 
neda oficial sobre las ochenta mif 
cienes de a cien pesos circulan! 
pudiendo los señores Accionistas a 
dir a este Banco a percit)ír susi 
pectivas cuotas, por tal concepto, 
dos los días hábiles, en horas áe 
a 3 de la larde, a partir del día 
del corriente inclusive; a excepd 
de los sábados, cuyo pago será 
lamente desde las 8 de la mañi 
hasta las 12 m. 
Pe advierte ciue habrán de cumpl 
se los requisitos que acerca del ps 
ticular previene el Reglamento. 
Habana, 4 de Enero da 1915 
E l Secretario, 
Josó A. del €uetn 
de N a M e s di M i 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordiw 
rias que prescribe el artículo 
del Reglamento dé esta Sociedai 
tendrán efecto en el presente afc 
los domingos 16 y 30 del mes at 
tual, a las doce del día, en los sa» 
nes del Centro Gallego. 
En la primera se dará le* 
a la Memoria anual y se verifioaii 
la elección de la Junta Directií 
para 1916 y Comisión Glosadora í 
Cuentas; y on la secunda toiMj 
posesión la nueva Directiva y ^ 
cuenta de su Informe la Comií!'1 
de Glosa. 
Para el acceso al local es rê  
sito indispensable la exhibición* 
recibo que acredite el P̂ S0 ̂ ' 
cuota correspondiente al mes < 
D ciembre ríe 1915. 
Y en cumplimento de lo * 
puesto en el artículo 29 del ei$ 
sacio Reglamento, se hace puW* 
para conoclmient3 de los sen̂  
asociados, como citación a ^ 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 
El í-,ocretario. 
Francisoj Sabín Tclif» 
C-27 l5'2 
Ferrocarriles Unidos 
M m y ¿ImaGenes úf 
Regla ümilaía 
(COWA *vlA INTERNAdO?!? 
Comité local. ^ 
Se avisa a los tenedores ae ^ 
5 por 100 al portador de esta 
pañía, que para efectuar el ^ f 
los intereses correspondiente ^ 
mestre que vence en primero 
ro de 1916, o sea un 2V¿ Por * a 
canzando $0.99 moneda ofieja 
da £10, deben depositar ŝ ' 
ñas en la Gtloina de Acci°n%'ê  
da en la Estación Central, ^ $ 
mentó de Contaduría, Te» 
número 30 8, de 1 a 3 p. i*1 de 
los 
tes, miércoles y viernc -
mana, pudiendo recojerlas .̂ d 
cuotas respectivas, cualquier 
jueves. . „ de 
Habana. 31 de VU'iern^* ' ia, ¿i cíe J . ^ RSI Francisco M. í'TEET'^ HO-Secreté". „ 
C 7 
A s o c i a c i ó n 
de Socorros Mutuos 
Isla de CüDa. -
JUNTAS GENERAL ^ ¿ ^ ^ 
NAR1A Y GENERAL 
De orden del señor presi este • .jo-
ciaciónT para l ^ J ^ J ^ 
go el gusto de citar por ^ w 
a los señores miemDros_"«*eijei.ai ^ 
traordinaria y general orü ^ 
se celebrará a las oc.noj ^ 
la noche ^pectivamentó ^ . 
del con-iente, en el ^^te 
mayo". Ignacio Agran^'^^ual ^ 
daca, rogándoles la mas r 
tfiíicia. -r, ^ de ,' 
Habana. 4 de U¿e 
Dr. Junn **' gecj^ 
92 
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i o s D í s p é p l i c o s 
y s u s A M B S 
E L C O N S T O D E UN MEPMCK) 
,fl indigestión, y en general todaa 
^ formas de desarreglos del estó-
laíi Í M noventa por ciento de las 
,na l se deben a la acidez o agrura; 
véL .nnsi-uionte. los enfermos del 
^ r n l a o deben, siempre que les sea 
uálÜ^,le evitar los alimentos o.ue 
PnL énen ácido o que se tornan ácx-
Lon ; no resultado de la acción quí-
A0¿ leí estómago. Desgraciadamen-
""^«ta regla eliminarla la mayor 
ie' ,í ác los alimentos que son agra-
^ -i!^ al paladar, así como también 
Íros que abundan en substancias 
' O r tivas v producen carnes, ean-
fuerza nerviosa. Esta es la cau-
/fl oue tamos dispópticos y enfer-
^ -leí estómago se hallen general-
in0Pt flacos v demacrados y care-
ine11 , de la eneróla vital que sólo 
CiZVun cuerpo bien alimentado. En 
P S c i O de aquellos pacientes que 
han visto obligados a eexcluir de 
' ' alimentos toda comida grasosa, 
«riña o farinácea y están tratan-
f eobrellevar una existencia mu 
,hle haciendo uso do un número 
í w a d o de alimentos, me permito 
la indicación de que dichas per 
las lleven a efecto la sig-uiente 
eba- com.in, moderadamente, las 
? Í i d a s que les antoje y qu^ más 
gusten e inmediatamente al con-
'^ r de comer tomen una cuchara-
VUÍ de magnesia bisurada disuelta 
n un poco de agua tibia o fría. L a 
rrión de la magnesia neutraliaará 
rualauier ácido que se halle presen-
tí o que esté próximo a formarse y 
vez de la acostumbrada sensa-
rión de llenura y desasociego nota-
, usted que su comida le sienta per-
fprtamente bien, ba magnesia bisu-
rada es sin duda alguna el mejor an-
tácido y correctivo que se conoce; 
c,, acción no es directa sobre el es-
tómago P©ro al neutralizar la acl-
Z'¿ motivada por lo» alimentos y 
remover el origen de la irritación aci-
da que inflama las delicadas pare-
des del estómago, produce resulta-
dos más satisfactorios que los que 
podría producir cualquier droga o 
medicina. Como médico, creo que las 
medicinas deben usarse cuando se 
precisan, pero también debo confesar 
iule no veo la necesidad de sobre-
cargar con drogas un estómago ya 
inflamado e irritado en vez de ayu-
darle a deshacerse del ácido, que es j 
la verdadera causa del mal. Compre j 
usted un poco de magnesia bisurada 
en ta botica, coma lo que se le anto-
ie cuando se siente a la mesa, tome j 
ím poco de magnesia bisurada en la 
forma que más arriba indicamos y 
verá usted si tengo o no razón. 
Muoicipio ds la Habana 
Impuesto por Fincas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 5 - 1 6 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
10, del corriente mes hasta el 8 del 
entrante mes de Febrero en los ba-
jos de la casa de la Administi'ación 
Municipal, por Mercaderes todos los 
días hábiles, de 11 a. m. a S1^ p. m. 
í-xcepto los sábados, que será de 8 
a 11 a. m. según las condiciones ex-
presadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Mu-
nicipal;" apercibidos de que si den-
tro ¿el expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos, incurrirán en el re-
cargo del 10 por ciento y se conti-
nuará el procedimiento conforme se 
rlelermina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conoci-
miento de los señores propietarios 
Que, los recibos de las casas com-
prendidas en el casco de la Habana, 
Puyas Iniciales de las calles sean de 
la A, a la M, y los barrios aparta-
dos de Arroyo Apolo, Calvario, Cé-
rro y Luyanó, se encuentran en la 
Colecturía número 5 y los de la N, 
a la Z, y barrios de Arroyo Naranjo. 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes y Vedado, en la núme-
'o o a donde deben solicitarlos para 
su abono. 
Habana, Enero 3 de 1915. 
it) Fernando Preyrc de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1 1 3 . 5d-6, 
SECRETARIA D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construccione» 
Civiles y Militares. Habana, Diciem-
bre 29 de 1915. Hasta las Uoa de la 
carde del día 24 de Enero de 19-c, 
^ recibirán en este Negociado, propo-
iciones en pliego cerrado para la 
construcción de una Casa Escuela 
°e ún aula, en el barrio de "Jesús 
aaria," término Municipal de Eeju-
que iinfia p0r el Suri Este y Qes-
. con terrenos del lote "B," titula-
0 LAURO." de la propiedad del 
aonrt J0Sé María Cardo y Corzo, de 
"̂ e Se segrega y por el Norte, con 
tonc'pmolido ^ge^io "Poveda;" y en-
mentP se abrirán y leerán pública-
mo .̂ las proposiciones. E n el mis-
ARociado se facilitarán impre-i? ~ . . . . . „ sos e info riaütt ';Vlurmcs a quien lo solicite. En-
P Martínez, Ingeniero Jefe. 
4d-4 2d-22. 
M Í V ^ ^ L I C A D E C U B A . E S T A D O 
TÓ ^í1 ^ E - ^ E R A L D E L E J E R C I -
X T ¿ t ^ p Á R T A M E N T O D E A D M I -
día o? , I0N- Hasta las 9 a- m- del 
''̂ n en i Enero de se recibi-
"eralp1 Seceión de Suministros Ge-
nistra •-Clel :DePartamento de Admi-
Sabann Calles de Suárez ^ Diaria, 
rrados proriosicíoiies en pliegos ce-
(jn p15̂ ,1"3̂  la construcción de: 
Yin i/130!^!! de operaciones. 
Ün \A de oficiales. 
Un M ' Cle alslados. 
on p- i ; cle tuberculosos. 
¡Unibia M P-tal Mi,itar General, Co-
abie-ta<: nao' y entonces serán 
EÚ ei £ leídas públicamente, 
eiado de m stl110 de la Fuerza, Negó-
citen j ^^""•aran . 
Secc¡'ón ,?rn '̂s> etc- y en la va citada 
racllitará, oUniinistro3 Generales se 
y contraté r"ocleloa proposiciones 
'ierite Ai?» - • Francisco de P. Va-
yor Gene, .'i "3 Jcfe de Estado Ma-
^ Adminitl ef.e del departamento 
C 83 nistraci6n. 
10d-4 
yor eí P^ri6<íi«> de ma-
U M C " 
y M a e s t r o s k O b r a s 
RAFAEL G. GOYENEGHE 
Arquitecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20n4. Construccio-
nes modemás, artísticas, sóli-
das y económicas. 
309SÍ 21 : 
DR. GASTELLA E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NÜM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
B o c l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
P r o c u r a d o r e s 
G . S . d e C a l a h o r r a 
Pi-ocurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales. 
Progreso, 26. Tel. A-5021. 
3S9 4 f. 
finiiiiiinsiiiiiiisniiiiHiiintininniuiifiR 
Aljopados y Notar ios 
G e r a r d o R . é A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsgllor at Law 
Amargura, 77 y 79. Equltable Buílding 
Habana. iZO.Broadway 
Cuba. New York. N. Y. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralfa, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
51204-07 
Licenciado Santiago Rodrígus? Hiera 
A B O G A D O 
Pabio Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIDEGÜRAY 
N O R B E R T O MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362 . Cable: Alzu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a S p.m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do « a 12 a, m. y 
2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , U . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 Í Í 5 8 . 
DR. ISIDORO A00ST1N1 
aiEDICO CTRÜJTANO 
Do la Faciftad dd Columbla 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedades de los niños. 
Consultarlo: ^an Rafael, 86. 
altos. De 4 a 6 m. Te-iéfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, S/filis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 3 Empedrad... nñtne-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médko-Cárujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Especialista en enfermedadei 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de le. 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-Interno 
de los hospitalea de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S, Nicolás, 82. Oonsoltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
28545 27 d. 
D r . S u e i r a s M l r a ü e s 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, Nsw York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
23751 t i 
JOípli rernáiÉ; de Uslascs 
Abogado y Notarlo Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con« 
•ultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en geneval. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27,544 10 • 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Síñlis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A.S837. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro i . Darlilas 
Especialista de la Escuela do 
París,, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-(5890. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirugía, Parios y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 13 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-89«0. 
E . 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MED. lDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
L U Í , núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr Francisco J . de teco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
1.2 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domíoguez 
Especialista en las enfermeda-
des de La Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San MIguei, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TELEiFONO A-5807. 
c m t ^ " n o . 
Dr. taham Pérez Miró 
Caledrátlco do Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina gsjietffil y especialmen-
te enfermedades venéreos y de 
la pie?. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel 
15(í, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dif<. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l « 3. Aguila, 'J5, 
T E L E F O N O A^813. 
Dr. M i s u e z M i n a 
E x - Jeíe de la Clínica del docto? 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y slfilítica'g. 
Clínica: de 8 », n ¿Le la ma-
fiana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78, 
Dr, José H. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM, 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
8% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital Núm» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oaliano, 52. Teléfono A - í l l » . 
IGNACIO B. PLASENOíA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear,/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Bspeclalista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gr»tis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intorno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
loa oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Taléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especia ¡¡ata en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Da, FILIBEftTQ RiVERO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio d£ 
New York y ex-director dol Sa-
natorio "La Esperan/a." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17, de 1 a 2 p. m-
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
O F E 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a 51-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
d« 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
D r . V E N E R O 
Espeelallsta en vías urina-
rias y íffllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8483 
y F-1354. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 5G; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Espec.lallela en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace vlaltas a domicilio. 
Los señores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
•—en <»3 mismo Consultorio— el 
•turno correspondiente. 
C 2982 lí 'Od- 4 B. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, síñlis y enferna»da-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-63S7. j 
263 3 f. 
D r . K e m a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número' 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Malberll 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífllis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consu"!tas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a, Agua-
cate. Tel. A-255-1. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12t^ a 2^,. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4452 30d-6. 
D R . R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
demísimy. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NLM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO ARQSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Teléfono 
F-4233. 
DR, GONZALO PEORDSO 
Cirujano del Hospital de Erner-
geueias y del Hospital Núm. Uno 
CÍRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VÍAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S ^ E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 "X 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
2895S 31 d. 
Dr. H . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la, Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Klauuel A. de Viiliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-761S) 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
. j ó s e e. m m 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J . B , R u í z 
Vñts urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fla, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caCerismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Bayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 0 a 9 a. m. 
tiiiiiiifiifiiiisuiiftüftiKümiiiifimiitiitn 
i 
DR. A. POBTOOARRERD 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, DFi 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
OH. A. FRIAS OfiATE 
D C U L I S T A 
GARGANTA, N A R I Z Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensario 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. tn. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 51 d 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96, bajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. ra. 
Dr. Juan Santos Feroéoúez 
OCULISTA 
Consultas y operacioíies de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d « 2 
a 5. Teléfono A-3 340, Aguila, 
número 94. 
£8945 31 d. 
Dr. S. Aivarez Ouanaia 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del O^ntro Comeroial Astu-
riano. 
'iZ, Habana, 73. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.2 5. 
Teléfono A-3909. Consulta bas-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 





O bi ca go. Extrae 
ción de callos y 
tr!atam|iento es-
pecial de todas 
las dolencias d-> 
los pies. Se ga-
rantizan las o pe 
raciones. Gabinete, O'Rellly S .̂ 
LMMitiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiKüwiinniiiim 
C i r u j o o o s d e n l i s í o s 
28626 l i d. 
m m m electro-diiNtaldel 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA' N UM. 19, 
ElfríRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
OperacloneB dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peliaro alguno. 
Dientes postizos de {odos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
29737 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
29481 31 d. 
Dr. José Arturo Fígoeras 
Orujano-Dontísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados. 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, bora fija de 1 a" 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de 
Aparatos E l é c t r i c o s . 
M ( M m T E , 1 4 l . TEL.A-6653 
29894 i2.f 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
APARTADO 7 78-HABANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A " 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O C O ' 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R J E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R C O -
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
A S T E N E M O S Eüf 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS L O S DETALLE» 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
C A J A S D E M 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O n S . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R ACCIOfíES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S 
P A R A MAS I N F O R M E S , flí* 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . C O 
i Y 
O F E C I O 
•Mares 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534, 
2 " S f. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Callo Ange-
les, número 19. Habana, Cuba" 
124 2 r. 
A C A D E M B A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del cort? de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 5 6. alces. Habana. 
¿0432 , g0 ^ . 
IS-^j L A 
I R O S 1 
L E T R 
^ 
Balce l l s y C o m p a ñ í a 
8 . en O. 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
A.CEN pag-oa por el caTale y »1-
rajti letras a corta y larg» v1»« 
ta sobro New York, Londr»», 
París y sobre todas .as caipitaies y 
pueblos do España o Islas Balea-
res y Canarias. Apeníea do la Com-
pañía de Seguros contra Incendio» 
"ROYAL." 
. lawtonCl i i l í l s y Co. Limited 
CONTEMJADOIl BANCARIO 
TIRSO ILZQUERRO 
BANQUEROS.— C R E T L ^ Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estaios ünidoi 
>uropa y con especial'dad sobr» 
"España. Abre cuentas conrientes coa 
y sin interés y h^co P^ ŝtangos 
Telefono A-1350. Cable: Chlld». 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e i , 3 6 , H a b a n a . 
HPOSITOS y Cuentas corrí 
tes. Depósitos de valore», ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Préstamos y* pignoraciones de va-
lares y frutos. Compra y venta d» 
valores púbCloos e industríale*. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, et»» 
por cuenta ajena. Giros sobr* la» 
principales plazas y también «obr» 
Jos pueblos de España, Islas Bal»** 
ree y Canarias. Pago» por cable» f 
Oartaa de Crédito. 
N . ü e l a l s y C o m p a a i a 
208, Aguiar, 108, esquine a Anrnw 
gura. Hacen pagte por el cmr 
bies facilitan cartas d» ere-
dito y giran letras a o^rt» 
y larga vista. 
AGEN pagos poi» cabio giran 
letras a corta y'larga vrl«ta 
sobre todas Us capitales y ciu-
dades importantes de los Estajo» 
Unidos, Méjico y Europ*., así como 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, san 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva York, N » * * » Ol' 
leans, Veracruz, Méjico, Savl 
Juan de Puerto Rico, Ixm" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburso, Roma, Nápoles, Mi-
lán, GrénofK' Marsella, Havre, Le-
ffiia, Nantes, Saint Quintín, Die-
¡pipe, Tolousie, Veaiecla, Floreadla, 
Turín, Meaina, etc., así como 
bre todas las capltalles y provin-
cias de 
ESPAÑA E ISLAS G A N A R I A S 
. A . b a n c e s y l o m p a ñ i a 
BANQUTTROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANGES 
Cuentas corriente» 
Depósitos con y sin interé». 
Descuentos, PlgnoracioneB. 
Cambios de Moneda». 
IRO de letras y paf<os por ca-
ble sobre todas laá plazas co-
^ merciales de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-América y sobre todas las ciu-
dades y puebloe de España. Isla» 
Baleares y Canarias, así como la» 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Efe» 
ñaña en la Isla de Cuba. 
A UOS OHAUFFBURS: P E R D I -
da. Al chauffeur que encontró en 
siu automóvil un llavero con una 
cuchilla de tapas de oro, dos lla-
ves yale y dos llaves de caja, se le 
gratificará en la oficina del hotel 
"•Pasaje," donde puede entregarlo. 
Ea pérdida s-e realizó en un viaje 
de la callé de Cuba y Tejadillo al 
hotel referido a las 7 de la noche 
del día 4 de Enero. 
33: 9 e. 
1 1 
A UOS D L E S O S D E CASAS: 
Carteles para casas y habitacio-
nes vacías, cartas de fianza y para 
fondo. Impresos pa t̂ demandas. 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, 3 talones 
por 40 centavos. De venta en Obis-
po. 86, librería. 
140 7 e. 
a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
S E AIXÍUIUAN L O S AUTOS D E 
Estrella, 2 7, propios para sociedad 
y para oficinas y familias. Infor-
man en los bajos. 
oSS 15 e. 
O H A U F F E L R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemo.s re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
3 82 4 f. 
R E C I E N CONSTRUIDO: S E al-
quila un piso alto, en A guiar, 47, 
compuesto de sala, comedor, trea 
cuartos, etc. Elave e informes en 
los bajos, izquierda. Teléfono A-
6224. 
400 9 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA ALAM-
bique, número 4 9, sala, saleta y dos 
cuartos. Gana, $20. La llave Puer-
ta Cerrada, 44. Informan: Aguila, 
número 2 7 6. 
347 9 e. 
S E A L Q U I L A L A PiLANTA ba-
ja de la moderna casa Chacón, 8, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, hermosa cocina, baño y 
servicio doble. Informan: Chacón, 
número 13. 
3 40 9 e. 
C O M P O S T E L A , 1 2 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a les muelles de San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n Tenninal , se a l -
quila el piso ta jo , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
lodo sobre c olumnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa ¿v dueño , e l Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 4 f. 
LOS P R O P I E T A R I O S Q U E de-
seen alquilar pronto y bien sus 
casas y fincas rústicas, sin expo-
ner dinero alguno y los que nece-
siten hallar unas u otras, como 
inquilinos, pueden dirigirse perso-
nalmente a Anunciador. Luz, nú-
mero 8, altos. 
359 9 e.-
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y cómodos altos de la casa Figuras, 
número 53, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 98, antiguo, bajos. 
364 20 e. 
OJO: MURALLA, 119, E N T R E 
Cristo y Bernaza, so alquila este 
piso, cuatro grandes habitaciones, 
sala, comedor, servicio completo. 
Ande pronto que es ganga. Mura-
lla, 123. Teléfono A-2573, infor-
marán. 
370 9 e. 
ORESPO, 12, BAJOS, ESQUINA 
a San Lázaro, se alquila barata, 
$5 5, es espaciosa, sus pisos de mo-
saico y gran patio. Informan: Te-
léfono A-8720. 
367 > 9 a. 
.1ESUS MARIA, 117, BAJOS, 
próxima a Egido, moderna, sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, ser-
vicios completos, gas y electrici-
dad. Precio fijo, $40. 
34G ' 10 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE" 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $22. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
410 17 a 
S E ALQUILA, E N $42.40, L A 
bonita y ampiia casa Franco, nú-
mero 6. Informan en Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
426 11 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Estevez. número 11, propia pa-
ra corta familia. L a llave en el 
nfímero 15 e informan en Amis-
tad. 98, antiguo, bajos. 
363 20 e. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
" G a r r i ó , " v idriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
S E ALQUILAN LAS CASAS 
Oquendo, 10, altos y 12, bajos, mo-
dernos, de construcción nueva y 
servicios sanitarios modernos, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $35 
y $31 m. o. respectivamente. L l a -
ve e informes: Oquendo, 2, fábri-
ca mosaicos. Teléfono A-47 34. 
27S 9 e. 
E N OONOORDIA, 200, E S Q U I -
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de !a esquina o en Aguiar, 
número 53. 
16 12 e. 
S E A L Q U I L A UN AMPLIO L O -
cal en lo más céntrico e la Habana, 
con 500 metros de terreno, bueno 
para cualquier industria, garage, 
laboratorio o almacén. Informan: 
V. M. Prado, 49, bajos. 
31111 8 e. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de Indio. 11, casi esqui-
na a Monte, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos y servicio moder-
no. Informan: Monte, 165. 
31090 6 e. 
E N L A C \ L L E D E SOL, NUMB-
ros 25 y "7, se ¿ilquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna, ásrvicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
H A B A N A , 2 3 6 
moctema construcción, dos piso», 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbr* y lu« 
eiéctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
0 4737 In 20 oc 
Para iflúustria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
8 5, talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, de altos y bajos, local pro-
pio para lechería, cantina, puesto 
de cigarros o frutas, por estar pró-
ximo al Muelle. Informan: Merca-
deres, 29^, sastrería "Mi Retre-
ta." 
30634 7 e. 
AGUIAR. 27, SALA, DOS CUAR-
tos, comedor, suelos mosaico, $32 
m. o. Informan: San Nicolás, 170, 
altos. L a llave en la bodega. Teté-
fono A-S524. 5̂ 7 n 
S E A L Q U I L A CASA MISION, 
6 3, altos y bajos. Llaves en el nú-
mero 80. irlazón en Factoría, 56. 
31225 10 e. 
San Rafael, 85. $75 cy. 
Se alquila esta casa compuesta 
do zaguán, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas, una alta, comedor 
al fondo. L a llave en el 88, bajos, 
e informan por el teléfono A-2736. 
269 12 e. 
SE A L Q U I L A N IX)S MODER-
nos ajtos de Refugio, 2 9, con sala, 
comedor y tres cuartos, etc.; pró-
ximos a Prado y Malecón, en $54 
m. o. Informan en Aguiar, 47, ba-
jos. Teléfono A-6224. 
103 7 e. 
E N 40 PESOS M. O. S E ALQUI-
la el principal de Villegas, 21, es-
quina a Empedrado. L a llave en la 
bodega. Razón: Nueva Inglaterra. 
San Rafael, 4. Teléfono A-86G7. 
309 8 6. 
A C C E S O R I A S 
se alquilan con todo el servicio in-
dependiente, luz eléctrica y en el 
centro de tres líneas de tranvías, 
en Salud, 2Sl. 
296 12 e. 
"VIVES, 118, S E A L Q U I L A E S -
ta casa, de planta baja, nueva, de 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
nas, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. I^a 
llave en el 11'i e informan en Be-
lascoaín, 30, altos. 
282 14 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Aguila, 253. a tres cuadras 
del Campo Marte, con sala, come-
dor, dos cuartos y uno en la azo-
tea. L a llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel, 14. 
Precio, $30. 
2 79 14 e. 
S E A L Q U I L A , PARA INQUILI-
nato, tren de lavado, baquería o 
cuaqluler industria, una espléndida 
casa con 10 departamentos, dos pa-
tios, dos baños, dos servicios, cios 
pilas de agua, gran azotea, caile 
perfectamente asfaltada y a media 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
Cañongo, 2, casi esquina a Zarago-
za. L a llave en la ferretería del 
fondo. Informan en San Ignacio, 
50; de 1 a 4. Montequín. Sumamen-
te barata. 
236 12 »v 
S E A L Q U I L A E N PROMINEN-
te lugar. L a casa Compostela, 101, 
compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y todo el servicio sanitario. 
Informan: altos de la Droguería 
Sarrá. Teléfono A-43 58. 
245 12 e. 
P A R A INDUSTRIA P E Q U E R A , 
se alquila el bajo de la casa Com-
postela, 181, acabada de fabricar, 
cielo raso, piso de mosaicos, ins-
talación eléctrica rnederna, etc. L a 
llave al lado. Informan: Sol, 78. 
Teléfono A-7-820. 
256 9 e. 
AMARGURA, 88. A DOS CUA-
dras del Parque Central, se alqui-
la el primer piso de esta lujosa y 
moderna casa, propio para familia 
de gusto. Llave e Informes en el 
"principal. 
328 8 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por T^a-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que lodo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14. 
322 19 e. 
D U L C E R O S 
En casa acreditada y punto de 
mucho tránsito, se arrienda obra-
dor de dulcería y vidrieras. Infor-
man: Aguila, 211, csastrería. 
31147 8 e. 
S E A L Q U I L A UN LOCAL. P R O -
pio para establecimiento o comisio-
nista, por módico, alquiler. Neptu-
no, 44, entre Aguila y Amistad. 
31273 8 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Picota, 58, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31288 15 e. 
S E A L Q U I L A N DOS CASITAS 
de tres posesiones, nuevas, de $18 
a $20. Glaria, 169, bodega trato. 
31188 7 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa San Rafael, 105, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina de gaz y 
carbón, cuarto de criado y baño e 
inodoro para los mismos. L a llave 
en el 107. Informan en 17, entre 
A y B, Vedado. Teléfono F-1026. 
166 11 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS ¿el 
café de Muralla,, 36, esquina a 
Compostela. Informan en el mis-
mo. • -,- - - • - — •• - • 
31064 6 e. 
AGUIAR, 5ft. S E A L Q U I L A E S -
ta espaciosa casa, para lo que quie-
ran emplearla.. Se le harán todas 
las reparaciones necesarias que le 
convenga al que la tome en alqui-
ler. L a llave en el número 61. In-
forman en el Cerro 795.. 
137 11 e. 
B A R R I O D E L SANTO A N G E L . 
Se alquilan los altos de la hermosa 
casa CaMejón de Espada., número 
8, compuesta de sala, saleta, come-
dor, cinco hermosos cuartos, cuar-
to de baño Ciimpleto, ducha y ser-
vicio para criados, buena cocina e 
instalación eléctrica y de gas. L a 
llave en los bajos. Para informes: 
"Palais Royal," Joyería. Obispo y 
Compostela. 
85 l i e . 
S E A L Q U I L A N LOS E L E G A N -
tes y modernos altos de Amistad, 
112, esquina a Barcelona, con sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuartos de criados, galería, luz 
eléctrica, timbres, etc. L a llave en 
el bajo. Su dueño: Monte, 394, al-
tos. 
92 H e . 
S E A L Q U I L A L A CASA OA-
lle Gloria, 128, en $26, entre Figu-
ras y Antón Recio. Sala, saleta, 
tres habitaciones, cuarto de baño 
y servicios modernos. 
26 io e. 
S E A L Q U I L A L A CASA R A Y O , 
84; de alto y bajo. La llave en la 
inmediata, S4-A. Informan: Aqui-
lino Ovdóñez. Cuba, 76 y 78, ofi-
cina, planta baja. 
31083 18 e. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, l i s . entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza, informan: Muralla, 
16. Teléfonu A-2 58 8 
125 18 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-2 588. 
126 . 18 e. 
HERMOSOS ALTOS: S E ALQti l -
lan los hermosas y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
E N AMISTAD, 52, BAJOS, S E 
alquila una habitación para hom-
bre solo o matrimonio «in niños. 
31151 7 e. 
S E A L Q U I L A UNA ESQTTXA 
propia para industria o depósito 
en $2 0. Pajarito y Clavel. Informan 
en la misma. 
&I276 « e. 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQUI-
lan los bajos de Industria, 27, dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos, dos entresuelos. L a llave en el 
alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajos. 
74 11 e. 
E N 45 PESOS M. O. S E A L Q L i -
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer y sótanos' pa-
ra criados. L a llave en el 122. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
73 11 e. 
$40, A L Q U I L A S E ALTO E S P A -
da, 7, entre Chacón y Cuarteles. In-
forman en la misma. Dueño: de 12 
a 3. San Lázaro, 246. Teléfono F -
2505. 
140 .7-9. 
ANTON R E C I O , 98, BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
tacicnes y azotea. Acabada ríe pin-
tar, es fresca, cómoda y cerca a 
Vives. $30 y $32-50, respectiva-
mente. Depósito o fiador. Informan 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 
202 9 e. 
ANIMAS, 153, entre Gervasio y 
Belascoaín. Sala, comedor, cinco 
cuartos, suelos mosaico y moderno 
servicio sanitario, en $50 m. o. In-
forman: San Nicolás, 170, altos. Te-
léfono A-So24. Llaves, 151. 
144 7 e. 
OBRARIA, 65, ALTOS. S E A L -
quila este, piso, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño al centro y al fondo, cocina y 
corredor. L a llave en los bajos. Se 
alquilan también varias oficinas en 
la casa Teniente Rey y Cuba, Alma-
cenes de Inclán. Para informés: 
Francisco Tamames. Teléfono A-
5142. 
129 8 c. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 8 5 pesos Cy. 
1GS 7 e. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome ,ina máquina "Slnger." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
13 6, (altos) a José Rodríguez; den-
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden íil contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en iguaies 
condiciones. Avísenme. 
30537 20 e. 
E N L A P A R T E MAS ALTA D E 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada de fabricar, con sala, gabine-
te, seis cuartos, dos espléndidos ba-
ños para agua fría y caliente, dos 
cuartos para criados, baño, coci-
na, hermosa saleta, patio, jardín y 
garage, está en Infanta, casi esqui-
na a Carlos I I I . Informan en los 
altos de Carlos I I I , núm. 38. 
16 3 ' 8 e. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso". L a llave en la 
bodega. 
30090 14 e-
S e A l q u i l a n 
los pisos de construcción moderna, 
de Zanja, número 126 Vz, letra A, 
altos, en $30. Zanja, número 126^, 
letra C, altos, en $28 y Zanja, nu-
mero 126 Vz, letra F , bajos, en $-9. 
L a llave en la todega de Arambu-
ro. Su dueño: Egido y Paula. Tele-
fono A-7 426. 
30663 7 * l_ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-2J de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
P A R A ( M A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz.y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 46 8 9 In. 16 oc. 
V e d a d o 
E N E L VEDADO: S E SOLICI-
ta una casa pequeña, para un ma-
trimonio próximo a llegar del ex-
tranjero, que reúna buenas condi-
ciones sanitarias y muy buena ven-
tilación. Diríjase a la señora Y. Ca-
lle 12, número 12, que la casa es-
té comprendida de la D hasta I, 
Vedado. 
348 9 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' * ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 In. 35 EHc 
E N E S T R E L L A , NUMERO 79. 
Se alquila el segundo piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magnífico baño y comedor, 
cuartos y servicios para criados. 
Alquiler, $50 m. o. Informan en 
el número 5 3 de la misma calle. 
31231 10 e. 
GALIANO, 60, ALTOS, ESQUI-
na a Neptuno, la mejor esquina de 
la Habana, se alquila para dentis-
ta; consultorio, oficina de comisio-
nista, bufete o algo análogo. Bal-
cones a ambas calles y pisos de 
mármol. Informan en los mismos 
altos. 
8d-30. 
C i e n f u e g o s n ú m e r o 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos, en f35 m. o., aca-
bados de fabricar. La llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104. 
31133 . 6 e. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos da esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén , de Muñoz. 
30846 6 e. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
3 53 9 e." 
Calle 8 núm. 7, entre 21 y 23. $23 cy 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, jardín a su frente. L a llave 
en el tren de lavado chino e infor-
man por el teléfono A-2736. 
270 12 e. 
S E ALQUILA UNA BONITA ca-
sa de dos pisos, 17, número 15, Ve-
dado, con tres baños, garage, gran 
jardín y muchas comodidades. La 
llave en la misma. Su dueño: In-
dustria, 9 4. 
248 7 e. 
S E A L Q U I L A N MUY BARATOS 
los hermosos altos de la casa Oquen-
do, número 5, esquina a San Lá-
zaro, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, cocina y dos 
servicios sanitarios. L a llave e in-
formes en los bajos. 
31081 . 6 e. 
S E A L Q U I L A N LAS MODE l i -
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves \idriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, cafó "La 
Florida." Teléfono A-2 931. 
30273 24 e. 
HEKMOSÜS ALTOS: S E A L -
quilan lo i bf-Tro esos altos de la ca-
sa ca'Io de Cuua. esquina a Mura-
lla. _nforman Í T los bajos "Café 
el Bju-ibé." Tc.éf'jno A-5498. 
C 3941 15d-23. 
E N 35 PESOS MONEDA O F I -
cial, un segundo PÍEO; de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, con 
instalación eléctrica y todo servicio 
sanitario, en Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla. 
117 7 e. 
VEDADO: E N E L M E J O R pun-
to de este barrio, se alquilan ios 
hermosos y espaciosos altos de ia 
casa calle Línea, esquina a I, com-
puestos de sala, •jaleta' omedor, 
siete habitaciones, tres cuartos cié 
baño, una habitación para criarlos 
y baño e inodoro para los mismos. 
Informará el \dmini.strador de los 
Almacenes de San José. L a llave 
en los bajos. 
176 11 e. 
ALTO AMPLIO, COMODO, ven-
filado, cinco cuartos, gran sala, sa-
leta, servicios modernos, para una 
o dos familias de gusto, se alquila. 
Monte, 3 50, esquina Fernandina, 
Jesús del Monte, 158. Teléfono I -
2 6 04, informan. 
30842 6 «. 
VEDADO. T E R C E R A , E N T H E 
Dos y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en ?6 0 
los alto?, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
196 18 c. 
E n el Vedado: Se alquila, en 
$85, l a casa calle K , entre 15 y 
17, compuesta de 6 habitaciq' 
nes, sala, comedor y dos cuar-
tos de b a ñ o y buen j a r d í n . L a 
llave en la casa de a l lado, es' 
quina a 17. Informes: calle San 
Ignacio, n ú m e r o 40; de 1 a 5. 
31093 6 a. 
S E A R R I E N D A 
la fiiica San Cayetano, a l ia i 
Oamaí'ones, situada «n el ter-
mino í.e Madruga, l inda con el 
ingenio "Oaya.iabos," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, « 
mitad inmejorables para cana; 
le pasa por el medio el r ío Oa-
marones, f ér t i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, dle i y 
ocho. Habam». ' 
¡C\NTIXEROS! ¡BUEN NEGO-
cio! Se arrienda en excelentes con-
diciones la elegante cantina del 
gran Cine "Mascota," situado en 
lá calle 17, esquina a 2, en el \ e-
dado provista de todo lo necesa-
rio para el despacho, dentro y fue-
ra del local. Para tratar del asun-
to, dirigirse a la Contaduría uel 
expresado Cine. 
249 9 e' 
C A R N E A D O 
Ved ido, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 





VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa con sala, comedor, baños, cua-
tro cuartos. Línea, 3 2 7, entre 14 y 
16, informarán en la misma, y en 
el fondo de la misma Se alquilan 
dos accesorias y varias habitaciones. 
Su dueño: Aguiar, 56, café. 
157 7 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
moderna casa con todas las como-
didades, acabada de pintar, calle 
21, entre 10 y 12, precio módico. La 
llave en 21 y 12, botica. Informan: 
Aguiar, 2 5. 
2 54 10 e. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
17, número 17, entre L y M, com-
puesta de sala, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos pequeños de cria-
dos al fondo y doble servicio sani-
tario. E n la misma informan o en 
Cuba, 56̂  de 9 a 11 y de 1 a 5 p. 
meridiano. 
2-18 1 3 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magnífica casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo sobre gran patio con fru-
tales, situada en la oaUe Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farirlll. 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque frenfe a los tanques 
del agua. 
E N $80 M. O. S E ALQUILA, E N 
la Loma del Mazo, la hermosa y 
cómoda casa O'Farrill, 35, con por-
tal, sala y 5 cuartos, con hall al 
centro, salón de comer corrido al 
fondo, buen baño, cocina y cuarto 
de criada, con servicio indepen-
dionte, sótano, jardín y traspatio, 
con árboles frutales. La- Jlav» al 
lado. Informan: Campanano, 13 3, 
altos, teléfono A-1431. 
433 9 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A es-
pléndida y espaciosa casa, calle 13, 
número 253, con servicio doblo y 
cuarto de baño, con todos requi-
sitos. Llave en frente, en la por-
tería del señor Conil. Informan: 
Oficios, 64. Teléfono A-3286. Baños. 
244. Telefono F-1456 y Calzada y 
Paseo, café "Luna." 
31068-69 10 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S 
del Monte, 4G2, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodi-
dades, está cerca de Estrada Pal-
ma. L a llave en la ferretería. In-
forman en el Vedado, calle 25, nú-
mero 39 8 o en los altos del Poli-
teama, sociedad da Subarrendado-
res. ." 
352 9 e. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa de Madrid, número 18, a me-
dia cuadra de Jesús del Monte, de 
construcción moderna. L a llave en 
la fonda. Su dueña: Escobar, nú-
mero 10, altos. Teléfono A-3222. 
374 10 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA ACA-
bada de construir, Dolores y Por-
venir, Víbora; tiene portal, • sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y to-
dos sus servicios; tiene cielo raso; 
todo a la moderna; media cuadra 
del carrito. L a llave en la bodega 
de Dolores y Armas. 
333 12 o. 
S E ALQUILA E N L A VIBORA, 
para jardín, cría de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado, 
de 1,845 varas, con. 16 .grandes ár-
boles de mangos, que dan una 
gran producción todos los años. E s -
tá a unas tres cuadras del para-
dero de los tranvías. Diríjans'» al 
señor X, Apartado 825, Habana. 
Sd-5. 
E N E L M E J O R PUNTO D E LA 
calle San Penigno. esquina a San 
Bern.ardino y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, se acaban 
de' construir unas casas modernas, 
con portal, .-ala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios sanitários y 
su correspondiente' patio; precio 
$30 oro oficial. Informan en las 
mismas. , 
31232. 10 e. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? En 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
351 16 e 
E N L A VIBORA: CALZADA, 
67 9, casi esquina Acosta, altos del 
garage, se alquilan en precio mó-
dico. Informan en los bajos y en 
Riela, 71. Teléfono A-3450. Ana-
cleto Ruiz. 
S122S io e. 
9 e. 
S E A R R I E N D A O «ít* ^ 
el antiguo garage. Perli^ V,2>n^ 
ro 3, con un salón de' 0eSs0-
tros y un terreno anexo ^ 
metros. Informan: Ram* de :>M* 
Ca. inquisidor, esqu n?6n L<WZ ! 
3106 6 q na a R i c u ^ 
• .—mu 18 i 
G u a n a b a c o a , R e ! S ^ 
y C a s a B l k n J L 9 1 * 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una h. 
casa, propia para 
miento, con tres hermosa* l 'Al-
ciones al fondo; también bita-
los armatostes y enseres am»^61» 
cuentran en ¡a misma Fi , 6 «ti-
lo que quiera pagar. lnform^qUilef. 
ralla, 8. sastrería. or^n: jj™ 
283 
S E A L Q U I L A : VIBORA, LOMA 
del Mazo, casa Viila Luisa, cuatro 
cuartos y dos de criados, cocina de 
gas, alumbrado eléctrico, gana ?60, 
a una cuadra del parque y dos del 
paradero San Patrocinio y Revo-
lución. 
394 
Santa Catalina, 46. $20 cy. 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes moderna. L a llave al lado e 
informa Armando Ruz. Teléfo-
no Ar27 36. 
271 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y pc 
p a c i o s a " Q u i n t a d e las p 
g u r a s " , p r o p i a p a r a e m i 
q u i e r n e g o c i o d e hote l 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e Má 
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a 
c o a . T a m b i é n s e v e n d p 
30861 J j ' 
E N GUANABACOA SE 
la la bonita y cómoda casa 
piso mosaico, ducha, inodo'roCOn 
agua corriente, en Corral p., y 
151. Su dueño: Damas, TSiiS0' 
no A-6795. LQhí*-
44 6 e 
(!iiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iuu|| 
I H a b i t a c i o n e s j 
H a b a n a 
E N O ' R E I L L Y , 88, A m ^ S ^ 
alquila una amplia habitación,' con 
vista a la calle. 
332 9 e. 
E N P U N T O O E A T R I C O . RUQ. 
greso, 2 6, bajos, entre Villegas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matri-
monios yin niños. 
379 17 E. 
S E ALQUILAN E N SAN Mj. 
guel, 62, departamentos para hom-
bres solos, comisionistas, corredo-
res, etc. uno de éstos tiene servi-
cio sanitario propio, esta casa está 
a una puerta de Galiano y al fon-
do de la gran tienda "La Opera," 
véanla. E l encargado informa. 
399 15 e. 
CRIADA, PENINSULAR, SE 
solicita, para habitaciones, con re-
ferencias de casa que haya servido. 
No se quiere mayor de 30 años ni 
menor de 22. Carlos IIT, número 5, 
L e 10 a 4. E s corta familia. 
417 9 e. 
PRADO, 29, BAJOS. CASA par-
ticular. Se alquilan dos habitacio-
nes, muy baratas, con muebles o 
sin ellos, a hombres solos. Se pi-
den referencias. 
402 13 o. 
M ATRIM ONIO EXTRANJERO, 
sin niños, cede dos magníficas lia-
bitaciones, con muebles o sin ellos, 
entrada independiente, a personas 
de todo respeto. English Spoken, 
Neptuno, 4 4, altos. Primero. 
422 9 e. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAIS 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios i 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condiciO' 
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
S E ALQUILAN, A $12, EN LOS 
altos del- Rastro Monserrate, dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, para hombres solos. Cá-
sa tranquila y punto céntrico. Fren 
te al Teatro Colón. Teléfono '427. 
32 9 • 8 e. 
HABITACIONES: S E ALQUL 
lan dos, juntas o separadas, lugar 
muy céntrico, casa moderna, bue-
nos baños, alumbrado y entrada 
toda la noche, caballeros'o matri-
monios sin niños, mucha morali-
dad y precios económicos; no se 
mude sin ver esta antes, O'Reüly. 
número 5 8. 
336 14 e-
E N ACOSTA 12, BAJOS, EN CA-
sa de familia moral, se alquilan 
tres .grandes cuartos baratos. Tam-
bién se admiten abonados a pre-
cio módico, siendo la comida su-
perior y la limpieza esmerada. 
209 7 ^ 
GALIANO, 95, ALTOS, CASA DE 
familia respetable, se alquila una 
buena habitación, con toda asisten-
cia, a hombre solo. 
171 U-éd 
C A L L E C A R C E L , 2 L A , ALTOS, 
so alquilan tres habitaciones, jun-
tas -o separadas, con balcón y 'u 
eléctrica. E n la vsJtea también nay 
habitaciones. 
179 7 ! L -
S E A L Q U I L A N DOS MAGIfl** 
cas y frescas, habitaciones a J»»̂  
trmonio sin niños, en la casa 
postela, 4, altos, donde vive un 
familia corta. 
2 2 4 7 
T E N I E N T E R E Y , 33, E S Q U I ^ 
a Habana, se alquilan a 13 P^,-
bonitas habitaciones. Hay luz e'e 
trica, si conviene. . A 
22 3 
] 2 
C e r r o 
SÉ ALQUILA UN L O C A L , P R O -
pío para depósito y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: Carba-
IIo. o. Cerro. 
18 e. 
* BARATA: UNA CASA se" 
alquila con sato* saleta, tres cuar-
tos, servicios a, la moderna, en 
Daoiz. numero 15, entre Primelles 
Vam1"11051, L a llavG en 108 alLos-
"CASA B L X R R J T Z , " lndaS£i& 
124, esquina a San Rafael. ^ 
casa, habiendo aecho &ran (flWS 
formas, cuenta hoy con inagni ^ 
habitaciones gran salón y ^ y 
ño. Casa moral. Precios módica 
trato ¿smer?do. is e 
28233 
OBRARIA, 14, S E ALQ"''A> 
habitaciones,' a precios módico 
31262 
MAGNIFICAS Y MOl¡ffípP 
habitaciones, se alquilan a 5. a td-
luz eléctrica baño y sol. 
do estar, desde un peso diar^'enaí 
número 6, altos. Se exigen 
referencias. j f. 
50 —— 
P E R M A N E N T E . E S O ^ 
tranquila y aseada, está eIV ea al' 
do y Mar, un extranjero se-
quilar un cuarto a la CpVe-¡\VJ*¡' 
centemente amueblado, ^ e Q .̂-ta3 
mente se tomaría pensión, ^pe-
dctalladas a señor Alemán, 
drado, 30 cuarto 22. g e. 
— T T ^ ^ 
M E R C A D E R E S , i f '„c y 
se alquilan dos esplóndm^ g e -
mosas habitaciones, ^ 0 piéctrí0*; 
ña, pisos de mosaico, luz 1 
buenos baños o inodoiOS'niño-H-
teléfono a personas sin 11 ^f, 
den 
a#iJLtíirJ D E L A u i A i t U ^ 
C R I O L L A 55 
^.RLOS D E BURRAS D E L E C H E 
' ^ i n s l i l , número 6, por Pocito 
^..p A . esquina a 17. Teléfo-
C m F.1382, Vedado. 
TPSÚg del Monte. 224. Teléfono 
JcSU 1-2465. 
D„rras criollas, todas del pala 
B ^ más barato que nadie. Ser-
í l ? a domicilio, tres veces al día . 
-cmn en la Habana que en el 
^ ^ T s ú s del Monte y en la Ví-
^T'También se alquilan y ven-
l,or h,rr?as paridas. Sírvase dar los 
^ ^ . ^ amando a! Tel. ^ 8 1 0 , 
SE ARRIENDA 
r a finca San Antonio, com-
^ssta d« siete cabaUerías de 
K a . de las cuales, 5 sirven pa-
rSia. v el resto para tabaco, 
' C a junt^ a la E s t a c i ó n de 
8S a l V a / a r a = d o c ^ r 
r-í.rardo R. 4e Armas. Empe-
g o 18, de 12 a 5. Habana. 
- ^ ^ X T V O S HABITACIONES, 
hay luz eléctrica. 16 pe-
tómTn%taí 154. al lado de Mar-
Ty^elona. 9 ^ 
436 rZZfZl, 3, A L T O S , S E A L Í Q U I -
, bonita habitación con bal-
la, u° 1a calle, a hombres solos o 
Srfmonio sin niños:;..punto bue-
n0 para oficina. ^ 9 ^ 
434 
-rT^TbE F A M I L I A , S E A L -
Tu hermosa habitación, con do3¡ 
f nnes a la calle, pisos mosaico, 
o Moderno, en precio módico. 
S d e s . 94, altos, esquina a Per-
severancia. No hay papel. 
260 J e-- ^ S OR1STO, 33, ALTOS, S E al-
auila una habitación, a hombres so-
los o matrimonio sin niños, se cam-
bian referencias. 
O.o 12 e. 
"OÁSAS PARA F A M I L I A S : MQN-
té 29. uha bonita habitación, $7; 
ntra" $9- Monte, 177, una con bal-
cón,' $12. Monte, 10 5. $9. Amis-
tad' 90/una con balcón, $15. 
30745 • ; 9 e-
"^ÍT ALQ LILAN HABITACIONES 
modernas. ?n-.iy baratas, altos de 
Ma'oja, 105. También alquilo la sa-
la de Dragones, 10, frente al Cam-
po Marte y en la misma tres acce-
sorias corriuas con su servicio in-
ffependisnte. 
30878 6 « 
F EN MALO JA, 117, CASI ESQTJI-
na a Campanario; se alquila una ha-
bitación alta, independiente; no hay 
más inquilino y tiene cuatro ven-
tanas. Una a cada viento. Se da 
barata. 
31102 6 e. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Chicago House 
Prado, tl7. Teléfono A-7199.. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buuna 
comida. Servicio completo y esme-
rado., i >.y • - . >- •••.•* .:•' .'. 
S0UO- - • - 15 e 
LEALTAD, 29, BAJOS. S E A L -
quüan dos buenas habitaciones a 
matrimonios o señoras solas, con 
todas las comodidades; es casa de 
familiá decente, 
í 6 e. 
SE ALQUILAN E N AMISTAD, 
52, altos, mag-níficas habitaciones; 
para hombres solos o matrimonio 
sin hijos, hay teléfono. 
31219 8 e. 
SE ALQUILA, F R E N T E A L C O -
leglo de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, dos habitaciones, -vis-
ta a la calle y una accesoria. 
31235 8 a. 
SE AJ/QUILAN D E P A R T A M E N -
tos para oficinas en Muralla, 56, 
Principal, derecha. Informan en la 
misma de 8 a 11 a. m. y de 3 a 5 
P. m. Teléfono A-3 506. 
31206 i s a 
A U N A C U A D R A D E L P R . A D O . 
en Animas, número 18, y en casa 
familia decente, se alquila un 
apartamento en el principal, con 
J'sta a la calle- e instalación eléc-
no^ compuesto de una sala, un 
mrto y un saloncito. pudieivío 
verse a todas horas. 
^ l l l L 7 e. 
.SE ALQUILA UNA HABITA-
0n Para hombre solo, que sea 
Pei-sona, seria, con muebles o sin 
«'los^n $10 y $15 con muebles fi-
nos- Cienfuegos, 3, altos. 
^ 6 e. 
6iEí LA >Te^ Y O R K , AMISTAD, 
• "-e alqaiian habitaciones, con o 
hasta S' deisde tres centeues 
la ~, Seis 7 se admiten abonados a 
2 9 ^ Te'«ono A-5621, 
s HABITACIONES 
lly, ^ " ^ a n espléndidas en O'Rei-
ios a'̂ * s on la azotea y una en 
22o S' a m. o. cada una. 
2 f, 
^oloS1 E L E G A N T E , CON 
la y redi M 50 al<:luila hermosa sa-
te' Para :ír' c'n1-ra(Sa independien-
gusto- f proffonales o familia de 
^mc'io ™bién habitaciones con 
haños' o Coni::)1eto si desean, hay b  n •-"•̂ '-u si aesean, nay 
A-9171 COa alentadores. Teléfono 
de San" T^^11^ 90' a una cuadia ta. ^a^ael, carros por la puer-
30367 
12 o. 
^ S ^ n 1 1 ] ' ^ D E P A R T A M E N -
con o sin mue-
^'ía MLllsl->tencia' excelente co-
Io- T e S ^ 5 , húmero 5 y Prado, 
^Sde , Y s A'1000 y A.8997. 
Út moi-ali¿3 PeS0S• A Personas 
6 e. E X A — ~ o e. 
^^unan1^?^'1^. SI, ALTOS, S E 
^ y hut^l hab^ciones muy fres 
íUntas o .it8, Con vlsta a la calle, 
03 0 matr?>!:radas' a hombres ?o-
muebles ^ i"10"1» sin niños, con 
mico- cas, f ellos- Precio econó-
^ los ca,!. ^^alidad y tran-
J Í 1 1 9 0 * Cairos Por la puerta. 
^ A D o 7 ». 
Se a ^ « i ^ E S ^ A 
2,Üeb1^ y ^ ^ o i o n e s , con 
l l ^ eraíae, .eIl0S> Uniendo en 
¿C}6*- luz Tfpr")modI<3ades. ventl-
if.^ corrienPtefir^anente, lavabo de 
& 0 - a t* ^ clases y te-
2 ^ ° ^stMadn p/e<:10s módicos es-
T*!*' lunf-h d0 en los baños «1 gran 
t?a* ha l a J c,ena« Salón Prado, 
SSi0- p lico t*™*™** 
UN TESORO PARA LA SANGRE 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vigoriza la sangré, dejándola limpia de impureras: "ka-
ciéndol» pura y saludable." Toda manifestación S I F I L I T I C A por GRA-
V E o CRONICA que s«a, se cura siempre por exterminación del virus 
Infeccioso, así como cualquier otro padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: Belascoaín No. 117. 
f ! £ f t M f > R B F A Q CURACION RAPIDA, GA-b l U r c U K K H A S RANT|ZADA3 CON LAS 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . GARDANO 
Sin producir estrechez, dañar d riñon ni descomponer el es- fl* 4 n n tómAgo. Venta en Farmacias y Droguerías.-BEI.ASCOAIN, 117. V l i U Ü 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
MUIAN Y VILLAilEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 




Palacio Dr. P iñar 
Ventiladas habitaciones con vls-
ta a la calle, luz eléctrica toda la 
noche, magnífica comida; baños 
modernos con agua caliente; es-
merado servicio. TelSfono A-6355. 
Galiano, esquina a Virtudes. 
30749 14 e. 
SAN IGNACIO, 90 
entre Sol y Santa Clara , frescas 
habitaciones, altas y bajas, a 
precios mód icos . No se admiten 
plantas n i animales. Casa de mo 
raridad. 
30741 9 e. 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
Antiguo Hotel de Francia. Te-
niente Rey, 15. Habitaciones amue-
bladas con servicio, comidas si se 
desean, electricidad, timbres, du-
chas, telefono. Precios muy módi-
cos. Los eléctricos pasan por la ca-
sa. Salón en cada piso. 
30951 7 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
próxima a los teatros. Habiéndo 
cambiado de dueño esta hermosa 
casa, ofrece ün esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte, caliente y fría. 
Comida como la pidan y casa mo-
ral. También it admiten abonados 
a la mesa. Villegas, 5 8, entre Obis-
po y Obra pía. 
30575 21 e. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendró todas las como* 
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y • Restaurant'en do* baJiM. 
S E ALQUILAN H A B I T A d O -
nes. San Lázaro, 151, altos, con de-
recho al balcón, 10 pesos; bajaa 8, 
pisos mosaico y casas de morali-
dad. Colón, 27, una, 5 pesos. 
31107 6 e. 
OüBA, 24, F R E N T E A L MAR. 
La casa más fresca y de mejores 
condiciones higiénicas, para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y ag'ua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15, luz eléc-
trica. No ti© admiten niños. Se 
dan y pidan referencias. 
29590 8 e. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin 
niños; se da luz, lavabo y limpie-
za de las mismas. Obrapía, núme-
ros 94 y 98, a una cuadra del Par-
que. J . M. Mantecón. Teléfono A-
8628. 
30866 6 e. 
Vedado 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al ir-ar a $4-24. $5-,S0, $8-50, 
$10-60 y |15-90. Hay casas con to-
do él servicio y íardln a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-S131. 
18738-39-40 10 ma 
I P E R S O N A S D E ' 
t 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del seSor Francisco Santana 
y Rodríguez, de cuarenta años de 
edad, el cual andaba por San Ni-
colás de Güines. Dirigirse a su hi-
jo Francisco Santana, colonia Atre-
vido, Jovelianos. 
C 5940 8d-2a. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de José Mazano Luis, natural 
de España, lo solicita su hermana 
Julia López Luis y su cuñado Joa-
quín Núñez por asuntos familia-
res. Diríjanse a Calzada de Jesús 
del Monte, número 162 y 164. Te-
léfono 1-1044. 
72 7 «• 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Domingo Martínez Quiro-
ga. Lo solicita su hermano Ben-
jamín Martínez Quiroga, en F a l -
cón, Cuba, y para más informes su 
hermana Pura Martínez Quiroga 
en la Habana, calle Ferré, núm. 
9, Cerro. 
213 7 e. 
ANTONIO SOBRADO Y SU 
cuñada Nieves, desean saber el 
paradero de Oliveros Sobrado. Di-
rigirse a Daniel González, Belas-
coaín, 48, café. 
55 , « e . 
I R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA de Colocaciones "La América." Egido, número 57, entre Jesús María y M&rced. Teléfono A-2404. E n 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados, ca-mareros, cocineros, porteros jardineros, vaqueros, cocheros, chauffsurs, ayudantes y toda clase de lependientes. 'También con certificados crianderas, cria-das, camareras, manejadoras, cocineras, costureras y lavande-ras. EspscUlidad en cuadrillas de trabajadoras. BOQUE G A L L E -
P A R A ASUNTOS Q U E L E I N -
teresan, se desea saber el domici-
lio del señor José Estévsz Yáñez, 
natural de Freás de Eiras, provin-
cia de Orense (España.) Presentán-
dose: Calle del Sol, número S. 
© M o t a d 
| S e n e c e s i t a n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E SOLICITAN, E N MONSE* 
rrate, 137, una criada de cuarto y 
una para los demás quehaceres do 
la casa, con 20 pesos m. o., que 
tengan referencias; si no, que no 
se presenten. 
416 9 e. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
para los quehaceres de la casa, en 
Dragones, 72, altos, sueldo, $15 mo-
neda oficial, se preíiere que duer-
ma fuera de la colocación. 
401 4 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sépa su obligación 
y traiga referencias. Sueldo, $15 y 
ropa limpia. Cerro, 685. 
380 9 e. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de color, de mediana edad, 
si no trae bu,enas recomendaciones 
de donde ha estado colocada que 
no se presente, en Consulado, nú-
mero 126, bajes. 
387 9 «• 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa coser a máquina y 
a mano, para corta familia, si no 
reúne estas condiciones que no se 
presente. Informan: Lealtad, nú-
' mero 92, altos. 
302 8 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano que sepa coser a mano y a 
la máquina. Calle 8 número 21. 
esquina a 11. Vedado. 
208 7 e. 
E N CAMPANARIO, 120, segun-
do piso, se solicita una criada, jo-
ven, peninsular, que sea muy lim-
pia y traiga referencias, buen suel-
do. 
2 93 - ^ e" 
E N L I N E A , 39, VEDADO, S E ne-
cesita un criado para limpieza de 
la casa. No se presente sin refe-
rencias. 
285 12 e. 
S E SOLICITA UN B U E N ORIA-
do de mano con referencias de 
buenas y conocidas casas. Prado, 
88, bajos. 
235 8 e. 
S E SOLICITA, E N V E L L E -
gas, 6, altos una criada de mano, 
que lleve tiempo en el país y sepa 
su obligación. Sueldo :\ 16 pesos y 
ropa. 
7 6 e. 
SOLICITO CRIADA, PENTN-
sular, mediana edad, aseada y for-
mal, para matrimonio sin niños; 
sueldo: once pesos m. o. y ropa 
limpia. Hay cocinera. Consulado, 
número 67, principal; entrada por 
Colón. 
38 7 e. 
S E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, de color, que ayude a la 
limpieza de la casa. Suéldo, $15 mo-
neda oficial y ropa limpia. O'Fa-
rrill, número 17, Víbora, después 
del Paradero de los tranvías. 
167 7 e. 
Criada, peninsular, 
con referencias, se so-
licita en San Lázaro , 
199, bajos-
S E SOLICITA UNA ORLADA de 
mano en la calle C, número 7r, Ve-
dado, buen sueldo, tiene qque tener 
buenos informes. 
7 c. 
Criados de mano 
S E SOLICITA UN CRIADO de 
mano, en Prado, 111, altos, sueldo, 
$20 m. o. qu© tenga quien lo re-
comiende. 
356 S e. 
S E SOLICITA UNA COCES E -
ra, peninsuiar, para corta familia 
y ayudar a los quehaceres de la 
casa, con buenas referencias y pa-
ra dormir en la casa. Sueldo: $15 
oficial y ropa limpia. SI no reúne 
estas condiciones que no se pre-
sente. Lealtad. 145-A, bajos. 
SO 6 e 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, que sea aseada y 
sepa su obligación; buen sueldo. 
Maloja, 99, Informan. 
27 6 B-
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A -
repostera. que sepa su^ oficio con 
perfección no siendo así no moles-
ten, buen sueldo. Prado, SS, bajos. 
234 8 e-
Cocineras 
SOLICITO: UNA BUENA COCI-
nera, que cocine a la francesa, suel-
do, $25; y una criada, para lim-
piar cuatro habitaciones y sala, 
sueldo,, quince pesos. Informan: 
15, número 266, Vedado. Teléfo-
no F-1308. 
354 9 «• 
S E SOLICITA UNA OOOIXFRA 
o una manejadora en 17, número 
28 8, entre C y D. 
2*' 7 * 
A H O R A E N L A S E C A 
Y DURANTE TODO EL AÑO 
A 30 centavos vendo pacas de hierba del 
paral, do 100 libras. TELEFONO F-4065 
289 8-e 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
para ir al campo. Informan en 
Acosta, 74, altos. 
387 9 e. 
S E SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que duerma en el acomo-
do. Calle 17, número 310, entro 
B y C. 
308 8 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea buena, tiene que dormir en 
la casa, no hay plaza y so da un 
buen sueldo. Informan: Oquendo, 
2, fábrica de mosaicos. 
274 9 o. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo: $15; no se 
da plaza. Calle J . número 46, entre 
19 y 21. Vedado. 
330 8 e. 
S E SOLICITAN UNA B U E N A 
cocinera, que duerma en la colo-
cación, $18, y una criada de mano, 
$16. Gertrudis, 31, Víbora. Se pa-
ga el viaje. 
288 8 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, con referencias, para corta 
familia y solo para la cocina. Suel-
do, quince pesos. Virtudes, núme-
ro 97, altos. 
61 7 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para tres de familia, ha de ser for-
mar y tener referencias. Compos-
tela, 60. 
66 7 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, quo sepa bien su oficio 
y sea repostera. Sueldo, $20 m. o. 
y viajes pagos. Callo 17, número 
44 5. esquina a 8. 
88 7 e. 
GERVASIO, 97, BODEGA. S E 
solicita una cocinera, poco trabajo. 
Sueldo, doce pesos, no se permite 
sacar comida. 
162 7 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
y una criada de mano, sueldo $15 
cada una. Luz, número 2, bajos, 
Víbora, 
95 7 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que duerma en la casa, pa-
ra un matrimonio solamente, se pa-
ga buen sueldo, en Paseo, número 
30, entre Tercera y Quinta, Vedado. 
96 7 e. 
Crianderas 
C R I A N D E R A . S E SOLICITA 
4,una, de 1 a 4 meses de parida y 
que tenga abundante leche. Sueldo: 
45 pesos moneda oficial. Puede 
presentarse con su cría en casa del 
doctor Arturo Aballí. Habana, 180. 
De 1 a 3. 
419 9 e . 
Modistas y Costureras 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han ce ser competentes en 
el oficio y saber cortar por figu-
rín. Sueldo convencional desde i a 
12 pesos semanales. Es inútil se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. Preséntese solamente do 8 a 
10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Rey, 19. esquina a 
Cuba. • * 
C-5858 6.17 0. 
Varios 
SOLICITO CUATRO MUCHA-
chas, que se presten para coser go-
rras en el taller, se prefieren prác-
táéas en costuras. Amargura, nú-
mero 63. 
575 10 e. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
383 4 f. 
N E C E S I T O B U E N C H A U F F E U R 
y que sea buen mecánico, con tí-
tulos y referencias de casas parti-
culares .donde haya trabajado. 
También un buen criado y una 
criada. Habana, 118. 
403 9 e. 
OPORTUNIDAD: SOLICITO per-
sona formal, con $200 para nego-
cio de compra-venta. Garantizo $6 
de beneficio desde el primer día. 
Dejen dirección en Inquisidor, 33, 
piso segundo, J . B. L . 
343 . 9 e. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS edu-
cadas, para trabajos de escritorio, 
deben conocer bien las cuatro re-
glas y escribir con ortografía. Ha-
gan sus solicitudes por escrito, in-
dicando edad, domicilio y. conoci-
mlsntos. No se admit© ninguna que 
traiga o mande carta de recomen-
dación. Droguería de Johnson. 
Apartado número 750, Habana. 
373 9 ©. 
P A R A A G E N T E S , CON S U E L -
do y comisión, se solicitan señori-
tas, en Campanario, 2 31, antiguo, 
casi esquina a Rastro; de 12 a 2 
p. m. 
336 11 e. 
SOCIO CON 300 PESOS, SOLT-
cito uno, para una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, bien 
surtida y con buena venta. Infor-
mes: vidriera. Apartado 2346. Ha-
bana. 
409 9 o. 
SOLICITUD: POSEO T R E S R E -
presentaciones, una do automóvi-
les, accesorios y gomas. Otra de Pin-
turas y Barnices. Otra de aceites y 
grasas, etc. Hago sociedad con per-
sona quo aporte a cambio, capital 
para trabajar el negocio. L a perso-
na interesada puede escribir con 
detalles a M. Cata, Monserrate, nú-
mero 127. 
301 8 e. 
N E C E S I T O 15 T R A B A J A D O R E S , 
peninsulares, para trabajo en línea, 
de pico y pala y concreto próximo 
a la Habana. Jornal: $1.40 y viaje 
pago. También un portero entien-
da carpintero.' Habana, 118. 
325 8 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra los quehaceres de una casa y que 
sepa algo de cocina; para atender 
una casa ríe dos personas (padre e 
hijo.) Calle 3. número 381, altos, 
entre 2 y 4, Vedado. 
241 8 e. 
S E SOLICITAN O P E R A R I A S de 
costura y aprendizas, no se da co-
mida. Obispo, 78, altos. 
380 g o. 
S E SOLICITA UN C H A U F F E U R , 
con título para un camión de car-
pa. Sueldo, $75 Cy. Informan: L . 
K..li y, fábrica ceme-ito Almenda-
res. - • 
203 7a-
E N LUZ, 99, ESQUINA A E G I - { 
do, se solicita una cria/da para ayu-
dar a los quehaceres de un matri-
monio, se prefiere que duerma en 
su casa. Sueldo, $10. 
262 8 e. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA 
criada, y una buena camarera, que 
sean fórmalos y sepan cumplir con 
su obligación; la camarera que sea 
de mediana edad. Prado, 117. 
303 8 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea encontrar una casa de 
inquilinato, para hacerse cargo de 
la limpieza. Tiene referencias. In-
forman: Angeles, 52. 
63 7 e. 
S E SOLICITA UNA MUOHACHI-
ta, peninsular, de 11 a 14 años, pa-
ra ayudar a la limpieza de una ca-
sa pequeña. Sueldo, $5 y ropa lim-
pia. Chacón, número 7, altos. 
90 7 e. ^ 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, de 
mediana edad, que sepa los queha-
ceres de una casa, que sea moral, 
si no que no se presente. Sueldo, 
de $12 a SI5. Informan: Infanta, 
38; de 11 a" 1. 
. . . . 7 e. '• 
SOCIO: S E N E C E S I T A UNO. 
con $5,000 para ponerse él mismo al! 
frente de un buen negocio en bue-
na marcha, hay cuatro años. Co-
rrespondencia o informes: L . L a -
riba. Monserrate, 81. 
112 13 o. 
N E C E S I T O 
DOS HOMBRES, P A R A U N 
T R A B A J O E S P E C I A L D E PRO-
PAGANDA. ACOSTA 117, BA-
JOS; D E 9 a 11 A. M. 
67 8e 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A LA 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido», Producton Qnfmlcos, Desinfectante», 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L T>thS. 
TRUCTOR D E L M A R A B U . destructor eficaz del "marabú," "aroma 
y otras plant'is nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciasé de techumbre, y CARDOLINEUM. el famoso preser-
vativo do madera, siempre en e\i«teiifcía. 
Materias Primas para todas U s Industria a 
T H O M A S F . T V M U 
MURALLA. 3 T A. HABANA 
A G E N C L \ COLOCACIONES 
"EL ABABDI" 
Teléfono A-Í833. Aguacate, 3714 
S E SOLICITA UN C H A U F F E U R 
que entienda de mecánica y tenga 
informes de las casas particulares 
donde haya trabajado. I, número 
33, Vedado. Horas de 12 a 4 p.. ni. 
S E SOLICITA UN E N F E R M E R O 
o criado, que 'entienda el francés, 
para estar al cuidado de un enfer-
mo. Informan: Obispo, 10 3. 
259 80. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra las habitaciones, que sepa coser 
y cortar y que dé buenas referen-' 
cías. Línea y 6,. Vedado. 
307 . , • • , 8 e. 
$ 2 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y una docena de sortijas ro-
manas. Prospectos o informes pa-
ra agentes del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito al reci-
bo de 15 sellos rojos para franqueo. 
A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
31001 12 d. 
C O R R E D O R E S PRACTICOS E N 
anuncios, se necesitan; buena co-
misión. Dirigirse: Cuba, 108, de 
12 a 2 p. m. 
3112G 13 e. 
N E C E S I T O MATRIMONIO PA-
ra criado y cocinera. Para otras 
cassa necesito un buen criado, dos 
criadas, dos cocineras, dos cocine-
ros, dos camareras, dos dependien-
tes café, un muchacho para fon-
da, otrt) para botica. Habana, 118. 
214 7 e. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nio: ella buena cocinera, y él buen 
criado de mano. Se aceptarla se-
parados, buena cocinera y buen 
criado de mano. Inútil presentarse 
sin excelentes referencias. Conser-
vatorio "Falcón". Malecófi 42, es-
quina Aguila, altos. 
54 . 6 e. 
S O C I O 
S E SOLICITA CON POCO D I N E -
10 para un negocio que trabajando. 
Deja 200 pesos mensuales; • od giro 
está en marcha y vende diarios 15 
pesos; véame hoy. Habana y Lam-
parilla, cantina, de G a 11, de 1 a 4 
25 ñ e ' 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverdo y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendicás, etc., etc., que sepan 
su obligaeió i , llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Ss mandan a to* 
dos los pueblos de la lala y tra-
bajadores para el campo. 
23 81 e. 
S e o f r e c e n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias. Informan: Aguacate y Teja-
dillo, -carbonería. 
339 9 o. 
TIPOGRAFOS D E OBRA S E so 
licitan, así como buenos prensis-
tas, echadores de papel y encua-
dernadores. Dirigirse por escrito, 
con referencias a "La Ilustración," 
revista gráfica semanal, próxima a 
salir., Apartado 617,, Habana. 
B O T I C A 
Se solicita un joven con prác-
tica necesaria para "ayudan-
te." Veinte pesos, sin comida. 
Dormirá cu la casa. Se-exíjen 
referencias de las últimas ca-
sas en que liaya trabajado. Far-
macia "García." Cuba y Acos-
ta. . 
31255 6 e. 
S E SOLICITA UN B U E N C o -
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-. 
dad. 
C-4813 In. 27 oct 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per" 
senas en un oomercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay q iüenes ganan mucho 
m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave. , Chicago, E . U . 
31058 13 e. 
SOLO UNA VEZ 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey, 6 5. Se-
ñor Sardiñas. 
31040 16 6. 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , SANTA C L A R A , 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, M A N Z A N I L L O , E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 80d-30 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S : 
preferibles que hayan vendido pla-
nos; para vender en casas parti-
culares artículo nuevo en Cuba. In-
formarán de 8.30 a 10.30, Obispo, 
83, altos. 
21 6 «. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o cuartos; tiene referencias. In-
forman: Calle J y 9, carnicería. 
Teléfono F-1950. 
368 9 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos; ella gran 
cocinera, él criado u otras cosas; 
entiende de jardín y toda clase de 
agricultura; también van fuera de 
la ciudad. Corrales, 18. 
369 9 e-
UN MATRIMONIO, J O V E N , pe-
ninsular, desea colocarse; ella de 
cocinera y repostera y él de cria-
do; saben bien su obligación y no 
tienen inconveniente en ir al cam-
po, son prácticos. Informan: Co-
rrales, número 78, antiguo. 
365' •• • • ;;. . 9 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o para manejar niños; pero que 
no sean de brazos, y dormir en mi 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Jesús María, 103, habita-
ción alta, 
412' . 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Marqués Gonzá» 
lez, 17, altos. 
408 9 4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano una joven, peninsular, 
con buenas referenciias, en San Ig-
nacio, 118. 
429 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, castellana, para criada de ma-
no; entiende algo de cocina; no 
sale deil centro ds la Habana y 
duerme en su casa. Informan en 
HaVána, 73, altos de la vidriera. 
4S7 9 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
94, altos. 
30G S e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven peninsular de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Peñalver, 
138 7e. 
D E S E A R I A N C O L O C A R S E DOS 
peninsulares de crlactas de mano 
o manejadoras. Informan: Acosta 
número 1. E n la misma, un mucha-
cho de catorce años, acostumbra-
dos en el páís; sin pretensiones. 
135 7 e. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
criadas, peninsulares, de maneja-
doras o criadas de mano: tienen 
quien las recomienden. No se ad-
miten tarjetas. Dirigirse: Acosta, 
número 6. 
310 8 c. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una do criada de mano 
y la otra de cocinera. Tienen refe-
rencias. Informan: San Ignacio. 57, 
antiguo. 
304 8 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano o 
de habitaciones; tiene quien la re-
comiende de la casa que ha esta-
do. Informan en Soledad, 18. . 
298 8 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, pehinsylar,1 de criada de ma-
no 'b manejadora; tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha es-
tado colocada e informan en A;mis-
tad. 136, cuarto 117. 
212 7 e. 
BOTICA: S E N E C E S I T A UN S E 
gundo dependiente con la práctica ¡ 
necesaria. Se exige referencias d© 
las casas en quo haya trabajado. 
Sueldo, $20, casa y comida. Infor-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano, en-
tiende de cocina y de costura, suel-
do según el trabajo. Informán: Luz, 
número 78, bajos. 
80 7 e. 
man:' Francisco Gallego. Monte, ¡ 
número 181 • 
D E S E A COLOCARSE UNA .10-
ven, peninsular, do criada de ma-
no; sabe su obligación y algo de 
costura. Dirigirse a Marina, húmero 
2, cuarto húmero 5, Jesús del Mon-
t* «11 8 e. 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28878 31 d. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enriqua 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta 3 
moralidad. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de ' personal con referencias 
sobre su aotitud y moralidad. 
30010 13 e. 
Gran Agencia de (Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, talea como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
ccLa InternacionaS" 
de Vega y Valdés López. Villegas,, 
68, Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 3 f. 
O ' R E I L L Y , 53, ALTOS, S E D E -
sean colocar dos muchachas, pe-
ninsulares, de mediana edad; una 
de criada de mano y la otra de co-
cinera y reportera, y duerme fuera, 
y no salen de la Habana. 
213 8 e. 
D E S E A N COLOCARSE DOS jó-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano; una entiende un poco dé co-
cina'; tienen buenas referencias. In-
forman: Calle Esperanza, número 
117, altos, no admiten tarjetas. 
'99 ,. 7 e. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de criada de mano 
y la otra de manejadora.. Tienen 
referencias. Informan: Animas, 194, 
entre Oquendo y Soledad. 
244 . S e . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: San Rafael, 2 51, puesto de 
frutas. 
134 7e, 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de mano 
en casa particular, con buenas re 
ferencias, y acostumbrado al ser-
vicio fino y rabe planchar rooa fle 
caballero de todas clases. Informan 
Calle 13 entre 6 y 8 taller de lava-
do. Teléfono F 1849. 
211 1 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada ;de mano, peninsular, en ca-
sa de moralidad, es trabajadora, 
tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde estuvo. Informan: 
Cerro, 510, bodega, cuarto número 
27. 
142 7 e. 
UNA PENINSULAR, de media-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, do criada de mano. 
No duerme en el acomodo. Tiene 
referencias. Informan: San Láza-
ro, 251. 
193 7 c. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en ca '̂i de morali-
dad; sabe su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: Churruca, 48, 
Cerro, sino es buena famlila que 
no se presente. 
201 7 8. 
D E S E A N COLOCARSE dos cria-
das de mano; una sabe coser a ma-
no y a máquina para una corta fa-
milia. Informan: Suspiro, número 
14. 
150 7 e. 
UNA E S P I O L A , D E S E A CO-
k carse de criada de mano o ma-
nejadora de bap/ chico, ofrece ser-
vicios, formal; sabe cumplir y tie-
ne . referencij,.., gana sueldo bue-
no, no adm'to tarjetas. Dirigirse a 
Inquisidor, Z3 
199 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para un matrimonio, de co-
cinera; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Villegas, 42, 
altos. 
65 7 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad, 
una de criada de mano y la otra 
de cocinera. Tienen referencias. In-
forman: Ayesterán, 2, bodega. 75 7 e. 
S E COLOCA UNA JOVEN. D E 
criada de mano; sabe cumplir y 
desea casa de moralidad. Infor-
man a todas horas. San Rafael, nú-
mero 14, altos. 
J l 7 e. 
D E S E A N COLO C A R S E DOS j ó f 
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras, una sabe co-
ser. Informan en la calle I, núme-
ro 195, entre 19 y 21. Teléfono F -
2550, Vedado. 
91 7 e. 
D E S E A N COLOCARSE D E cria-
das o manejadoras, una Joven pe-
ninsular y una señora, de mediana 
edad; saben cumplir c^n su obli-
gación Informaa: Calle 11. núme-
ro IOS, antiguo. Vedado 
175 _ 
7 « 
l NA J O V E N , PENINSULAR, rte-"" 
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe bien su owSa-
ción. Domicilio: Monte, número 12 
esquina a Aguila, habitación númel 
83 - I 
r « « 1 
L A G U N A ÜAl-ÜKUJfl. U I A R I O D E U k MJLKUNA 
MULETAS DE PAPEL I ñ E S T R E L L É V a i n i l l a ' C a P a c i l l o s , P l a t o s d e c a r t ó n , P a p e l S a l v i l l a M á q u i ^ 
• l - H L g 1 " " - ^ L f i p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , F o n d a s y C a t e s . 
IgUiar, 126. Tel. A-7982. CESAREO GONZALEZ f S e e m b a r c a a t o d a s p a r t e s d e l c a m p o . P i d a C a t á l o g o s y p 
5 
D E S E A COIiOOABSE TJXA M^J-
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de mano; sabe coser a 
mano y a máquina; sabe las cos-
tumbres del país; tiene recomenda-
ción. Su domicilio: Gloria, ». 
108 7 •* 
D O S J O V E N E S , P E N I N S I Ü J A -
res desean colocarse, en casa d© 
moralidad, una de criada de mano 
y la otra de cocinera. Tienen refe-
rencias. Informan: Sitios, 48, altos. 
51 6 e-
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la liempie-
za. Tiene referencias. Informan: In-
dustria, 121, altos. 
46 6 e-
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de criada de mano; lleva 
tiempo en el país; es limpia y tra-
bajadora. 'Para informe: Amistad, 
126, cuarto 116. Preguntar de 2 a 
cuatro. 
43 6 e-
UNA JOVEN, PENINSUDAR, 
desea colocarse d© criada de ma-
no o cuartos; sabe coser a mano 
y máquina; tiene quien la reco-
miende. Informarán en San R a -
fael, 154-A, zapatería. . 
60 6 e-
S E D E S E A CODOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora. Informan en 
Animas, 171. 
101 7 e-
UNA JOVEN, PENINSUIiAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Enna, 129, Je-
sús del Monte. 
105 7 e-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de cuartos; es fina y formal; 
tiene quien la recomiende. Direc-
ción: Habana, número* 16, altos. . 
47 • «• 
D E S E A COLOCARSE D E CRTA-
da de mano, una joven, peninsular, 
sin pretensiones de ninguna clase, 
es amante del trabajo. Vive: Leal-
tad, número 123, cuarto número 16. 
172 ^ e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de moralidad., para criada de 
mano o manejadora. Palacio "Car-
neado," cuarto número 50, Veda-
do. 
45 6 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
^éa colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Lleva tiem-
po en el país. Tiene referencias. 
Informan: Oficios, 7. , 
164 7 e. 
UNA JOVEN, peninsular, recién, 
llegada, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Obrapía, 26. 
119 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en una casa formal, no tiene 
pretensiones; tiene quien responda 
por ella. Informan: Estrella, nú-
mero 113. 
165 • 7 e. 
Tawawnurniiii "t iwv • IÍJIIMIIKI l a n r r a — I M 
C r i a d o s d e m a n o 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano, en-
tiende un poco de cocina y es muy 
inteligente en su trabajo; tiene las 
mejores referencias que se le exi-
jan. Informa la Casa Recalt. Obis-
po. 4%. Teléfono A-3791. 
116 7 e. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
criado de mano; tiene recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en Reina, 98. Te-
léfono A-1727. 
42 6 e. 
UN CRIADO D E MANO, penin-
sular, de mediana edad, que sabe 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse de criado de mano, por-
tero o acompañante. Tiene muy 
buenas recomendaciones y garan-
tías de casas de comercio y parti-
culares. Informan: Concha, 3, es-
critorio de Gancedo Toca Cía. Te-
léfono 1-1019. . 
250 S e. 
C o c i n e r a s 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para cocinera o para criada 
de mano; no admite tarjetas. San 
Rafael, 148, bodega. 
338 . 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española y criolla; entiendo d© 
repostería; tiene referencias de 
donde ha trabajado. Para infor-
mes: Villegas, 84. 
357 9 e. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera 
o para acompañar a señoras y ni-
ños. Informan en Sol, 13 y 15. " E l 
Porvenir." 
362 9 e. 
COCINERA PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Iní>5rman: Amar 
gura, 8 6. 
154 7 e. 
COCINERA P A R A COMERCIO 
o particular, con práctica y refe-
rencias, quiere buen sueldo y va a 
, cualquier barrio de la Habana, 
Aguila, 117. 
93 • 7 e. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española' y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Ville-
gas, número S4. 
9* 7 
S E D E S E A COLOCAR UNA hue-
na cocinera, peninsular, para casa 
particular o establecimiento. No 
fluerme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-5931 o Escobar, 22. 
113-114 n «. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
tar, desea colocarse pívra cocinera 
r criada de mano. Lamparilla l l ^ i , 
iltos del cafe. 
106 7 e. 
SOLICITA L A PLAZA D E CO- . 
ciñera, una madrileña. Sueldo: 4 
monedas. Sol, 12 bajos. Desea casa 
particular o para el campo. 
52 6 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, para cocinar, ea 
formal y trabajadora. Informan en 
Tenerife, número 87. 
181 7 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsuilar. de cocinera; sabe 
cocinar a la española y a la crio-
lla, una casa de corta familia. Do-
micilio: San Lázaro, 269, antiguo. 
" ~ Te. 
UNA BUENA COCINERA, fran-. 
cesa, desea casa buena, es reposte-
ra, cocina también a la criolla; 
tiene referencias. Dirigirse a la ca-
lle 4, número 16, esquina a Calza-
da, Vedado. 
386 9 ©. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería un poco. Tiene 
referencias. Informan: Reina, 69. 
No la Importa ir al Vedado o Jesús 
del Monte. 
197 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, española, recién llegada; 
sabe cumplir con su obligación; y 
una criada do mano. Informan: Ho-
tel "Continental," Oficios, 54, Te-
léfono A-2866. 
77 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de mediana edad, para coci-
nera y para criada de mano, una 
Joven para el Vedado; saben cum-
plir con su obligación. Informan en 
la calle 24, número 57, Vedado. 
287 ^ 8 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera peninsular, con muchos años 
de práctica en Madrid. Cocina a la 
española y criolla; no duerme en 
la colocación. San Nicolás, 75. 
153 7 e. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, , 
de mediana edad, coci-na a la os-, 
pañola, francesa y criolla, con su 
correspondiente repostería. No tie-
ne Inconveniente en salir a los al-
rededores d© la Habana, con suel-
do convenido. Informan: Factoría, 
64, no se reciben tarjetas. 
204 7 ©. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A una 
cocina, que no tenga plaza, casa de 
moralidad; no duerme en la colo-
cación. Villegas, 125. 
69 7 e. 
S E D E S E A UNA CASA D E Mo-
ralidad, para una cocinera, madri-
leña; no se coloca menos de cua-
tro centenes. O'Reilly, número 34, 
altos. 
251 8 «• 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse para corta familia, no quie-
re plaza; tiene recomendaciones. 
Informan: Sol, número 32, antiguo. 
305 8 e. 
C o c i n e r o s 
S E COLOCA D E C O C I N E R O E N 
comercio o casa particular, un 
hombre, de mediana edad, tiene ga-
rantías. Informan en Villegas, nú-
mero 107, bodega. Teléfono A-1553. 
341 13 e. 
S E O F R E C E B U E N COCINERO 
y repostero, cocina francesa y es-
pañola y algo criolla, para casa par-
ticular o de comercio; no tiene In-
conveniente el ir al campo siendo 
buen sueldo, habla francés. Drago-
nes, número 3, altos. Teléfono A-
1404. 
248 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN OOCI-
nero, joven, peninsular, cocina a la 
española y a la criolla; tiene buenas 
referencias; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Su dirección: Co-
rrales, 34, cuarto número 9. • 
247 8 e. 
UN COCINERA, ESPAÑ «L. gue 
conoce bien la r«;t'et^r'a, se colo-
ca c-n comercio, particular, café o 
restaurant. Razón: Aguila. 17 5. Te-
léfono A-5S03. 
177 7 e. 
S E O F R E C E A L A S FAMILIAS, 
si le dispensan el favor que se ha-
ce, un inmejorable cocinero repos-
tero en g-eneral, en la seguridad de 
que han de estar gustosos de sus 
servicios, por su variación y sa-
zón delicada, como esmero y lim-
pieza. Pormenores a Tel. A-1874. 
219 8 ©. 
COCINERO, PENINSULAR, que 
sabe a la perfección la cocina crio-
lla y española, se ofrece pai'a casa 
particular o de comercio; es aseado, 
tiene referencias y sabe do repos-
tería. E¡ domicilio en calle 4, nú-
mero 176, casi esquina a 19, fonda. 
Vedado. 
110 7 e. 
OrRAN COCINERO: S A B E E L 
oficio muy bien, 18 años de prác-
tica, para casa particular, restau-
rant y casa de comercio y fonda; 
tiene buenas recomendaciones. In-
forman: Calzada del Cerro, núme-
ro 510, bodega. Teléfono A-2821. 
127 7 ©. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
blanco y muy limpio, que trabaja a 
la española, francesa y criolla-, se 
ofrece para dentro o fuera de la 
capital. Informan: Teléfono A-SS37 
o Monte, 360, cuarto número 10. 
170 7 e. 
C r i a n d e r a s 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, peninsular, recién llega-
da, a leche entera; se puede ver el 
niño. Informan: Aguila, 116-A, ha-
bitación número 13. 
428 9 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse de 
criandera, con buena y abundante 
leche, reconocida. Tiene quien la 
garantice. Luz, 48, altos. 
192 g e. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
desea colocarse; ella de cocinera, 
y él de criado o portero; tienen 
quien les garantice y no le da más 
ir al campo. Informan: Aguila, 157, 
antiguo, baios. 
323 s e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA l>ue-
na criandera, de 20 días de parida; 
tiene buena y abundante leche; tie-
ne buenas referencia» d© las casas 
donde ha criado. Informan a todas 
horas. San Lázaro, 26 9, antiguo, ha-
bitación número 5. 
292 8 e. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, do 
cuatro meses, con buena leche, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene referencias. Infor-
man: Animas, 149. Pregutar iS? la 
encargada. 
266 8 e. 
SEÑORA, D E T R E S MESES, no-
driza, desea colocarse. Informan: 
Aguiar, 62. 
31095 6 e 
V a r i o s 
D E S E A COLOCAJCSE UNA Ni-
ña, de 13 a 14 años de edad, penin-
sular. Informan: Calle de Aguila, 
número 2 93, accesoria. 
344 9 ; 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Tel. A-S540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chávez, Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Ouce. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisas llamando al A-4854. 
J O V E N , CONOCIENDO GIRO 
víveres, cálculos, escritura a má-
quina, etc., desea trabajo. Acepta 
cualquier colocación en ia Haba-
na o el campo. Escribir a R. S. T. 
Zanja, 95. 
424 9 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSÜ-
lar, desea hacerse cargo de la lim-
pieza de una casa de inquilinato 
y en la misma una criandera, de-
sea ir a criar un niño por varias 
horas del día. Para informes: Di-
ríjanse a Pamplona, 12, en Jesús 
deil Monte. 
342 9 e. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse para habitaciones o 
para criada d© mano; sabe coser; 
es muy formal; prefiere la Haba-
na; o para acompañar señoras. In-
forman: Inquisidor, 29; no se ad-
miten tarjetas. 
418 9 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS se-
ñoras, de camareras o de lavan-
deras de un hotel. Cárdenas, nú-
mero 2, altos. 
378 9 e. 
UNA SANTANDERINA, AOLI-
matada en el país, desea colocarse 
para criada de cuartos o comedor; 
sabe cumplir con su obligación y 
entiende un poco de cocina. Lam-
parilla, 98, altos del café. 
391 9 e. 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 18 
años, con algún conocimiento de 
contabilidad y escritura, para una 
casa de comercio, queriendo libre 
de 5 a 11 p. m. Lamparilla, 5 5, le-
chería. E . Pérez. 
393 9 e. 
SOLICITA COLOCACION E N 
oficina de casa de comercio ayu-
dante de carpeta o trabajo análo 
go un joven español, titulado d© 
auxiliar de tenedor d© libros. Di-
lección: Luis José: "American 
House." Animas, 24. 
210 7 ©. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, para limpieza de 
habitaciones; tiene quien la reco-
miende, si no es casa de morali-
dad y corta familia no se coloca. 
Pueden informar en Sitios, 185-C, 
altos, esquina a Oquendo. 
243 8 e. 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de carrero o ayudan-
te te en una panadería o tostade-
ro de café o repartidor en carreti-
lla, d© pan. Tiene referencias. In -
forman: Oficios, 70. 
S21 ' 8 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española; lleva tiempo en el 
país; para criada de habitaciones 
o manejadora; no tiene inconve-
niente en ir para el Vedado. Tie-
ne referencias de las casas donde 
ha servido. Informan: Cienfuegos, 
3 4 , altos. 
320 8 e. 
S E ANUNCIA UNA B U E N A L A -
vandera, que lava •en su casa. Por-
venir, número 9. 
232 8 e. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P E -
ninsular, para coser en sastrería o 
en casa particular; sabe coser a 
mano y máquina y costura. Porve-
nir, número 7, informan. 
334 8 e. 
MATRIMONIO. E X T R ANJERO, 
sin niños, acostumbrado a servir y 
bien recomendado, desea casa don-
de trabajar. El la de criada de ma-
no p cocinera, entiende de costura. 
E l de ayudante de cai-peta, cobra-
dor o cualquier otro servicio. Am-
bos educados y sin pretensiones. In-
forman en Chacón, 10. 
278 9 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de mediana edad, para cria-
da, d© cuartos o para un matrimo-
nio solo, entiende algo de cocina y 
costura, en caía de moralidad. In-
forman: Lamparilla, 72, altos. 
10 2 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio, peninsular, de media 
edad, sin hijos, «lia de criada d© 
mano, y él de jardinero u otro tra-
bajo cualesquiera, pues entiende de 
todo. Informan: Vives, 113. 
294 s e. 
MATRIMONIO CON DOS Ni -
ños, desea colocarse en algún In-
genio; ella para coser o cocinar, y 
él para cualquier clase d© trabajo. 
Dirigirse a Inquisidor, 14, azotea. 
297 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, española, como d© mediana 
edad; sabe coser de modista y dé-
se^ una casa seria o para la lim-
pieza. Su domicilio para informes: 
Oficios, 70. 
_ 291 9 
U N M A T R I M O N I O 
español, sin niños, desea colocarse: 
ella de criada o cocinera, y él de 
criado o cualquier otro servicio; 
no tienen inconveniente en ir al 
campo; tienen inmejorables refe-
rencias. Infoi-man: Línea esquina a 
4, bodega. Teléfono F-1772. Veda-
do. 326 8 e 
UN C H A U F F E U R , J O V E N , espa-
ñol, con diez años de práctica y 
buenas recomendaciones, se ofrece, 
a casa particular o de comercio, no 
tiene pretensiones, sin inconvenien-
te ir al campo. Informan: Reina, 
número 15, altos. 
100 r Q 
MUCHACHA PENINSULAR, D E 
«ea colocarse para limpiar habita-
clones o cocinar para un matrimo-
nio solo. Tiene recomendaciones do 
las casas donde ha servido. Infor-
man en Compostela 17, moderno 
18» 7 e'. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, que entiende de 
costura y de criada de mano, que 
sea una casa de corta familia. An-
geles, número 47. 
14? 7 ». 
UNA J O V E N D E L PAIS, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, 
para limpiar habitaciones y coser o 
para todo; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Misión, nú-
mero 41, altos, cuarto número 6. 
64 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UN Ma-
trimonio; no tiene inconveniente en 
ir al campo o para portero u otra 
cosa análoga; y ella para maneja-
dora o para criada de cuartos; tie-
nen quien los recomiende. Infor-
man: Esperanza, número 111, bode-
ga. 
86 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA San-
tanderina, de criada de cuartos o 
manejadora, es cariñosa con los 
niños, desea casa de moralidad, tie-
ne buenas referencias y quien res-
ponda por ella. Informan: Salud, 
número 23. 
169 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, española, para bordar y coser, 
no se coloca no siendo con buen 
sueldo, ni admite tarjetas; y en la 
misma otra para habitaciones y co-
ser. Calle 16 y 17 número 57, Veda-
do. 
200 76. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio sin hijos, de mediana edad, 
los dos cocinan bien y salen al cam-
po, y ella es buena lavandera. Di-
ríjanse: Mercado de Tacón, número 
41, por Dragones, bodega. 
111 7 e. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A B , 
desea colocarse para acompañar a 
una señora o señorita o para un 
matrimonio sin niños; sabe cum-
plir con su obligación y tiene bue-
na referencia. Informarán en Aces-
ia, número 22. 
120 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para comedor o 
habitaciones y no quiere. salir de 
la Habana, Monte, número 77, bo-
dega. 
128 7 e. 
J O V E N , Q U E D E S E A CURSAR 
estudios, quisiera trabajar en ofici-
na o en casa particular. Conoce 
perfectamente inglés y español. 
Véame personalmente o escriba a 
M. M. Apartado 484. 
28 6 e. 
UNA J O V E N , D E COLOR, S E 
ofrece para coser en casa particu-
lar, de moralidad y corta familia; 
cose por figurín. Estrella, 111, en-
trada por Campanario. 
29 6 e. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E -
sea colocarse con familias extran-
jeras o del país para la limpieza de 
habitaciones, tiene recomendaciones 
y es moral. Su dirección en Obis-
po 111 entrada por Villegas, tren 
de limpia botas. 
141 7 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para acom-
pañar señoras o hacer limpieza de 
habitaciones y coser. Informan en 
Sitios, 16, antiguo, bajos.' 
233 8 ©. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea encontrar una casa de vi-
vienda para, encargado de la casa. 
Informan: Suspiro, número 14, 
cuarto número 5. 
242 8 e. 
D E S E A COLOCARSE U N herre-
ro forjador y remachador, con su-
ficientes referencias de donde ha 
trabajado. Calle 17, número 8, en-
tra 18 y 20, Vedado. 
115 7 s. 
UNA MUCHACHA, PENINSÜ-
lar, desea colocarse para limpieza 
de cuarto y coser. Dragones, nú-
mero 42, altos. 
107 7 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY 
práctico en todos los trabajos de 
carpeta, tiene horas disponibles. J . 
López, Apartado 2.308. 
11 13 e. 
ABOGADO -AMERICANO, D E L 
Foro de New York, desea hacer 
traducciones de documecitos legales, 
instrumentos notariales u obras 
literarias del español al inglés, mu-
cna experiencia en est© ramo lü-
ríjase al señor A. C. G^han. Hotel 
Plaza, Habana. Teléfono A-210V. 
39 ir, p. 
C H A U F F E U R MEJICANO, D E -
sea coíocarse en casa particular a 
almacén. Tiene referencias. Infor. 
man: teléfonos A-3001 y A-8107. 
Alfonso R. 
16 9 e. 
P R A C T I C A N T E D E MEDICINA 
y Cirugía y práctico de farmacia, 
se ofrece para cualquier punto que 
convenga. Tien© en la Habana ga-
rantías de las casas donde trabajó. 
Escriban con ofertas a Villegas, 
127, altos, a nombre de Rafael Ru-
bio. 
30969 7 e. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares; una para cocinera y la 
otra para coser y limpieza de algu-
na habitación. San Lázaro, núme-
ro 2 9 5. 
IS'S 7 e. 
A L COMERCIO: UN T E N E D O R 
d© Libros con mucha práctica y 
buen caloullsta, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: P. E . Z. Con-
sulado, 87-A. Departamento 24. 
228 „ 18 e. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO 
extranjero, sin hijos: ella es muy 
buena cocinera y repostera; él es 
carpintero. Sabe su oficio; irían a 
un ingenio en cualquier punto de la 
isla. Compostela, 120, bajos. 
225 „ 7 e. 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , do 
color, desea casa particular donde 
prestar sus servicios. Sabe cumplir 
bien con su deber. Reina, 64, acce-
scria por Campanario. 
132 7 ©. 
W E R O E «51 
H I F O T E C A Q ) ! 
N e c e s i t o $ 1 2 . 0 0 0 
Gárantía, fincas rústicas y urba-
nas que valen más de $60,000, se 
paga buen interés. Dirigirse a 
Saénz de Calahorra. Progreso, 26. 
15 8 7 -v 
SOLICITAMOS $300 3 POR 100. 
$500 2 por 100. $1,000, $2,500, 
$1,500,- $3,000 y $6,000 al 1 por 100 
mensual, en hipoteca. ETAOSH123 
mensual, en hipoteca. Varias can-
tidades al 10 por 100 sin gasto para 
el prestamista. Habana Busoness. 
Industria, 130. Teléfono A-9115. 
31216 10 e. 
H I P O T E C A : SIN C O R R E D O R E S , 
se desean tomar $7,000 al 8 por 100 
en primera hipoteca, sobre dos ca-
sas en la Habana. Para informes 
en Compostela, esquina a Lampa-
rilla, Notaría del doctor Arazoza. 
286 8 e. 
$2.000 CY. S E DAN E N H I P O -
teca o menor cantidad, sin corre-
taje, trato directo; informan en 
Galiano, 72, altos, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
331 12 e. 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
P a r a h i p o t e c a a 
Se han recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y 8 por 100 de interés 
anual, desde $200 en adelanto. 
También se facilita en segunda hi-
poteca y pagarés con buenas fir-
mas. Diríjase con títulos o/icina 
'•L. Unión." Aguacate, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcina de M I G U E L F . 
M I R Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
$1,000,000 P A R A P A G A R E S so-
bre caña, hipotecas de casas, fin-
cas terrenos admitiendo devoluclo 
nes desde $50.00 en todo tiempo. 
Reserva prontitud, equidad. Fabri-
camos su casa o la reedificamos, 
cobrando por mensualidades o en 
plazos cómodos. Compra venta de 
solares, casas, fincas, estableci-
mientos, en todas partes y de cual-
quier clase. Havana Business. In -
dustria 130. Telf. A-9115. 
156-159 , 11 e. 
S E D E S E A N COLOCAR $45,00'» 
al S por ciento, se fracciona on 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono A". 
3777; do 2 a 4. 
A " . . . 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
RAMIRO MONTEJO, C O R R E -
dor. Tiene dinero para primeras hi-
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 56, principal, derecha. No-
taría de Solar. Horas de oficina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-350o. 
31205 15 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. Al 7 y ai 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 por ciento. O'Reilly, 23. 
Teléfono A-G951. 
29747 10 ©. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interéí, el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271Í. 
A-30950 25 e. 
NT1A00 PALACIO 
C U B A , 7 S 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
bana?, a interés moderado. 
30458 19 e. 
C © í n n i p i m 
S e c o m p r a l e ñ a a $ 2 . 2 5 
l a T o n e l a d a . ( M a d e r a d e 
d e s b a r a t e s ) . I n f o r m a r á n : 
F á b r i c a d e C e m e n t o 
^ A l m e n d a r e s " 
T E L E F O N O F - 2 5 6 2 . 
S0830 6 e 
V e í a t e d e í F i m i c a ^ 
U r b a n a s 
COMPRO E S Q L I N A P A R A PA-
bricar, punto comercial o banio 
bueno. También compro fabrica-
do hasta 512,000 y doy dineio en 
hipotecas. Teniente Rey, 73 y 75, 
hotel "Flor Catalana," de 11 a 12 
y de 6 a 6%. Ramón Mato. 
376 9 e. 
VEDADO: CALZADA, 118, E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 9 5. 
392 4 f. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
firma su dueño en la misma. 
2SS 2 ^ 
VENDO UNA CASA E N L O M E -
jor del Vedado, media cuadra tran-
vía acera brisa, portal, sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicio, 
mampostería y azotea, es ganga, 
$3,000, sin corredor. Someruelos, 
8;' de 12 a 2. 
299 10 e-
ACABADA D E F A B R I C A R : S E 
vende o se alquila la esquina de 
Porvenir y Concepción, $20, repar-
to Lawton, pasa el carro por fren-
te. Se da en buenas condiciones. 
Su dueño: Calle Lawton, número 8, 
entre Concepción y Dolores. 
84 18e-
S E V E N D E , P O R SU ArALOR, 
en terreno, la casa número 99, de 
Rayo, consta de sala y seis cuar-
tos. Entre Sitios y Maloja. Trato: 
Aguila, 150, bajos (por Corrales), 
de 12 a 2 yde 4 a 5. 
226 . 7 e. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Je-
sús María, Virtudes, Prado, Obra-
pía, Aguacate, San Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 40; de 1 a 5. 
236 Be. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, ?5,500; Maloja, $3,500; 
Cristina, $4,500; Lealtad, esquina, 
$14,000; Habana, esquina, $16,000; 
Manrique, $12,500; Concordia, 8,500 
pesos; Aguiar, $6,800. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, número 40; tle 
1 a 4. 
237 8 e. 
VENDO CASA MODERNA, S.r-
la saleta, tres cuartos, baño, sani-
dad cocina mosaicos azotea, pró-
xima tranvía ganando $460.00 al 
año. $1200.00 moneda oficial y re-
conocer $1.200.00 español. Havana 
Business, Industria 130. Teléfono 
A-9115. 
155 7 
E N T R E S M I L T R E S C I E N T O S 
pesos, se vende la casa Maloja, 167, 
pegada a Escobar, es nueva, de 
azotea, con sala, saleta y tres cuar-
tos, tiene todos los servicios sani-
tarios y pisos de mosaico, instala-
ción de gas y eléctrica, urge eu 
venta, por tener que embarcar.- Su 
dueño: Salud, 22, tienda, de 2 a 5. 
130 7 e. 
E n l o m á s a l t o d e 1& V í b o r a 
Por $2.900, vendo Jinda casa, 
nueva, de mampostería, azotea, 
portal, sala, saleta corrida, 3-4 
grandes a la brisa, iuz eléctrica, 
alcantarillado, servicios moderóos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de ia. cal-
zada y cerca del paradero. Admit) 
$900 de contado. Trato dlreoto 
sin corretaje. Aguacate, número 
38. L ' Unión. 
E n 
e l V e d a r U 
^ desea vencer Ull ^ 
casa en lo rrejor de a ^ f r J 
dorna, con grandes lapCall̂ ?J 
da f a c i l i d a d ^ e 5 ^ i | 
A MEDIA CUADRA i J ^ 
ea moderna, $í,C3o 13 23, 
C E R C A D E l T p I r t r ^ , 
$12,000. ""'Odê J 
E N L O MEJOH"V)TR T , 
17, se ven-le una eran A C ^ 
lida construcción, $26,ooCoSa ^ 
A MEDIA C T ^ D R ^ 
la bnsa. casa moderna, 
E N L A C A L L E 17 cm," 
la calle I, s:lar c o m p e t o ' ^ 
sa, $11,500. l0' a lâ , 
Para más informes: 
G e r a r d o M a u r b 
Aguiar. 100, bajes; de 2 , , 
léfono A-377 7. ' ao 2 a 
GANGA: V E N D E N Dos n 
tas $G00 cada una, junta,V45 
radas, tabla y tejas francel^ 
puerta, porta;, sala, un cuartñ J 
medor, agua de Vento, en 
Aparecida, detrás de Luva^l 
forman: " E l Oriente." ¿ S ' 1 
número 44, Angel H e r n á n S r 
7 
E N $..,600, S E V E Ñ D T Í ^ 
mejor de la Víbora, la hermofa 
sa Concepción, 32, mide i l 
se puede ver do 11 a 1 v ñ* r 
31241 y Qe i 
José Fprola y del Val 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
F I N C A : E n calzada, en esta 
provincia, muy cerca de ingenios, 
terreno superior para todo cultivo. 
Casa de vivienda, 7 casas de tabaco, 
4 casas de partidarios; más de 900 
frutales, un gran palomar; 4 pozos 
con maquinarias y tuberías para 
el riego, buenos platanales. Figa-
rola. Empedrado, 30. 
216 7 e. 
S E V E N D E , s í n i n i e 
v e n c i ó n d e C o r r e d o 
u n i d a s o s e p a r á b a m e 
t e , l a s d o s magnaf ic i 
c a s a s M A L O J A , 51 yg 
p o r S a T E R C E R A PA 
T E e n e f e c t i v o y @! res 
e n P R I M E R A H i P O T 
C A a l S E I S ( 8 ) p o r ciei 
t o a n u a l , p u d i e n d o és 
a m o r t i z a r s e t o t a l o 
c i a S m e n t e , s i n pena 
d a d a l g u n a , c u a n d o 
d e s e e e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a r á n e n Cuai 
t e l e s , 4 2 , d e 8 a 12 
l a m a ñ a n a . Te9faA-129! 
31240 
S E V E N D E 
una casa quinta, a media cua-
dra de la calzada de la Infan-
ta, p róx ima a la esquina de Te 
jas; tiene sobre ocho m i l varas 
planas. También una magnífica 
casa en una de las mejores cua-
dras de la Calzada de la Reina; 
tiene sobre m i l varas planas-
Informan en Industria, 88, al-
tos; de 12 a 3 p. m. No se admi 
ten corredores. Venta directa. 
35-123 12 e. 
B u e n a i n v e r s i ó n 
Por $4.700 vendo una esquina, 
con establecimiento en la calle de 
Milagros, cerca de la calzada. In -
forman en Cristo, 16, bajos, de 12 
a 3. 
A. 12 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
CRISTO, 16, BAJOS T E L . A-1262. 
Propiedades comisionadas para su 
venta.) 
(Casas modernas.) 
AGUIEA, 8 por 32, bien situada, 
cerca de Prado. Renta $120. 14.000 
pesoa. 
NEPTUNO. cerca de Galiano, 7 
por 30. Renta $120. Precio: 17.000 
pesos. 
L E A L T A D , 7.50 por 24.50, renta 
26 centenes. Precio: $16.500. 
CAMPANARIO, cerca de San 
Rafael, renta 50 centenes. Precio: 
$32.000. 
SAN LAZARO, con fondo al Ma-
lecón. S.26 por 30. Precio: $17.000. 
MALECON, tres pisos, renta 40 
centenos. Precio: $23.000. Deja un 
9.25 por 100. 
SAN MIGUEL, cerca de Prado, 
8.1|2 por 17, renta $116.60. Precio: 
$14.500. 
ANIMAS, cerca de Prado, renta 
$90. Precio: $11.000. ' 
(Casas para reedificar.) 
Amargura, 7 por 3 5, cerca de 
Compostela, $9.000. Manrique, pe-
sos 3.500. San Nicolás, 2 00 metí es, 
$8.500. Luz, C por 34, $5.000. Re-
fugio, 6 por 23, $9.000 y otra en 
$4.600. A. del Norte, 11.50 por 
38.50, a $20 el metros. 
(Casas de planta baja.) 
Peña Pobre, $3.000. Industria, 
cerca Prado, $8.000. Neptuno, pesos 
l - r t l : Po€itos- 55.000. San Rafael, 
$6.500. Manrique, cerca Neptuno 
$9.000. Vives, 7 por 43, $G.O00 Ma: 
lo^a, G por 40, $6.000. Gervasio 6 
por 22, $6.000. 
(Catas do esquina.) 
Aguiar, $14.500. E n Paula 8 90 
por 28, $11.000. E n Picota, 2.85 mt 
$10.000. E n Estrella. 20 por 40 
$20 el metro. Damas, $l5.00ü' 
Campanario, $11.000. 
(Vedado y Jesús del Monte ) 
Casitas, casas y chálete ¿esd* 
$1.700 hasta $50.000 para todas 
las fortunas y gustos. Doy dinero 
en hipoteca con prontitud, con ga-
rantías buenas de un 50 por too. 
D. Polhamus. Casa Borbolla, de 8 



























J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . PERlji 
Quién compra casas?. . . PEEi'' 
¿Quién vende solares . . . PERik 
¿Quién compra solares?. . . PEE?* 
¿Quién veade fincas de cam-
po? PERF 
¿ Quién compra fincas de 
campo? PERJ-
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . PEEj-
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? PEE í 
Los negocios de esta casa son sef I 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 1 
A-30050 
V e n d o d o s c a s a s 
c o n estableciffiieai 
Juntas o separadas, tienen co! 
trato, punto comercial, buena r« 
ta. Trato directo. EmpedraJo, 
ele 1 a 4. Juan Pérez. Punto 
mercial. 
E n G e r v a s i o , 
c e r c a d e ^Se 
Vendo una casa, de altos, moj 
na, con sala, saleta, 2|4, serv» 
los altos lo mismo, todo acaDaJoj 
fabricar sin gravámen. ^^,1 
Cy. Precio, $7.500 Cy. Trato 
to. Empedrado, 4V, de 1 a *• 
Pérez Aloy, 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario, Corrales, Esper 
Egido, Estrella, Encobar, 
na, San Nicolás, fcan Migue, 
Lealtad, Malecón, Campanario, 
do, San Rafael, Salud y 4 ^ 
más. Empedrado, 47; de l " 
léfono A-2711. Trato directo. 
Pérez Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno, Vii/tudes, CamP^J 
Concordia, San Rafael, J f " j: 
ría, Manrique, Acosta, ^ ^ 
San Lázaro, Malecón, ^ 
llegas. Lealtad, efugio, 
Lamparilla, Aguila, ^ 
Oquendo, Aramburo y va,n Teléíi 
Empedrado, 47; de 1 a p 
no A-2711., Trato directo. J"* 
rez Aloy. 
C a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanario, » . 
fael. Lealtad, _Gervas/r10'fa per-!i 
Habana, Luz, J esús Marid, ^ 
veranda, Refugio, Z ^ ^ e t t 
lio, Aguiar, Alcantarilla, 
do, Corrales, Maloja, V'1 
varias rnáá. Empedrado '^t 
a 4. Teléfono A-2711. Trato 
Juan Pérez Aloy. g^uActí 
E s q u i n a p a r a f a b * 
Acosta, Consulado. ^ ¿ i 
Lealtad, Manrique, ^ f ^ f . 
Zanja, Vives, Aguacate >v ^ 0 
Empedrado, 47; de 1 a per« 
A-2711. Trato directo. Ju 
A 1 0 C a s a s e n e l V e d a j * 
E n 13, cerca de ^ i e * ' ¿ V J ? 
sas a $3,200 Cy. J- 1-f ^ i O' ., 
vicios, renta cada una ^ e » ' 
17, de altos. ^3,000 Cy. O , 
de altos, $5,750 Cy. Otia ^ 
$8,500 m. o. Otv̂  enJ^' -^f 
Cy.Otra en G, ^ | f ^ r U . > 
de todos pracios. Empe ^to 
1 a 4. Teléfono A-271A-






















E s q u i n a e n 
En 13, una casa con ;enso Ki 
314. Mide 478 metros, - 0v» 
Otra en 13, en *8.DOO C> ^ 
Baños, $17,000 Cy. Otra ^ 
let, en $20.000 ^y- 47: > 
da, $16,000. Empeaiado,^ &^ 
a 4. Teléfono A-2711. 
Juan Pérez. 
A-3O»50 
S E v E K P f e - s r 5 ^ ' > g 
doscientoa pê ob, iás, oe V 
entre Rayo V ^ ^ I r t ^ S k 
ta bala vieja, renta ^ ^ a , 
americanos. Dueño, v*-
21125 
-RVTJERO 6 D E 1916. U1ARI0 L A M A R I N 4 
F A G I N A Q U I N U h 
•f\m g a r a n t i z o m i s 
e s p e j u e l o s . 
Mi sistema es diferente a 
íinuier oti-o en Cuba, l o m o no-
^ d ^ nombre y direccio^n de ca-
t cliente, las medidas de su ca-
d tamañó de la montura, nume-
ra' S cristales que lleva, etc., 
? ia cliente tiene su numero, y 
¿ ' u n a tarjeta que lleva este 
d ° l 0 r n ñor un lado y la garan-
^ d e lo ' lentes .por el otro 
ladrnnservo siempre todos los 
L ^ ; así es fácil duplicar len-
Jjs o hacer composiciones sm te-
.r errores. , 
habiendo que mis ópticos ha-
P« ins mejores examenes (gra-
S de la vista y que mis cns-
ales son de primera clase so-
*ntP el público me ha dado 
a 'y tengo la cliente-
más grande en Cuba. 
San Rafoel y Amistad 
t E L E F O N O A=2250 
BLEJÍ NEGOCIO: SE V E N D E 
casa moderna, con sala, co-
Sor. cuatro cuartos bajos y uno 
^to con todo su servicio samtano 
.-lArno v ureparacla para alto, 
eT $4 SOO/informan en Monte 64. 
229 7 e-
R ú s t i c a s 
TxTVÜAMNPO SE V E N D E 
iín hermoso solar en la calle Ta-
r^-rindo, acera de la brisa y pró-
xi'no a la calzada; se da barato, 
cor necesitarse el dinero. Infor-
man en Monte y Factor ía . Vidne-
•nx del café "Colón". 
425 • 11 e-
" s í T v E N D E 
media caballería de tierra, inme-
diata a la Calzada. Carretera de 
Gi-anabacoa a Santa María, bodega. 
Villa María. J. Díaz Mincliero. 
.265 • 12 * 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Por tener que embarcarme tras-
paso a su costo el contrato de una 
gran esquina en la callo 14, del 
reparto Almendares. Hay poco en-
tregado. R. Morales. San Leonar-
do, 19, entre San Benigno y Flo-
ro?. Jesús del Monte. 
31079 6 e. 
VEDADO: DIBRE DE TODO 
gravámen, se vende el solar, 4, es-
quina a 23. Es tá fabricado. Su due-
ño informa en el mismo. Es de es-
quina de fraile. 
37 11 e. 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Se arrienda una caballería con 
varios cultivos y otra sin ellos, se 
líace contrato por 4 años. Carrete-
ra de Guanabacoa a Santa María. 
K, 2, bodega, ' 'Villa María ." J. 
Díaz Mincliero. 
240 1 2 e 
S E V E N D E N , E N R E G E A , 6.80 
varas de terreno, situadas .en Te-
jedor y Fresnedo. Informan en Mar-
ti, 41, Kegla. 
70 11 e. 
VENDO, CASI REGALADO, SO-
lar esguina, 360 metros cuadrados; 
Vidrieras de frutas y refrigerar; l i -
cencias, aves y huevos, licencia f ru -
terías, mostrador, toldos; l ámpara 
Ssa gas. Garantizo negocio. San 
Ignacio, 12 8, frutero Antonio. 
33 6 o. 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA, 
reparto San José de Bella Vista, 
Por tener cjue embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más, O'-
Reilly, 102. 
31 e. 
V E D A D O , ENTRE 13 Y 15, ven-
«o solar, 9 por 41 a $5 el metro, sin 
censo. Calzada de Vives, solar a 
y'alÁ: el metro. Peralta. Obispo, 
de 9 a 11. 
93 7 e. 
SE DESEA VENDER E N CFIN-
k0 de $2,300 sobre seis caballerías 
"e tierra, dando $1.000. Dlrí ianse 




la calle 17, 21, D, de centro aĴ l11™- Avenida Acosta, Loma 
L iVlazo, Buen Retiro. Vivanco, 
H . ; ^ ' ^ ' t o n , Marianao, Bahía, 
tt-ibana. etc. 
8 e. 
S0L^S A PLAZOS, A 3 PESOS 
Y A Q U E D A N P O C O S 
Gerardo Mauriz 
37Aeuiar 100> V)ajoSj Teléfono A. 
1 * Q tí 0 a 4. 
E B u e n a O p o r t u n i d a d 
fean wntQ alto' seco, fresco y de 
baña ^Jveilii: lo mejor de la Ha-
corre'dor V̂ nAe sin intervención de 
Pico de n "f"9, extensió1i ds mi l y 
bricado " trc * de terreno, todo fa-
'cl0 sgnit:,3-11 1:>rociucción, con servi-
sin rnodei-no, agua redi-
pia y nrr./ra:vamen' t i tu 'ación l i m -
forniarán . elendo buena renta. I n -
te m. v L 0oClos los días de 9 a 11 
W bajos a 4 P- m- en Lealtad, 
30729 
En la calle de Amargura cerca de Habana se vende una an-
tigua propia para fabricar. Tiene 6.50 por 30 y renta $63.60. Pre-
cio: $9.000. 
Se vend© un magnífico solar situado en la calle 21 esquina a 
4. Tiene 22.66 por 50. Acera de la brisa. 
Se venden dos buenas fincas en la carretera de San Antonio de 
los Baños. Muy buen terreno para tabaco. Se dan muy baratas. 
En la calle de Sitios se vende una casa muy barata. Tiene 5.50 
por 26 y renta $47.70. Toda de manpostería. 
I n f o r m a : E . M U l O O l e J a t o , 82 
TELEFONO A-2474. 
c. 5606 30d 7 
E N $200 D E CONTADO Y E L 
resto a plazos de $12, se vende un 
.-olar en el Reparto Almendarés. 
Informan: Manrique, 115. 
205 7 e. 
S E V E N D E U N SOLAR D E 385 
varas. Informan en Palatino, 9, 
café. 
273 8 e. 
Varios 
S E V E N D E U N A F O N D A , que 
está en Zanja, número 3, frente al 
paradero de Marianao; se realiza 
por no ser del giro su dueño; tie-
ne un local hermoso. Informan en 
la misma. 
355 13 e. 
S S V E N D B 
un ca fé que no necesita reco-
mendarlo. T r a t a r a Carneado, 
Monte y Agu i la . 
421 9E 
U N A T I N T O R E R I A , C O N M A -
quinaria nueva y moderna, y bue-
na marchanter ía . Razón: otra ocu-
pación. Informa: Camilo González. 
Habana, 122-A. 
320 9 e. 
VENDO UNA BODEGA CON 
fonda, bien surtida, muy cantinera, 
sitio alegre y de porvenir, puede 
ponerse café y posada, poco alqui-
ler y largo contrato, la doy en 1,6.00 
pesos y la mitad puede hacerse en 
traspaso do cuentas. Informan: 
Kiosco de bebidas. Monte y Trado. 
281 s e. 
SE VENDE UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J. Suárez. Monte, número 
2 53. altos. 
160 18 e. 
BUEN NEGOCIO: POR TENER 
que atender mi fábrica de corchos 
en España, cedo mi representación 
de la misma y la existencia de tapo-
nes que tengo en ésta por $1,500 
aproximadamente. Para más infor-
mes: Apartado 2 376, Habana. 
253 14 e. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco dine-
ro para estar al frente del negocio. 
De.ia, trabajando, de 6 a 8 pesos 
diarios; hace falta persona formal 
sobre todo. Véame hoy en Habana 
y Lamparilla, cantinero. Informan: 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 
327 12 o. 
CASA COMPRV-VENTA, de va-
rios años dd crédito, se vende o so-
licita un socio, por razones que se 
explicarán. Informan: Zulueta, 71, 
cuarto número 39. 
62 ^ «• 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño, se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros, bien situada, 
poco alquiler, contrato, módico pre-
cio. Informan en la misma de 9 a, 
12 a. m. Belascoaín, número 124, 
café "Las Cortes." 
31161 9 e. 
V I D R I E R A D E TABACOS, ciga-
rros, y quincalla, bien surtida bue-
na venta muchos billetes. Costó 
$650 y se da por 545o, Informes. 
Teniente Rey 65. Urge la venta. 
Es ganga. 
152 7 e. 
FONDA: A UNA C U A D R \ D E L 
Parque Central, se vende una gran 
fonda, en $2,00 0, que es la mitad de 
su valor, se da a prueba, cuenta con 
marchan te r í a propia, por ser en 
el centro más comercial. Manuel 
Gómez. Oficios, 82, fonda. 
78 11 e-
B A R B E R O S : S O L I C I T O U N S O -
cio con 270 pesos de capital para 
trabajar en una barbería, muy acre-
ditada, cajón 180, alquiler 19 pe-
sos. Razón en la misma. Muralla, 
113; de 7 a 11 a. m. y de 12 a 8 
p. m. 
276 8 e. 
L O M A D E L M A Z O , A L T C R A 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esqui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, m'.de este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la br i -
sa y es muy lian. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. j 
30336 17 e 
E N UNA IMPORTANTE F t N -
dición de hierro y bronco, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende/ In fo rmarán : 
Caserío de Luyanó, 3, Habana. 
2945S 7 e. 
P A 
S E L I Q U I D A N T O D O S L O S 
sombreros de una casa de modas; 
se venden los armatostes y vidrie-
ras por la mitad de su valor, y se 
alctuila el local. Neptuno, 44. 
31274 8 e. 
•piic 
S E C E D E U N P U E S T O D E f ru -
tas y aves, o se venden por separa-
dos armatoste, mostrador y ja-^la, 
situado en San Rafael, esquina a 
Soledad. Informan: Belascoaín, 61. 
Teléfono A-4636. 
82 11 «• 
BODEGAS SE V E N D E N CERCA 
Inquisidor: $2,250; Síin Nicolás: 
$1,750; Vives:: 1,750; dos cerca de 
Compostela: 1,750; Revillagigedo, 
145. Teléfono 6021. De 11 a 2. 
151 7 
SE VENDE UNA T^ONDA E N 
850 o se admite un socio, 
con la mitad del capital para que-
darse con el cocinero, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler. I n -
forman: Cuba, vidriera del café 
"Marte y Belona," de S a 10 y de 
12 a 3. S. Vázquez. 
174 7 «. 
D E OCASION: SE V E N D E UN 
negocio que deja mensual 150 pe-
sos, garantizados. Su dueño tiene 
otro negocio y no lo puede aten-
der. Dan razón: Teniente Rey, 67, 
vidriera del café; pregunten por 
Manuel. \ 
230 7 e. 
SE VENDE UNA BODEGA, SO-
la en esquina, céntrica, buen con-
trato, poco alquiler; vende sesenta 
pesos diarios; su precio: $3.000, 
mitad al contado. En Prado y Dra-
gones, café "Continental,'', Infor-
man. 
31 10 e. 
E N U N A D E L A S M E J O R E S 
esquinas de la Habana, se vende 
un café, en finca nueva, contrato 
ocho años alquiler, 9 centenes ren-
ta; vende 30 pesos. En Prado y 
Dragones, café "Continental", in -
forman. Se vende en $4.000. 
39 10 e. 
3í!CIZDí«eKZ=Df5C 
A l a s D a m a s 
MBS. P. Y. PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
K e w Y o r k , City 
Se hace cargo de remitir n 
cualquier pueblo de Cuba, loa 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños j 
objetos para la casa. 
Acompañe giro postad con la 
orden. 
Referencias si se desean. 
«3 
C t)UU4 l n '¿ü Dic 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prensa, marca "Filtela" do 
28, 36 ,y 4 5 pulgadas ingrlesas do 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
30135 15 e. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
propia para sombreros de señora y 
confecciones; tiene dos frentes y 
dos caras y dos lados con espejo; 
también se venden cuatro mesas y 
diez sillas de una fonda; se da muy 
barato todo. Razón: Prado, 119. 
Vidriera "La Noya del Prado." 
221 7 e. 
BUEN NEGOCIO: POR TENER 
que ausentarse su dueña, se tras-
pasa el tren de lavado de la calle 
de Monserrate, número 31, con 
buena marcl ianter ía . Informan en 
el 29, al lado. 
30905 8 e. 
BODEGA: B I E N SITUADA, bue-
na marchanter ía , bien surtida, lar-
go contrato y poco alquiler. Se 
vende barata. Informan; Clavel, 8, 
Cerro, bodega. 
30949 12 e. 
S E V E N D E , C O N O P C I O N A L 
local, la es tante i ía y enseres y 12 
magníficos baul^n para viajantes, 
del a lmacén de Muradla, número 48. 
Habana. 
C 5384 Tn. 27 no. 
R e. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE 
tabacos y cigarros y quincalla y bi-
lletes de lotería, en una gran casa 
de comercio de esta capital; nui-
clio .movimiento; buen contrato; 
poco alquiler. Se da barata por te-
ner que marchar al campo. Infor-
man: Colón, número 1. J. Martínez. 
31290 8 
M U I Y 
M U E B L E S : § E V E N D E UN" 
magnífico juego de cuarto de se-
ñora, su clase "Erable," casi nue-
vo, compuesto de cama, armario, 
dos lunas, cómoda, lavabo, mesa 
de centro y de noche. San Nico-
lás, 136, altos; de 9 a 12 y de 1 
a 5. 
371 13 e. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros (vacía) es 
nueva y moderna, propia para ca-
fé, fonda ú otro local. Informan: 
Jaime Maten. Concha, 3, altos de 
la maquinaria, frenty a "La Bené-
fica." Se' da barata. 
372 9 e. 
SE VENDEN CLATRO TRAJES 
de cupletista, sin uso y un rosille-
ro, nuevo; se dan muy baratos, en 
Cienfuegos, 3, altos. 
59 5 e. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; fd. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $3; para Paseos, $4. 
Campanario, 235, Teléf. A-25fl2. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E P N A M A Q U I N A D E 
Singer, 3 gavetas, cajón, casi nue-
va, cose a la campanama. Se da 
muy barata. Aprovechen ganga. V i -
llegas, número 75. • 
435 9 e. 
S E V E N D E N UN TOCADOR, 
mesa de noche y urna para imá-
genes y nna nevera, todo de poco 




ro 3. Se vende con discos todo en. 
buen estado, se da barato. Zulueta, 
8 3, bajos, con esquina a Corra-
les: 
207 11 «. 
V E N T A D E V I D R I E R A S , A R -
matostes y mostradores. En muy 
bajo precio, se venden va-
rias vidrieras, armatostes y 
mostradores, propias para esta-
blecer un comercio de joyería, pe-
luquería, quincalla, etc. Se pueden 
ver e informan en el Vedado, en la 
calle 19, entre E y F, casa en cons-
trucción, pregunten por Bernabé 
Moliner. 
267 8 e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua, con espejo 70x30, éste en $90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxiliar, 
masas de noche, mimbres su&itos, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
335 14 e. 
P I A N O S 
Se acaba do reolblr en el Alma-
cén de los s e r e s Viuda do Carre-
ras, Alvares y O a . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos Ellingtoe.. Ho-
ward, Monarch y Hantilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. £e venden al conta-
do y a plazos y ê alquilan do uso 
a precios baratísiinos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
GRAFOFONO VICTOR, TAMA-
ño grande, se vende con 45 días, ca-
si todo óperas de los mejores can-
tantes Moiuria de Caruso. Solo tie-
ne un mes de uso, a r.'ropósito para 
una familia de gusto, se da bara-
to. Calle 2 5, mimero 355, entre 
A y Paseo, Vedado. 
206 11 
AUTOPIANO BARATO, E N T E -
nerlfe, 5, se vende muy barato, un 
magnífico autopiano, casi nuevo y 
de lo más moderno y la mejor mar-
ca y un buen soirtido de rollos de 
música. 
31246 .8 e. 
GANGA 
En Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sala, uno idem de cuarto 
modernista, color caoba, idem co-
lor nogal, con escaparate de tres 
cuerpos, uno idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina de coser, un buró, 
l ámparas y algunos objetos más ea 
precio reducido. 
31138 i s e. 
SE VENDE U N M A G N I F I C O 
piano alemán, marca Kalmann, de 
muy poco uso. Puede verse en Com-
postela, 4, altos. 
31193 s e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E E R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa dG P ré s t amo y Compra-veDta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobro prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hny reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
OONSUDADO, NUMS. 04 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 80 ab. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
' ' L a Venec iana." A í r e l e s , n ú -
mero 23, entre Malo Ja y SiUoa. 
T e l é f o n o A-6637. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener que embarcarse su 
dueño, se venden los muebles com-
pletos, para una casa de familia, 
se venden juntos o separados. I n -
forman: Lamparilla, 6S, taller de 
sristrería. 
30812 11 e. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6928. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8: camas con bastidor 
a 55; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillonef 
?12; mek>a* de noche, a 2; también 
hay juego» completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los prícios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
La antipiiedail, se reforma 
Gran Oportunidad 
!Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completarnentfl 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos ios 
trabajos. Llame al Teléfono A-7974. 
"La Casa Nueva" 
MADOJA, NUMERO 113. 
En esta casa encontrará, usted un 
variado surtido de muebles, jovaa 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al Igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
t 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS $5-00 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A 3 6 2 5 
S E V E N O E O CAMBIA UN A u -
tomóvil "Tribune", de cinco pasa-
jeros, 14 caballos, dos cilindros, 
tres velocidades, gomas nuevas, por 
una motocicleta con carro al lado. 
Informan, de 8 a. m. a 8 p. m. en t 
Pepe Antonio, 20%, barbería, Gua- ' 
nabacoa. 
433 9 e 
S E V E N D E U N A L D S M O B I L E 
.1914, de 7 pasajeros, con focos 
eléctricos y con gran ventaja y go-
mas nuevas. Costó $3.000, un buen 
carro, se da en $650. Buen negocio, 
mecanismo en perfecto estado pa-
ra verlo señor Jones. San Lázaro, 
núm. 249. 
439 9 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Pullman 191(5, de cinco pasajeros, 
focos eléctricos y arranque, meca-
nismo perfecto, muy servicial, en 
buenas condiciones, por $575, gran 
negocio; se da a prueba. Señor Jo-
nes. San Lázaro, 249. 
438 9 e. 
A N T I G U O G A R A G E 
¿QUIERE USTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario pava que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
"Las Tres B B Bn 
de Luís Cofino. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es xa casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R , , 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja. 87. Teléfono A-870Ü. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" E L B I E N P U B L I C O " 
D E J. S U A R E Z 
B e r n a z a . 2 2 . T e l é f . A - 3 6 5 4 
" L A . F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-61S8. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las l ámparas con pronti-
tud y esmero. 
Agenda y tien de mudanzas. 
E l A r c o d e B e l é n 
d e G a b r i e l F e r n á n d e z V i v i g o 
Acosta. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio de un ajgar 
a otro de la ciudad. 
P E D R O S O N o . 3 
P r e c i o d e S t o r a g e 
F o r d L % 3 m e n s u a l 
O t r a s m a r c a s „ 5 „ 
423 
a 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n , e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
Vulcanización Moderna 
Belascoaín, 635-B. 
T E L E F O N O A-5510 
c. 5828 30d 17 
S E V E N D E U N C O C H E D E pla-
za por la mitad de su valor. Dia-
ria, número 44, establo. 
295 8 e. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E U . A-3978. 
^ L a F a v o r i t a ' * 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
En $2.000 un automó-
vil, nuevo, de 6 asien-
tos, modelo 1916; arran-
que automático, con 
todos los adelantos mo-
dernos . Informan e n 
Obispo, 76, de 11 maña-
na a 1 de la tarde. 
800 9 e 
E N B I J A N C O , N U M E R O 8, S E 
vende un Ford nuevo, con vesti-
dura, alfombrado, cuatro gomas 
nuevas, alumbrado dentro y licen-
cia; su dueño en Manrique y La-
gunas, bodega. Teléfono A-2697. 
227 7 e. 
F O R D . S E V E N D E TJNO, E N 
buen estado. La Hispano-Cubana, 
Monserrate, 127. 
36 8 e. 
S E SOLICITA UN AUTOMOVIL 
marca Ford, que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Amistad, 
120, de S a 10 a. m, y de 1 a 5 
p. m. 31271 6 e. 
Se vende magnífico 
automóvil francés, po-
co uso, muy buenas 
condiciones. Puede 
verse en Amargura, 
núm. 77. 
81268 6 e 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-8700. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demáa tra-
bajos a precios convencionales. F a -
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
GANGA: POR N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-
forman: calle 11, número 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
CAMIONES AUTOMOVILES D E 
gran potencia y en magníficas con-
diciones, se arriendan para el ti-
ro de caña u otro fin análogo. Zu-
lueta, 28, fíente al Cuarted de los 
Bomberos. 
310D4 6 e. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E 
Landolet, tipo tres, con ruedas de 
alambre y 25 caballos H. P. Está 
casi nuevo, pues tiene poco uso. 
Informa Manuel Rodríguez, de 8 
a 10 a. m. Morro número 1. 
148 11 e. 
A U T O M O V I L S A X O N 
Se vende uno con arranque y 
alumbrado eléctrico, completo, con 
herramientas y gomas nuevas. Ca-
pacidad, 2 personas. Se garantiza 
condición. Ganga, informes: Pra-
do, 7. 
215 u «. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
puco usados, procederite de N l o r k 
Albolt Letroit , siet« asienlos: 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, 539 5. Saxoa, para 
dos y camina 30 l.ilómetros de ga-
'ón, $285, Pullman aut-imático 
1915, $680, Zulueta número U4. He-
rald. 
.10805 3 £. 
S e a l q u i l a p a r a B o d a s 
un elegante automóvil Landaulet, 
con Iluminación interior, chauffeur 
y paje de uniforme; también admi-
to abonos para la ópera y paseos 
a familias de gusto. Hispano y Re-
nautlt, precios económicos. Genios, 
16%. Teléfono A-8314. 
31016 7 e 
S T U D E B A K E R , D E DOS sien-
tos, magneto Bosch, cinco gomas, 
nuevas llantas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en 050 
pesos. Compostela, 50. 
31158 12 o 
AUTOMOVIL F O R D ia i5 , CASI 
nuevo, se vende en proporción. In-
forman en Galiano, 60, altos, entra-
da por Neptuno. 
8d-?0. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte 10 4 
Teléfono A-19 36, Ruiloba, 
Establo de Luz 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, eto. Teléfonos A-1338 
establo; A-4G92 almacén. 
Oorsdno Fernán t i « 
A n 
MOTOCICLETA: S E V E N D E una 
"Excelsior," de 10 a 12 HP, dos ci-
lindros, magneto "Boch," de muy 
poco uso, se da. en $140 Cy. por 
embarcarse su dueño. Establo de 
Castillo, Jesiis del Monte, n ú m e -
ro 583. 
396 13 e. 
VENDO LN E L E G A N T E AUTO-
móvil, de dos asientos, Marmon; 
se da barate, con sus cinco gomas 
nuevas y garantizo su maquinaria; 
puede verse a todas horas. Galla-
no, 80, o llamar a 5005. 
324 14 e. 
P A I 6 E 
¿il ante que asted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado. 7 
T E L F . A.2201, H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resistenel* 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el d5a en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 ln. 23 d. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d. 
A 
S E V E N D E UNA CAJA OONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilb', núme-
ro 83, bajos. 
122 3 J E> 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E 
o 3, café, una caja caudales: buen 
tamaño, y 24 sillas para café. 
47 12 e. 
A V I S O 
Vendemos 1x>coyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, ©n In-
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
MAQUINA D E E l S l 
"Smith Premier", en perfecto 
estado, garantizada por cinco años, 
$25. 6 cintas superiores regaladas 
al comprarlas. Neptuno, 48. "Libre-
ría Universal", de Alvaro d© Lo-
renzo. 
80981 « e. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
"Remington número 7", en per-
fecto estado, garantizada por cinco 
años, $25. 6 cintas superiores de 
regalo al comprarla. Neptuno, 43. 
"Librería Universal", de Alvaro da 
Lorenzo. 
80933 6 e. 
A L A " G A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO E S P A Ñ O L D E L A 
' I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s libretas se l iquidan cada dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
ENERO 6 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT. 
¿ i visto i la HISTORIA DEL MIDO que es una de las 
obras más notables que ba producido la imaginación humana? 
C A B A R E T " E L L O U V R E " 
HOTEL Y RESTAURANT 
Véala V. en la librería de José López, L A MODERNA POESIA, OW 
po 129-135. Allí van todos los que desean comprar libros. Si le es ^ 
cómodo examine V. esta obra en la librería de Jaime Benavent, BerrijJ 
50, o en nuestrs oficina: Ramón Sopeña Bernaza, 58, altos. Haban* 
ANTES Y DESPUES DEL TEATRO 
Variedades y bailes por los mejores 
artistas en su género. 
ANGELES DE (¡RANADA 
L A S M A S C O T A S 
E l Rey y la Reina del ta^go, mat-
cMcSva» chantedalr, etc. 
Prof. Wheeler y M ss Bolán 
E n t r a d a l i b r o a i o s 
p a r r o q u i a n o s 
413 6e 
C A B L E 6 R A M A 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 5. 
Se ha celebrado consejo & minis-
tros. 
E l Gabinete estuvo reunido mucho 
tiempo. 
El consejo solamente trató de la 
crisis ¿̂ 1 trabajo y de la de las sub-
sistencia. 
Los ministros examinaron deteni-
damente ambos problemas en todos 
sus aspectos. 
Dedicaron preferente atención a 
la crisis obrera que surgió en Ma-
drid con motivo de haber sido sus-
pendidos los trabajos en numerosas 
obiras que 'estaban en construcción. 
Se acordó pedir al Banco de Espa-
ña que facilite las optaciones de 
crédito al Ayuntamiesto con objeto 
de que ési}? pueda dar impulso a las 
obras de la Gran Vía, del matadero 
y otras. 
También so acordó que el Gobierno 
construya varios edificios públicos 
en cuyas obras serán eiúpli'ados mu-
chos obreros. 
ESCANDALO EN UN AYUNTA-
/MIENTO.—VARIOS HERIDOS 
Barcelona, 5, 
Durante la sesión que celebró hoy 
el Ayuntaml nío de esta ciudad un 
individuo del público intentó agredir 
a los concejales regionalistas, origi-
nándose con ePo gran tumulto y cru-
zándose varios disparos de revólver. 
Resultaron ligeramente heridos los 
periodistas señores Serrana y León, 
que se encontraban tomando notas 
de la sesión. 
E l alcalde, en vista de lo ocurrido, 
levantó la sesión, obligando a todos 
a que desalojaran la sala de actos. 
A la salida la multitud prorrumpió 
en vivas a los concejales radicales. 
La policía se vió precisada a ínter, 
venir, loigrando disolver los grupos. 
Se realizaron varias detenciones. 
LOS SUCESOS DE B A R C E L O N A -
REUNION DE LOS J E F E S DE LAS 
MINORIAS DEL AYUNTAMIENTO 
Barcelona^ 5. 
Después de los enojosos sucesos 
desarrollados durante la sesión que 
celebraba el Ayuntamiento, el Alcal-
de reunió en su despacho a los jefes 
de las minorías. 
La primera autoridad municipal 
lamentó lo ocurrido y censuró con 
dureza la actitud di3 radicales y re-
gionalistas . 
E L CONFLICTO OBRERO 
DE BARCELONA 
Madrid, 5. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha manifestado a los perio-
distas que confía en que en brfcve 
quede solucionado el conflicto obrero 
de Barcelona. 
Añadió que no es posible quje por 
ahora se declare la huelga general. 
PANA 
E L NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD 
Madrid, 5. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha dado posesión dis su 
cargo al nuevo Director general de 
Seguridad, general Labarreda. 
E l señor Alba, en el acto d)2 la to-
ma de posesión, pronunció un discur-
so elogiando las cualidades que ador 
naban al anterior Director, señor 
Méndez Alanis, fallecido reciente-
mente. 
Dijo que el Gobierno actual es 
profundamente liberal, pero que sin 
Embargo reconoce la necesidad de 
dedicar, preferente atención a los re-
sortes policiacos, que tan necesarios 
son para conservar val orden. 
LA IMPORTACION Y LA EXPOR-
TACION.—UN HERMOSO AR-
TICULO 
San Sebastián, 5. 
"La Voz de Guipúzcoa" publica un 
hermoso artículo abogando por que 
se establezca el intercambio comer-
cial entilé la Argentina y España. 
En dicho artículo se dedican algu-
nos importantes comentarios a la im-
portación y exportación de los nueve 
últimos meses con arreglo a las esta-
dísticas publiciadas pw la piensa. 
Afirma que el país que logra obte-
ner, como lo ha logrado España, un 
excedente de exportación, por valor 
d€ mil doscientos a-tenía millones de 
pesetas, es un país verdaderamente 
próspero. 
EXCITACION DE ANIMOS EN 
BARCELONA 
Barcedona, 5. 
Aumenta la excitación dfc ánimos 
por los sucesos desarrollados hoy. 
Las redacciones de " E l Progreso" 
y de "La Ven" están vigiladas por la 
policía para evitar que a 'an ataca-
das. 
REDUCCION DE PLAZAS 
EN E L GENERALATO 
Madrid, 5. 
Por el Ministerio de la Guerra se 
ha publicado un decreto reduciendo 
las plazas de generaJes. 
Según este decreto, en lo sucesivo 
solamente habrá dos capitanes gene-
rales, veinte tenientes generales, cua 
renta {¿'nerales de división y novn-
ta generales de brigada. 
NOBLE RASGO DEL REY.—IN-
DULTO DE OCHO RUSOS CONDE-
NADOS A MUERTE 
Madrid, 5. 
E l Rey ha solicitado espontánea-
mente del Emperador de Austria 
Hungría el indulto de ocho prisione-
ros rusos que habían sido condenados 
a muerte. 
Entre log prisioneros había un pe-
riodista, corresponsal de guerra. 
E l Emperador Francisco José tele, 
grafló a Don Alfonso comunicándole 
qî a accediendo a su ruego se les ha-
Terminada definitivamente y en funciones 
nuestra "Nueva Poderosa Planta en Tallapie-
dra" llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vapor, 
Bobre las grandes facilidades que puede brin-
darles esta Compañía. Nuestro departamento 
de Ingenieros en Monte, Núm. 1, dará sobre 
esto toda clase de informes. El sistema eléc-
trico duplica el negocio y aumenta las ga-
nancias. 
Havani Electric Ry. Ligíit and Power Ce. 
% A E L 1 1 / X 
T o y a s F i n a s 
de mucho gusto 
Propias para Regalos. 
Hay de todo lo que se puede 
apetecer en artículos 
del giro. 
' P a r a Señoras: Sortijas, pen-
— dantifs, dijes. 
pulsos, relojes, pasadores, are-
tes, prendedores-y collares. 
' P a r a Niñas: Sortijitas, rne-
, dallltas, cade-
nlta$,árct icos , pulserasy pren-
dedores, f 
' P a r a C a W / e r o s : L c o n t , n a » . 
... — ; — yugos, leo-
poldinas, monederos, solita-
rios, botonaduras y alfileres de 
corbata. 
Cuando hay que hacer un re-
galo. " L a Esmeralda" facilita 
mucho el trabajo de escoger, 
por la variedad extraordinaria 
de prendas que tiene, desde la 
m á s costosa hasta la m á s mo-
desta , todas elegantes. con 
piedras finas montadas de 
manera exquisita. 
bía concedido el indulto a los ocho 
prisioneros. 
Los periódicos dedican elogios al 
noble rasgo del Monarca. 
INAUGURACION DE LA TEMPO-
RADA DEL REAL 
Madrid, 5. 
Se ha inaugurado con gran brillan-
tez la temiporada oficial en el teatro 
Real. 
A la fundón inaugural aisstieron 
los Reyes, la Infanta Isabel y el Go-
bierno. 
Se c^itó la ópera "Traviata". 
Grazj-lla Paretto, el barítono Stra-
edari y el tenor Polvorosi obtuvieron 
un éxito enorme; siendo ovacionados. 
UNA PEQUEÑA ALARMA 
Madrid, 5. 
Esta tarde, un grupo numeroso de 
obreros sin trabajo se dirigió en ma-
nifestación a la Puerta del Sol. 
Allí se produjo una pequeña alar-
ma. 
La policía intervino y dispersó el 
grupo. 
P a n c h o V i l l a 
E l Paso, 5. 
Francisco Villa, con los generales 
Rodrigué, Cereceda y Hernández, y 
500 soldados, están reunidos en Bue-
naventura del Valle, al sudeste de 
Casas Grandes, según informes ca-
rTaiicistas. 
Vapores llegados 
Nisava York, 5. 
Han entrado en este puerto sin no. 
vedad, el "Montevideo", de la Haba-
na; el "Fag^rsand", de Sagua; y el 
"Thorse", de Cárdenas. 
HIPOLITO VILLA 
E l Paso, 5. 
Después de haber sido rechazadas 
todas las acusaciones, Hipólito VI-
nétt, hen-niano del famoso cabeci'Ea, 
ha Balido para la Habana. 
Ataque rechazado 
Port-au-Prlnce. 5. 
Un grupo de revoilucioaiarios atacó 
eslta madrugada a los marinos amerl-
cainos. E l movimiento fué sofocado 
immediatameiníe. Murió un rebelde. 
Los americanos no tuvieron baja al-
guna 
E L " H A T U E Y " 
Anodhe se disponía a salir para 
Puerto Paidre el cañonero "Hatuey", 
en el que regresarán de Oriente el 
gneral Menocaí. y sus acompañantes. 
Los señores Frank Menocal y Co-
ronaido dtesistieron de ir en el "Ha-
tuey". 
La Colonia Española de 
Holguín 
He aquí la forma en que ha que-
dado constituida esta sociedad: 
Presidente cié Honor, Exorno, se-
ñor don Jul ián García Zaballa. Pre-
sidente, don Saturnino García. Vice-
presidentes, don -Eladio García Ureta 
y don Adrino Aznares Pérez. Secre-
tario, don Sebastián Añcda Cañada. 
Vicesecretario, don Arturo Arbón 
Manrara. Tesorero, don Robustiano 
Diego. Vicetesorero, don Rosendo 
Gómez. Bibliotecario, don José Fer-
nández iLestón. 
Vocales: don Francisco Pérez Gon-
zález, don Manuel Trasorras, don 
Faustino Camafreita, don Remig-io 
Truebas, don Faustino Viñas, don 
Juan Fernández , don Facundo Deva-
lo, don Andrés Palacios, don Gaspar 
Cortina, don Jul ián González, don 
Plácido Huarto y don Francisco Ibar 
guren. 
Suplentes: don Lucas Viu, don Jo-
sé Gutiérrez, don Ricardo Hormilla, 
don Manuel" Dópez, don Antonio Die-
go y don José Rodríguez Costa. 
I T W e i i a f f i r 
DETENIDO POR ROBO 
En el paradero del ferrocarril de 
Guantánamo, rué detenido por robo 
Jos*5 Roger. 
HERIDO 
F,n la colonia Peñaflor, del tér -
mino de Rodase fué herido de una 
puña lada Ceferino Nefla, por Ramón 
Nobra, quien se fugó. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca Araynito, del barrio de 
Lechuga, té rmino de Güira de Mele-
na, se quemaron 20.000 arrobas de 
caña. 
E l incendio se cree casaual. 
En la colonia "Las Pasadas," del 
barrio de Céspedes, Calimete, propie-
dad del señor Bernardo Fernández, 
se quemaron también 58.000 arrobas 
del propio fruto. 
E l fuego, en este caso, se cree in-
tencional 
C i g a r r o s & L E C l 0 S Í N 0 S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
Consu ta del Al-
calde de Sagua 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido una consulta del A l -
calde municipal de Sagua la Grande 
referente a si puede aquella Corpo-
ración otorgar una nueva concesión 
o hacer un arrendamiento por de-
terminado número de años del acue-
ducto de dicha vil la, vista la necesi-
dad de ampliar dicho servicio por 
haber aumentado la población y te-
ner hecha el Ayuntamiento una con-
cesión que empezó el año 1895 y no 
te rminará hasta 1945. 
Queja contra un 
sargento 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido un telegrama del A l -
calde Municipal de Campechuela, 
señor D. Gassó, quejándose de que el 
sargento del destacamentó de ese 
pueblo requirió sin motivo a varios 
vecinos en una fiesta polít ica cele-
brada recientemente, llegando hasta 
a atrepellar a uno de aquéllos. 
La conducta del citado sargento ha 




En la casa K 193, en el Vedado, 
donde reside el doctor Miguel do 
Aguiar, trató do robar ayer un inidi-
viduo desconocido, que &e dió a la fu-
ga. 
COMATOSA 
Julia VaWés Bente, vecina de San 
José 140, fué remitMa al Hospitai 
ISúmero Uno en estado comatoso, co-
mo consecuencia de unos ataques de 
asfixia que le dan desde hace varios 
días. 
INTOXICACION 
Rafael Núñez Alfonso, veemô  de 
San Nicdás 38, sufrió una intoxica-
ción grave ai ingerir bicloruro dt> 
mercurio. 
COBRADOR INSULTADO 
Manifestó el cdbrador FederÜco Me-
cleros, de Tejadillo 11, que al ir a co-
brarle una cuenta a Mateo Goizueta, 
de 17 número 273, lo inisfultó, nsgán-
dose a pagarle. 
S A N L A Z A R - O I S » 
tooo 
LJS VENTAS D E L COMERCIANTE que anuncia bien su negocio, aumentan considerablemente. 
Entre los medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como el periódico, porque va a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios, avisando a diario la existencia de un negocw o de un articulo, 
para calcular el número de lectores que tienen los periódicos de Cuba, 
basta, multiplicar por seis el monto de sus tiradas. Ese seis representa ¡os que* 
leen gratis, los que nunca se han suscripto a periódico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en el café, lo piden al vecino más próximo o 
al dueño de la tienda más cercana. Hasta los que no saben leer 
se enteran de lo que se publica en los periódicos porque pro-̂  
curan que alguien les lea las noticias y los anuncioŝ  
La cifra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llega el comerciante que sabe anunciar. 
U i d a O b r e r a 
LOiaj (FEDERALES INTERGE» 
POR LUIS F A B R B G A T ^ 
Cumpliendo con el deseo manifes-
tado por algunos obneros de Orien-
te, pertenecientes al Partido Fede-
ral Obrero^ el Ejecutivo de dicho 
Partido, ha pedido al Honorable se-
ñor Presidente de la República por 
medio de una exposición, el indulto 
del señor Luis Fabregat, de la pena 
inxpuesta por el delito' de ItijuTiias 
de que se le ha acusado recientemen-
te. 
LOS ESTIBADORES DE SAGUA 
En junta general celebrada por 
los estibadores de Isabela de Sagua 
eligieron para la Directiva a los si 
guientes señores: 
Presidente: Teodoro Thondike, Vi-
ce, Hilario Trejo. 
Para Tesorero, Rufino Alfonso, 
Secretario, José .Cabo; Vicetesorero, 
Raimundo Rodríguez; Vicesecreta-
rio, Luciano López. 
Vocales: Aniceto Rodríguez, Va-
lentín Alfonso, Pfantaleón iglesias, 
J . F . Hernández, Juan Pelayo Ro-
dríguez y Luciano Echevarría. 
(Suplentes: Antonia Naranjo, Ju* 
lio Molina y Cipriano Pequeño. 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de Comunicaciones en Cañas, 
provincia d© Pinar del Río. 
Del Consulado Geoeral 
de Austria-Hungría 
Informes oficlBales del Cuartel G«" 
neral austros-húngaro: 
Haíbana, 5 de Enero de 1916. 
• RUSIA 
La batalla <m el Este de Galitcia 
todavía continúa. 
Los rusos probaron, sin éxito algu-
no, romper nuestras líneas cerca de 
Toporoutz con encamizaJdos comtia-
tes cuerpo a cuerpo, resultando d63' 
tímidas las trincheras cerca de Heg-
chaus, en el Este de Rarinzle, donde 
el regimiento de infantería número 
16 se distinguió de nuevo. 
• Los ariaques rusos al nordeste ^ 
Okna, contra la cabeza de pueoite o 
Usczüescko, y al nordeste de Bucza<% 
fracasaron. Las pérdidas rusas 
ron enormes; en una distancia d« i 
kilómetros fueron encontrados 4áU 
muertos. Según nuestras infoi-m^J 
nes, varios batallones rusos 
comenzar la batalla contaban ^ 
hombres regresaron solaraionte c 
130. Los prisioneros hechos solaw^ 
te al nordeste de Buczacz suman 
hombres. , vx. 
Las tropas del g-eneral Bocm-
molli derribaron un aeroplano,.^ ^ 
do prisioneros a sus dos ofician 
caer en el río llíva. 
ITALIA 
En el frente italiano muestra 
tilla aérea bombardeó <ieP0b 
enemigos en Ala, c0n-
Las trapas austro-bung-aJa* ^ 
quistaron la trinchera al ^ ' t y 
Dolye, rechazando tres conn* 
ques del enemigo. 
Zona Fiscal deja 
RECAUDACION DE AYEB; 
E N E R O 5 
Mande su anuncia a] DIA 
RIO D E L A MARINA. 
